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ALKUSANAT
Kuntakatsaus 2002 on kunnittaiseen aluejakoon perustuva kokoomajulkaisu, 
joka antaa päättäjille ja muille tiedontarvitsijoille tuoretta ja valmiiksi muokattua 
aluetietoa Suomesta. Julkaisussa eri ilmiöitä ja niissä esiintyviä alueellisia eroja 
pyritään kuvaamaan mahdollisimman helposti havaittavassa muodossa. Katsaus 
ei sisällä perinteisiä numeromatriiseja, vaan tiedot on valmiiksi muokattu ja esitetty 
visuaalisesti kunnittaisina teemakarttoina ja diagrammeina.
Kuntakatsaus julkaistaan nyt viidettä kertaa. Se kuuluu Tilastokeskuksen Aluekat- 
saussarjaan. Muita tähän sarjaan kuuluvia julkaisuja ovat Pohjois-Suomen, Itä- 
Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen katsaukset sekä Seutukunta- ja 
maakuntakatsaus. Kuntakatsaus ilmestyy vuosittain huhtikuussa uusien väes­
tötilastojen valmistuttua. Muiden Aluekatsausjulkaisujen ilmestymisajankohta on 
loppusyksystä, marras-joulukuun vaihteessa, elinkeinorakennetietojen ja kuntien 
taloustilastojen valmistuttua.
Kuntakatsaus 2002 sisältää yhteensä 139 havainnollista diagrammia ja teema- 
karttaa 70 aiheesta. Tarkasteltavista muuttujista esitetään koko Suomen käsittävä 
kunnittainen teemakartta ja ilmiön ääripäitä selventävä diagrammiesitys. Siihen on 
otettu mukaan muuttujan arvojen suurin ja pienin desiili, siis kyseisen asian 
suhteen 45 parasta ja 45 huonointa kuntaa. Näitä alkusanoja ja kuvissa esiin­
tyvien käsitteiden määritelmiä lukuun ottamatta Kuntakatsaus ei sisällä tekstiosaa. 
Kuvissa esiintyvien alueellisten ilmiöiden tulkinta jätetään lukijan tehtäväksi.
Nyt aluekatsausten hyödyntäminen on entistäkin helpompaa, sillä toukokuusta 
2000 lähtien Aluekatsausten sisältö on ollut saatavissa myös AlueOnline-Internet- 
palveluna. Paperijulkaisuista poiketen AlueOnlinen koko kuvamateriaali on 
värillistä. Itse julkaisujen pdf-muotoisten tekstitiedostojen lisäksi tarjolla on kaikki 
katsausten teemakartat ja diagrammit PovverPoint-kuvina. Internet-palvelussa 
kuvia päivitetään jatkuvasti. Esimerkiksi tämän julkaisun tilastokuviot on julkaistu 
AlueOnline-palvelussa (tilastokeskus.fi/alueonline) sitä mukaa, kun itse tilasto­
tiedot ovat päivittyneet.
Kuntakatsaus 2002 on tehty Tilastokeskuksen Oulun aluepalvelussa. Sen toteu­
tuksesta ovat vastanneet suunnittelijat Leena Jäntti ja Sirkku Hiltunen.
Oulussa, huhtikuussa 2002
Esko Syrjäkari 
aluepäällikkö
-  yli 1 5 0 0 ja tkuvasti päivitettävää teema- 
karttaa  ja  diagrammia 
PovverPoint-kuvina internetissä
Nyt aluekatsausten hyödyntäminen on helppoa, sillä katsausten koko sisältö on 
saatavissa myös AlueOnline -Internet-palveluna.
AlueOnline'ssa kaikki kuvat ovat värillisiä.
Itse julkaisujen Word-muotoisten tekstitie­
dostojen lisäksi tarjolla on kaikki katsausten 
teemakartat ja diagrammit PovverPoint- 
kuvina. Voit avata kuvat suoraan Povver- 
Point-ohjelmistoosi ja käyttää niitä hyväk­
sesi omissa esityksissäsi tai teksteissäsi.
AlueOnline'ssa kuvia päivitetään jatkuvasti.
Uudet tilastokuviot ovat siten käytettävissäsi 
keskimäärin puolta vuotta aiemmin kuin 
vastaavissa paperijulkaisuissa.
AlueOnline sisältää runsaasti myös paperi­
versioissa julkaisematonta materiaalia.
AlueOnline'x\ käyttäjätunnuksen voit tilata 
yksittäisiin tai kaikkiin katsauksiin joko yh­
delle nimetylle käyttäjälle tai koko organi­
saatiolle vuosi- tai kestotilauksena.
AlueOnline-pd\\je\\sn esimerkkiaineistoon ja 
hinnastoon voit tutustua internetsivuillam­
me, josta voit myös tilata käyttäjätunnuk­
sen:
www.tilastokeskus.fi/alueonline
AlueOnline'ssa nämäkin kuvat 
ovat värillisiä!
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7Kuntien lukumäärä asukasluvun mukaan 2001
A s u k a s lu k u  k u n n a s s a
10 001 
11 001 
12 001
13 001
14 001
15 001
16 001 
17 001
30 001
10 20 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuntien lukumäärä
Kuva 1. Kuntien lukumäärä asukasluvun mukaan 2001.
8Väkiluku kunnittain 2001
Maakuntaraja
Väkiluku
128-2 300 
2 301 - 4 700 
4 701 - 9 600 
9 601 -559 718
9  4
O
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  2 . V ä k ilu k u  k u n n itta in  2 0 0 1 .
9Väkiluku kunnittain 2001
HELSINKI
ESPOO
TAMPERE
VANTAA
TURKU
OULU
LAHTI
KUOPIO
JYVÄSKYLÄ
PORI
LAPPEENRANTA 
VAASA 
KOTKA 
JOENSUU 
MIKKELI 
HÄMEENLINNA 
PORVOO 
HYVINKÄÄ 
RAUMA 
JÄRVENPÄÄ 
KAJAANI 
KOKKOLA 
LOHJA 
ROVANIEMI 
NURMIJÄRVI 
JYVÄSKYLÄN MLK 
TUUSULA 
KOUVOLA 
SEINÄJOKI 
KERAVA 
IMATRA 
KIRKKONUMMI 
SAVONLINNA 
NOKIA 
RIIHIMÄKI 
SALO 
VIHTI 
KEMI 
RAISIO 
VARKAUS 
IISALMI 
KANGASALA 
TORNIO 
ROVANIEMEN MLK 
YLÖJÄRVI
KOKO MAA
SUODENNIEMI
UTSJOKI
SIIKAJOKI
PIIPPOLA
HAMMARLAND
KIIKOINEN
MERIJÄRVI
SUOMUSJÄRVI
SUMIAINEN
ORIPÄÄ
SAVONRANTA
MELLILÄ
SAMMATTI
PELKOSENNIEMI
LEIVONMÄKI
VIRTASALMI
PYLKÖNMÄKI
KUHMALAHTI
MAKSAMAA
ULLAVA
SUND
LESTIJÄRVI
KUSTAVI
HAILUOTO
KORPPOO
LUHANKA
ASKAINEN
SUOMENNIEMI
ECKERÖ
VÄSTANFJÄRD
SÄRKISALO
VÄRTSILÄ
HOUTSKARI
FÖGLÖ
UUKUNIEMI
KODISJOKI
BRÄNDÖ
GETA
KUMLINGE
VARDÖ
LUMPARLAND
KÖKAR
VELKUA
INIÖ
SOTTUNGA
18
o 100000 200000 3 0 0 0 0 0  4 0 0 0 0 0  5 0 0 0 0 0  6 0 0 0 0 0
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Väkiluku
K u v a  3 . V ä k ilu k u  ku n n itta in  2 0 0 1
10
Väkiluvun muutos kunnittain 
2001
Maakuntaraja
Muutos (%) 
-4.5--1.5 
- 1.4 - - 0.8 
-0.7-0.0 
0.1 - 4.3
[ -  • (  $
Lähd e: Ti la stokes ku s/Väestöti lastat Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  4 . V ä k ilu v u n  m u u to s  ku n n itta in  2 0 0 1 .
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Väkiluvun muutos kunnittain 2001
PIRKKALA 
MERIMASKU 
SAMMATTI 
RUSKO 
KIIMINKI 
LIMINKA 
TUUSULA 
VILJAKKALA 
NURMIJÄRVI 
OULUNSALO 
MASKU 
LEMPÄÄLÄ 
KEMPELE 
SALTVIK 
LEMU 
HALIKKO 
KAARINA 
YLÖJÄRVI 
OULU 
INKOO 
LEMLAND 
KONTIOLAHTI 
YLÄMAA 
MUURAME 
NURMO 
KIRKKONUMMI 
VAHTO 
HAUKIPUDAS 
KODISJOKI 
VESILAHTI 
JYVÄSKYLÄ 
NAANTALI 
ESPOO 
MÄNTSÄLÄ 
POHJA 
TYRNÄVÄ 
SIPOO 
JYVÄSKYLÄN MLK 
HAMMARLAND 
VIHTI 
NOKIA 
LIETO 
HUMPPILA 
SEINÄJOKI 
MUURLA 
PIIKKIÖ
KOKO MAA
LEHTIMÄKI 
LÄNGELMÄKI 
VESANTO 
VIHANTI 
ORAVAINEN 
SAARI 
ENONTEKIÖ 
KINNULA 
JAALA 
TERVO 
SONKAJÄRVI 
TUULOS 
MERIJÄRVI 
TAIVASSALO 
PUNKALAIDUN 
YLITORNIO 
VIMPELI 
SOINI 
SUOMUSSALMI 
SAVONRANTA 
PELKOSENNIEMI 
VALTIMO 
SODANKYLÄ 
BRÄNDÖ 
LAPPAJÄRVI 
VÄRTSILÄ 
SIMO 
RANUA 
KIVIJÄRVI 
SAVUKOSKI 
ILOMANTSI 
JUUPAJOKI 
RISTIJÄRVI 
KUSTAVI 
ENONKOSKI 
KANNONKOSKI 
RÄÄKKYLÄ 
SIIKAINEN 
TUUPOVAARA 
RAUTAVAARA 
KEMIJÄRVI 
HYRYNSALMI 
SALLA 
PUOLANKA 
LESTIJÄRVI 
PELLO 
ULLAVA 
HOUTSKARI
- 6  -5  - 4  -3  -2  -1 0 2  3  4  5
Muutos (%)
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
K u v a  5 . V ä k ilu v u n  m u u to s  k u n n itta in  2 0 0 1
12
K u v a  6 . V ä k ilu v u n  m u u to s  k u n n itta in  1 9 9 5  -  2 0 0 1 .
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Väkiluvun muutos kunnittain 1995 - 2001
KEMPELE 
KIIMINKI 
OULUNSALO 
SIPOO 
TUUSULA 
LUMPARLAND 
MUURAME 
NURMIJÄRVI 
ESPOO 
PIRKKALA 
OULU 
RUSKO 
LIETO 
PORNAINEN 
LEMLAND 
MERIMASKU 
KIRKKONUMMI 
SIUNTIO 
LEMPÄÄLÄ 
MASKU 
YLÖJÄRVI 
KONTIOLAHTI 
NURMO 
JYVÄSKYLÄ 
JYVÄSKYLÄN MLK 
LEMU 
TAMPERE 
HAUKIPUDAS 
KAARINA 
MÄNTSÄLÄ 
VANTAA 
SALO 
VESILAHTI 
NAANTALI 
LIMINKA 
HAMMARLAND 
TYRNÄVÄ 
HELSINKI 
HALIKKO 
JOMALA 
SIEVI 
VIHTI 
SEINÄJOKI 
JÄRVENPÄÄ 
TURKU 
LUOTO
KOKOMAA
PUDASJÄRVI
RAUTALAMPI
OUTOKUMPU
SODANKYLÄ
LAPPAJÄRVI
NURMES
VA A I A
TAIVALKOSKI 
YLITORNIO 
LIEKSA 
PIELAVESI 
LAVIA 
HEINÄVESI 
UTSJOKI 
VESANTO 
LESTIJÄRVI 
KORPPOO 
KÄRSÄMÄKI 
PYHÄJÄRVI 
RAUTJÄRVI 
KUHMO 
SUOMUSSALMI 
ILOMANTSI 
RANUA 
PELKOSENNIEMI 
VÄRTSILÄ 
SAVONRANTA 
KOLARI 
LUHANKA 
ENONTEKIÖ 
SAARI 
VALTIMO 
ENONKOSKI 
KIVIJÄRVI 
PUOLANKA 
SAVUKOSKI 
HYRYNSALMI 
SIIKAINEN 
KEMIJÄRVI 
POSIO 
PELLO 
RISTIJÄRVI 
SALLA 
TUUPOVAARA 
RAUTAVAARA
-2 0  - 1 5  - 1 0  - 5  0 5  1 0  1 5  2 0
Muutos (%)
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
K u v a  7 . V ä k ilu v u n  m u u to s  ku n n itta in  1 9 9 5  -  2 0 0 1
14
K u v a  8 . V ä e s tö e n n u s te  k u n n itta in  v u o te e n  2 0 3 0 .
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Väestöennuste kunnittain vuoteen 2030
PORNAINEN
SIPOO
KEMPELE
KIIMINKI
MERIMASKU
ESPOO
TUUSULA
OULUNSALO
NURMIJÄRVI
MUURAME
KIRKKONUMMI
KAUNIAINEN
LIETO
VELKUA
MÄNTSÄLÄ
NURMO
PERNAJA
VANTAA
PUKKILA
PIRKKALA
SALO
SIUNTIO
RUSKO
HELSINKI
MASKU
MELLILÄ
VIHTI
INKOO
LIMINKA
ASKOLA
OULU
KONTIOLAHTI
TYRNÄVÄ
LEMI
NAANTALI
KUHMALAHTI
PORVOO
KARKKILA
TAMPERE
JÄRVENPÄÄ
KYLMÄKOSKI
RYMÄTTYLÄ
KERAVA
HAUKIPUDAS
HYVINKÄÄ
KOKO MAA
EVIJÄRVI
PYHÄJÄRVI
SAVUKOSKI
VAALA
JURVA
KRISTIINANKAUPUNKI 
KYYJÄRVI 
MERIJÄRVI 
NÄRPIÖ 
KESTILÄ 
KARIJOKI 
KEMIJÄRVI 
VESANTO 
ULLAVA 
PELLO 
TAIVALKOSKI 
JUUKA 
PERHO 
LAPPAJÄRVI 
KIHNIÖ 
PYHÄNTÄ 
KÄRSÄMÄKI 
RANTSILA 
YLITORNIO 
LUHANKA 
SULKAVA 
VALTIMO 
SAARI 
PIELAVESI 
ILOMANTSI 
POSIO 
RAUT JÄRVI 
KIURUVESI 
OUTOKUMPU 
LIEKSA 
YLI-II
SUOMUSSALMI 
HYRYNSALMI 
NURMES 
SALLA 
RISTIJÄRVI 
RANUA 
RAUTAVAARA 
KUHMO 
PUOLANKA
-4 0  - 2 0  0  2 0 4 0  6 0
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Muutos vuodesta 2000 (%)
V u o d e n  2001  kunta ra ja t
K u v a  9 . V ä e s tö e n n u s te  ku n n itta in  v u o te e n  2 0 3 0
16
Alle 15-vuotiaat kunnittain 
2001
Maakuntaraja
Osuus väestöstä (%) 
11.6-16.0 
16.1 -17.5
17 .6 - 19.5
19.6- 32.1
Lähd e : Ti la stokes ku sA/äe stöti lastat Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  1 0 . A lle  1 5 -v u o tia a t k u n n itta in  2 0 0 1 .
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Alle 15-vuotiaat kunnittain 2001
LUOTO
OULUNSALO
LIMINKA
TYRNÄVÄ
KIIMINKI
PORNAINEN
SIEVI
PYHÄNTÄ
KEMPELE
YLI-II
PEDERSÖRE
LUMIJOKI
MERIJÄRVI
HAUKIPUDAS
PYHÄSELKÄ
PATTIJOKI
NURMIJÄRVI
SIIKAJOKI
RANUA
MERIMASKU
MUURAME
II
YLIKIIMINKI
NURMO
KONTIOLAHTI
PERHO
MUHOS
VAHTO
RUSKO
SIPOO
LEMLAND
ALAVIESKA
TUUSULA
HAAPAVESI
LEMU
KIRKKONUMMI
MASKU
ULLAVA
MÄNTSÄLÄ
YLÖJÄRVI
NIVALA
SIILINJÄRVI
LIETO
HAAPAJÄRVI
KARINAINEN
VESILAHTI
RUUKKI
KOKO MAA
LOVIISA
ENONKOSKI
VIRRAT
LIEKSA
KEMIJÄRVI
HELSINKI
KOUVOLA
SUOMUSSALMI
HEINÄVESI
TUUPOVAARA
RAUTALAMPI
HAUKIVUORI
LUOPIOINEN
MIEHIKKÄLÄ
TUUSNIEMI
ILOMANTSI
VIROLAHTI
RAUTAVAARA
MÄNTTÄ
JOUTSA
VÄRTSILÄ
UTSJOKI
TURKU
SAVONRANTA
PUUMALA
DRAGSFJÄRD
PARIKKALA
VESANTO
KASKINEN
HAMINA
RISTIJÄRVI
LÄNGELMÄKI
LEIVONMÄKI
HOUTSKARI
SALLA
VIRTASALMI
PELKOSENNIEMI
HAILUOTO
KUSTAVI
SAARI
YLÄMAA
SÄRKISALO
SUOMENNIEMI
KUHMOINEN
INIÖ
LUHANKA
0  5 10 1 5  2 0 2 5  3 0  3 5
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Osuus väestöstä (%)
K u v a  11 . A lle  1 5 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1
1 8
K u v a  1 2 . V ä e s tö e n n u s te  a lle  1 5 -v u o tia is ta  ku n n itta in  2 0 3 0 .
19
Väestöennuste alle 15-vuotiaista kunnittain 2030
OULUNSALO 
TYRNÄVÄ 
LIMINKA 
SIEVI 
KIIMINKI 
LUOTO 
KEMPELE 
LUMIJOKI 
PATTIJOKI 
TARVASJOKI 
HAUKIPUDAS 
SOTTUNGA 
PEOERSÖREN KUNTA 
SIIKAJOKI 
SIPOO 
KRUUNUPYY 
VAHTO 
PORNAINEN 
NOUSIAINEN 
NURMIJÄRVI 
VÖYRI 
RUSKO 
ALAVIESKA 
MUURAME 
KONTIOLAHTI 
PYHÄNTÄ 
NIVALA 
NURMO 
LIETO 
KIRKKONUMMI 
TUUSULA 
LEMPÄÄLÄ 
MERIJÄRVI 
PIRKKALA 
RUUKKI 
YLÖJÄRVI 
MUHOS 
JYVÄSKYLÄN MLK 
PYHÄSELKÄ 
II
VÄHÄKYRÖ
ESPOO
MASKU
SIILINJÄRVI
SIUNTIO
KAARINA
KOKO MAA
ENONKOSKI 
TUUSNIEMI 
KANGASLAMPI 
VESANTO 
HARTOLA 
SAVONRANTA 
GETA 
LAVIA 
RANTASALMI 
POSIO 
PELLO 
NURMES 
KUHMO 
PUOLANKA 
JAALA 
KANNONKOSKI 
PELKOSENNIEMI 
ILOMANTSI 
SULKAVA 
KARIJOKI 
SUOMUSSALMI 
KUHMOINEN 
KRISTIINANKAUPUNKI 
VELKUA 
SAARI 
VEHMERSALMI 
LIEKSA 
RAUTAVAARA 
HAILUOTO 
SAVITAIPALE 
ENONTEKIÖ 
UTSJOKI 
SALLA 
KUSTAVI 
SUOMENNIEMI 
SAVUKOSKI 
KASKINEN 
YLÄMAA 
PERTUNMAA 
KANGASNIEMI 
RISTIJÄRVI 
JOUTSA 
LEIVONMÄKI 
HYRYNSALMI 
PUUMALA
o 5 1 0  1 5  2 0 2 5  3 0
Lähde: TilastokeskusA/äestötilastot
Osuus väestöstä (%)
V u o d e n  2 00 1  kunta ra ja t
K u v a  13 . V ä e s tö e n n u s te  a lle  1 5 -v u o tia is ta  ku n n itta in  2 0 3 0
2 0
15 - 64-vuotiaat kunnittain 
2001
Maakuntaraja
Osuus väestöstä (%)
55 .5 - 61.0
61.1 -63.0
63.1 -65.5
6 5 .6 - 71.7
Lähde: TilastokeskusA/äestötilastot Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  14 . 1 5  -  6 4 -v u o t ia a t  k u n n itta in  2 0 0 1 .
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15 - 64-vuotiaat kunnittain 2001
HELSINKI
JYVÄSKYLÄ
VANTAA
KERAVA
OULU
RAAHE
ESPOO
UTSJOKI
JÄRVENPÄÄ
JOENSUU
TAMPERE
ROVANIEMI
SEINÄJOKI
TURKU
KIRKKONUMMI
KUOPIO
NASTOLA
INARI
SIUNTIO
VAASA
HANKO
LAHTI
UUSIKAUPUNKI
KOUVOLA
TUUSULA
KAJAANI
LAPPEENRANTA
RAUMA
VIHTI
JYVÄSKYLÄN MLK 
HOLLOLA 
LOHJA 
NAANTALI 
MIKKELI 
PORVOO 
KASKINEN 
PIRKKALA 
KAARINA 
ULVILA
MAARIANHAMINA
YLÖJÄRVI
RAISIO
PAIMIO
HYVINKÄÄ
SODANKYLÄ
KOKO MAA
TYRNÄVÄ 
TERVOLA 
MIEHIKKÄLÄ 
DRAGSFJÄRD 
VESANTO 
PYHÄNTÄ 
VÖYRI 
KUHMOINEN 
SIEVI 
LUMIJOKI 
ALAVIESKA 
GETA 
PERTUNMAA 
ULLAVA 
TERVO 
SYSMÄ 
PIELAVESI 
KUMLINGE 
SAVITAIPALE 
KESTILÄ 
ORAVAINEN 
KUHMALAHTI 
SUOMENNIEMI 
KARJALOHJA 
PYLKÖNMÄKI 
SOINI 
KARIJOKI 
RISTIJÄRVI 
HIRVENSALMI 
KÄRINÄIN EN 
KIVIJÄRVI 
BRÄNDÖ 
PUNKALAIDUN 
LUHANKA 
KANNONKOSKI 
LUOPIOINEN 
ISOJOKI 
LUOTO 
SUODENNIEMI 
VÄRDÖ 
KÖKAR 
SÄRKISALO 
YLI-II 
MERIJÄRVI 
UUKUNIEMI 
KIIKOINEN 
MULTIA 
SOTTUNGA
20 4 0 6 0 8 0
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Osuus väestöstä (%)
K u v a  1 5 . 1 5  -  6 4 -v u o t ia a t ku nn itta in  2 0 0 1 .
2 2
K u v a  1 6 . V ä e s tö e n n u s te  1 5  -  6 4 -v u o tia is ta  k u n n itta in  2 0 3 0 .
2 3
Väestöennuste 15 - 64-vuotiaista kunnittain 2030
HELSINKI 
OULU 
JYVÄSKYLÄ 
ESPOO 
TAMPERE 
VANTAA 
TURKU 
VAASA 
JÄRVENPÄÄ 
ROVANIEMI 
KIRKKONUMMI 
TUUSULA 
KERAVA 
HALIKKO 
KAUNIAINEN 
LAPPEENRANTA 
SIPOO 
NURMIJÄRVI 
NURMO 
PIRKKALA 
JOMALA 
SALO 
KUOPIO 
LIETO 
KEMPELE 
MAARIANHAMINA 
JYVÄSKYLÄN MLK 
LEMU 
YLÖJÄRVI 
JOENSUU 
SEINÄJOKI 
HYVINKÄÄ 
LEMPÄÄLÄ 
KIIMINKI 
ASKAINEN 
MUURAME 
MUURLA 
LAHTI 
ASKOLA 
MASKU 
PIIKKIÖ 
PERTTELI 
PORVOO 
RIIHIMÄKI 
HOLLOLA
KOKOMAA
HEINÄVESI 
KYYJÄRVI 
KARIJOKI 
PYHÄJÄRVI 
YLITORNIO 
NILSIÄ 
RANTSILA 
POSIO 
EVIJÄRVI 
RAUTALAMPI 
RAUTAVAARA 
HARTOLA 
PUNKAHARJU 
ENONTEKIÖ 
SALLA 
JUUKA 
HOUTSKARI 
JUVA 
PERTUNMAA 
YLI-II 
PELLO 
VEHMERSALMI 
TERVO 
SAARI 
TUUPOVAARA 
HIRVENSALMI 
KESTILÄ 
KANGASLAMPI 
SUOMENNIEMI 
HYRYNSALMI 
SULKAVA 
ENONKOSKI 
SAVUKOSKI 
NURMES 
KUHMO 
PUOLANKA 
KESÄLAHTI 
VALTIMO 
RISTIJÄRVI 
KUHMOINEN 
JOUTSA 
ILOMANTSI 
LAPPAJÄRVI 
KASKINEN 
LIEKSA 
KANGASNIEMI 
PUUMALA
0 10 20 3 0  4 0 5 0  6 0  7 0
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Osuus väestöstä (%)
V u o d e n  2 0 0 1  kuntara ja t
K u va  1 7 . V ä e s tö e n n u s te  1 5  - 6 4 -v u o tia is ta  ku n n itta in  2 0 3 0 .
2 4
Yli 64-vuotiaat kunnittain 
2001
Maakuntaraja
Osuus väestöstä (%) 
5.4-15.5 
15.6 -18.5
18.6- 21.5
21 .6 - 31.1
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  1 8 . Y li 6 4 -v u o t ia a t  ku n n itta in  2 0 0 1 .
2 5
Yli 64-vuotiaat kunnittain 2001
LUHANKA
SÄRKISALO
SUOMENNIEMI
SOTTUNGA
KUHMOINEN
MULTIA
LUOPIOINEN
RISTIJÄRVI
KANNONKOSKI
ISOJOKI
PUNKALAIDUN
HOUTSKARI
VIRTASALMI
UUKUNIEMI
DRAGSFJÄRD
VESANTO
LÄNGELMÄKI
HIRVENSALMI
PERTUNMAA
MIEHIKKÄLÄ'
PYLKÖNMÄKI
SYSMÄ
KARIJOKI
PUUMALA
SAARI
VÄRDÖ
SAVITAIPALE
LEIVONMÄKI
SUODENNIEMI
TERVO
SULKAVA
HAUKIVUORI
KIIKOINEN.
KISKO
LAVIA
KUSTAVI
PIELAVESI
RUOVESI
PARIKKALA,
INIÖ
MERIKARVIA
KUMLINGE
NÄRPIÖ
RAUTALAMPI
SAVONRANTA
KOKO MAA
LOHJA 
LUMPARLAND 
ROVANIEMEN MLK 
JOMALA 
MÄNTSÄLÄ 
SIPOO • 
TYRNÄVÄ 
LEMPÄÄLÄ 
LEMLAND 
LIETO 
MERIMASKU 
KAARINA 
NASTOLA 
PYHÄSELKÄ 
HOLLOLA 
RAAHE 
OULU 
LUOTO 
LEMU 
RUSKO 
KONTIOLAHTI 
VAHTO 
SIUNTIO 
JYVÄSKYLÄN MLK 
VIHTI 
LIMINKA 
PIRKKALA 
MASKU 
SIILINJÄRVI 
YLÖJÄRVI 
PORNAINEN 
MUURAME 
KERAVA 
NURMO 
HAUKIPUDAS 
NURMIJÄRVI 
TUUSULA 
JÄRVENPÄÄ 
ESPOO 
VANTAA 
PATTIJOKI 
KIRKKONUMMI 
KEMPELE 
KIIMINKI 
OULUNSALO
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Osuus väestöstä (%)
K u v a  1 9 . Y li 6 4 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1 .
2 6
Väestöennuste yli 64-vuotiaista 
kunnittain 2030
Maakuntaraja
Osuus väestöstä (%) 
15.7-28.0
28.1 -32.0
32.1 -36.0
36.1 -47.8
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  2 0 . V ä e s tö e n n u s te  yli 6 4 -v u o tia is ta  k u n n itta in  203G .
2 7
Väestöennuste yli 64-vuotiaista kunnittain 2030
PUUMALA 
KANGASNIEMI 
KASKINEN 
JOUTSA 
LIEKSA 
RISTIJÄRVI 
HYRYNSALMI 
SAVUKOSKI 
SUOMENNIEMI 
ILOMANTSI 
KUHMOINEN 
PUOLANKA 
KUHMO 
NURMES 
PERTUNMAA 
SULKAVA 
SAARI 
VEHMERSALMI 
SALLA 
ENONKOSKI 
ENONTEKIÖ 
KANGASLAMPI 
VALTIMO 
PELLO 
RAUTAVAARA 
KESÄLAHTI 
LEIVONMÄKI 
SAVITAIPALE 
HIRVENSALMI 
KARIJOKI 
POSIO 
HARTOLA 
SUOMUSSALMI 
TERVO
KRISTIINANKAUPUNKI
JUUKA
KANNONKOSKI
LAPPAJÄRVI
VESANTO
NILSIÄ
RAUTALAMPI
YLITORNIO
TUUPOVAARA
HAILUOTO
KYYJÄRVI
TUUSNIEMI
KOKO MAA
SIUNTIO
KERAVA
KODISJOKI
PIIKKIÖ
KAARINA
NOUSIAINEN
LEMU
PERTTELI
KONTIOLAHTI
ROVANIEMI
VAASA
MASKU
HALIKKO
TARVASJOKI
PEDERSÖREN KUNTA 
TAMPERE 
JYVÄSKYLÄN MLK 
RUSKO 
LEMPÄÄLÄ 
YLÖJÄRVI 
JYVÄSKYLÄ 
PATTIJOKI 
KAUNIAINEN 
MUURAME 
VAHTO 
PIRKKALA 
PORNAINEN 
JÄRVENPÄÄ 
LIETO 
HELSINKI 
NURMO 
HAUKIPUDAS 
SIEVI 
TUUSULA 
LUOTO 
OULU 
NURMIJÄRVI 
LIMINKA 
VANTAA 
KIRKKONUMMI 
TYRNÄVÄ 
SIPOO 
ESPOO 
KEMPELE 
KIIMINKI 
OULUNSALO
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Osuus väestöstä (%)
V u o d e n  2 00 1  kunta ra ja t
K u va  2 1 .  V ä e s tö e n n u s te  yli 6 4 -v u o tia is ta  k u n n itta in  2 0 3 0 .
2 8
K u v a  2 2 . V ä e s tö n  k e s k i-ik ä  k u n n itta in  2 0 0 0 .
2 9
Väestön keski-ikä kunnittain 2000
LUHANKA
SUOMENNIEMI
KUHMOINEN
SÄRKISALO
INIÖ
KUSTAVI
LÄNGELMÄKI
SAARI
VIRTASALMI
PERTUNMAA
SOTTUNGA
LEIVONMÄKI
PUUMALA
DRAGSFJÄRD
PARIKKALA
SULKAVA
HAILUOTO
LUOPIOINEN
KISKO
SYSMÄ
RISTIJÄRVI
MIEHIKKÄLÄ
HIRVENSALMI
YLÄMAA
VESANTO
SAVONRANTA
HOUTSKARI
HAUKIVUORI
PUNKALAIDUN
ISOJOKI
HEINÄVESI
MULTIA
KANNONKOSKI
HAUHO
RAUTALAMPI
TERVO
SUODENNIEMI
SAVITAIPALE
KARIJOKI
LAVIA
RÄÄKKYLÄ
ARTJÄRVI
JAALA
FÖGLÖ
KOKO MAA
HAAPAVESI 
YLIVIESKA 
MUHOS 
YLMI 
LEMPÄÄLÄ 
LIETO 
RANUA 
LEMU 
KERAVA 
LEMLAND 
VIHTI 
LUMIJOKI 
JYVÄSKYLÄN MLK 
MASKU 
SIIKAJOKI 
PIRKKALA 
RUSKO 
VAHTO 
KONTIOLAHTI 
PERHO 
SIILINJÄRVI 
YLÖJÄRVI 
PEDERSÖREN KUNTA 
OULU 
VANTAA 
TUUSULA 
NURMIJÄRVI 
PYHÄSELKÄ 
JÄRVENPÄÄ 
KIRKKONUMMI 
PYHÄNTÄ 
ESPOO 
MUURAME 
SIEVI 
NURMO 
PATTIJOKI 
HAUKIPUDAS 
PORNAINEN 
TYRNÄVÄ 
LIMINKA 
KIIMINKI 
KEMPELE 
LUOTO 
OULUNSALO
0 10 20 3 0  4 0  5 0
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Keski-ikä, vuotta
V u o d e n  2 0 0 1  kuntara ja t
K u v a  2 3 . V ä e s tö n  k e s k i-ik ä  ku n n itta in  2 0 0 0
3 0
Kuva 24. Sukupuolirakenne kunnittain 2001.
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Sukupuolirakenne kunnittain 2001
SOTTUNGA 
LOIMAA 
HELSINKI 
TURKU 
HÄMEENLINNA 
SEINÄJOKI 
KOUVOLA 
LAHTI 
PIEKSÄMÄKI 
MAARIANHAMINA 
ROVANIEMI 
JYVÄSKYLÄ 
HAMINA 
KUOPIO 
SAVONLINNA 
SALO 
JOENSUU 
TAMPERE 
PORI 
ORIVESI 
MIKKELI 
NAANTALI 
MÄNTTÄ 
TAMMISAARI 
FORSSA 
RIIHIMÄKI 
KAJAANI 
KAUNIAINEN 
KIIKOINEN 
DRAGSFJÄRD 
HARJAVALTA 
HEINOLA 
OULAINEN 
TOIJALA 
HYVINKÄÄ 
VEHMAA 
KUSTAVI 
HUITTINEN 
OULU 
KOSKI TL 
JÄRVENPÄÄ 
PARIKKALA 
VAASA 
PIETARSAARI 
ORIPÄÄ 
LOVIISA 
KOKKOLA
KOKO MAA
KUHMO
VARPAISJÄRVI
SODANKYLÄ
PIIPPOLA
SONKAJÄRVI
PYHÄNTÄ
INIÖ
KUHMALAHTI
SAARI
KYLMÄKOSKI
KULLAA
PUOLANKA
HALSUA
RANUA
KIVIJÄRVI
SIIKAJOKI
RÄÄKKYLÄ
PUDASJÄRVI
MERIJÄRVI
LUHANKA
SIIKAINEN
POSIO
LEMI
HAILUOTO
RANTSILA
INARI
MULTIA
SAVONRANTA
VELKUA
UTAJÄRVI
SUMIAINEN
VUOLIJOKI
HOUTSKAR!
BRÄNDÖ
ENONTEKIÖ
SALLA
TAIVALKOSKI
PELKOSENNIEMI
YLIKIIMINKI
SAVUKOSKI
KINNULA
RAUTAVAARA
KÖKAR
UTSJOKI
KUMLINGE
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Naisia/1000 miestä
Kuva 25. Sukupuolirakenne kunnittain 2001
3 2
K u v a  2 6 . S y n ty n e id e n  e n e m m y y s  k u n n itta in  2 0 0 1 * .
3 3
Syntyneiden enemmyys kunnittain 2001*
OULUNSALO
KIIMINKI
LUOTO
KEMPELE
NURMO
LIMINKA
GETA
KÖKAR
ESPOO
MUURAME
PATTIJOKI
PYHÄNTÄ
YLÖJÄRVI
KIRKKONUMMI
SIILINJÄRVI
PERHO
OULU
VANTAA
KAARINA
PORNAINEN
PYHÄSELKÄ
MASKU
HAUKIPUDAS
RUSKO
TUUSULA
LEMU
HOLLOLA
VAHTO
KONTIOLAHTI
JÄRVENPÄÄ
SIPOO
SIEVI
NURMIJÄRVI
MUHOS
II
KODISJOKI 
JOMALA 
PERTTELI 
LEMLAND 
PIRKKALA 
JYVÄSKYLÄN MLK 
LIETO 
LUMIJOKI 
TYRNÄVÄ 
PEDERSÖREN KUNTA
KOKO MAA
LAVIA 
MARTTILA 
LAMMI 
HIRVENSALMI 
KEMIÖ 
VIROLAHTI 
KARJALOHJA 
HÄMEENKOSKI 
RAUT JÄRVI 
ORAVAINEN 
SÄRKISALO 
HAILUOTO 
RAUTAVAARA 
MYRSKYLÄ 
PUUMALA 
SULKAVA 
PARIKKALA 
LUHANKA 
BRÄNDÖ 
PUOLAN KA 
VESANTO 
SALLA 
HEINÄVESI 
KANNONKOSKI 
SAVONRANTA 
VEHMERSALMI 
HAUHO 
VÄSTANFJÄRD 
VIRTASALMI 
MAKSAMAA 
KURU 
SAARI 
RÄÄKKYLÄ 
LEIVONMÄKI 
NAUVO 
SUOMUSJÄRVI 
HARTOLA 
HOUTSKARI 
TUUPOVAARA 
KUMLINGE 
RISTIJÄRVI 
KORPPOO 
LUMPARLAND 
KUSTAVI 
LÄNGELMÄKI
- 2 0  - 1 5  -1 0 -5  0  5 1 0  1 5  2 0
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Promillea väestöstä
‘ ennakkotieto
K u v a  2 7 . S y n ty n e id e n  e n e m m y y s  k u n n itta in  2 0 0 1 *
3 4
K u va  2 8 . M u u tto ta s e  ku n n itta in  2 0 0 1 * .
3 5
Muuttotase kunnittain 2001
SAMMATTI
MERIMASKU
PIRKKALA
VILJAKKALA
RUSKO
LUMPARLAND
YLÄMAA
SALTVIK
TUUSULA
LEMPÄÄLÄ
NURMIJÄRVI
SÄRKISALO
MASKU
ECKERÖ
POHJA
LEMU
LIMINKA
HALIKKO
PERTUNMAA
INKOO
SUOMENNIEMI
MUURLA
KIIMINKI
LEMLAND
HAILUOTO
VESILAHTI
KONTIOLAHTI
JYVÄSKYLÄ
UTSJOKI
KODISJOKI
KAARINA
YLÖJÄRVI
KEMPELE
NAANTALI
TOIJALA
VAHTO
HAUKIPUDAS
OULU
LEIVONMÄKI
SUOMUSJÄRVI
TYRNÄVÄ
HAMMARLAND
HUMPPILA
KISKO
PIIKKIÖ
KOKO MAA
KÄRSÄMÄKI 
RAAHE 
PELKOSENNIEMI 
LAPPAJÄRVI 
VIMPELI 
TERVO 
VIHANTI 
LEHTIMÄKI 
KINNULA 
HIMANKA 
PYHÄRANTA 
SÄKYLÄ 
TUUPOVAARA 
RÄÄKKYLÄ 
SIIKAJOKI 
VALTIMO 
ILOMANTSI 
SUOMUSSALMI 
LOHTAJA 
KANNONKOSKI 
YLITORNIO 
PYHÄNTÄ 
TAIVASSALO 
SOINI 
KIVIJÄRVI 
JUUPAJOKI 
RAUTAVAARA 
ENONKOSKI 
SAVUKOSKI 
SALLA 
SIMO 
HYRYNSALMI 
SODANKYLÄ 
PERHO 
VÄRTSILÄ 
KÖKAR 
TUULOS 
PUOLAN KA 
SIIKAINEN 
PELLO 
RANUA 
KEMIJÄRVI 
LESTIJÄRVI 
HOUTSKARI 
ULLAVA
3
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Promillea väestöstä
‘ ennakkotieto
K u v a  2 9 . M u u tto ta s e  ku n n itta in  2 0 0 1 * .
3 6
K u v a  3 0 . T o im ip a ik a t  ku n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2 .
Toimipaikat kunnittain 2002
BRÄNDÖ
KUMLINGE
KUSTAVI
NAUVO
ECKERÖ
MAARIANHAMINA
KÖKAR
KORSNÄS
SOTTUNGA
VELKUA
KITTILÄ
KORPPOO
KARINAINEN
FÖGLÖ
KOLARI
NÄRPIÖ
INIÖ
SUOMENNIEMI
UTSJOKI
VÄSTANFJÄRD
HAMMARLAND
EVIJÄRVI
UUSIKAARLEPYY
MAKSAMAA
RYMÄTTYLÄ
KUHMOINEN
DRAGSFJÄRD
HELSINKI
ORIPÄÄ
JOUTSA
LILJENDAL
VEHMAA
KEMIÖ
MUONIO
HARTOLA
ENONTEKIÖ
FINSTRÖM
LOVIISA
PERTUNMAA
VIMPELI
KIHNIÖ
LUOPIOINEN
LAITILA
KORTESJÄRVI
PUUMALA
KOKO MAA
NOKIA 
PYHÄJOKI 
OULAINEN 
PIEKSÄMÄEN MLK 
LIMINKA 
VAALA 
SUOLAHTI 
MUURAME 
OUTOKUMPU 
JOKIOINEN 
LAUKAA 
KEMPELE 
ALAVIESKA 
SIILINJÄRVI 
ENO 
RUOKOLAHTI 
YLI-II 
YLIKIIMINKI 
VALKEALA 
ÄÄNEKOSKI 
ULLAVA 
HATTULA 
KONTIOLAHTI 
JÄPPILÄ 
SIEVI 
MUHOS 
SAHALAHTI 
ROVANIEMEN MLK 
KESTILÄ 
JYVÄSKYLÄN MLK 
ANJALANKOSKI 
VUOLIJOKI 
LUMIJOKI 
HAUKIPUDAS 
KUUSANKOSKI 
JÄMSÄNKOSKI 
SUMIAINEN 
LUOTO 
OULUNSALO 
PATTIJOKI 
VEHKALAHTI 
TYRNÄVÄ 
KIIMINKI 
VILJAKKALA 
MERIJÄRVI
0  2 0  4 0 6 0 8 0 100 120 1 4 0 1 6 0
Toimipaikkoja/1000 asukasta
Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri, 
(tammikuu 2002, tarkistamaton rekisteritieto)
K u v a  3 1 . T o im ip a ik a t k u n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2
3 8
Toimipaikkojen lukumäärän muutos 
kunnittain 1999 - 2000
Maakuntaraja
Muutos (%)
-17.9--1.5 
-1.4-0.0 
0.1 -2.5 
2.6 -  22.2
9  A #
Lähde: Tilastokeskus/Yritystilastot Vuoden 2002 aluerajat
Kuva 32. Toimipaikkojen lukumäärän muutos kunnittain 1999 -  2000.
3 9
Toimipaikkojen lukumäärän muutos 
kunnittain 1999 - 2000
LUMPARLAND 
HOUTSKARI 
VAHTO 
TAIPALSAARI 
LEMU 
INKOO 
PYHÄJOKI 
SALTVIK 
MASKU 
RUOTSINPYHTÄÄ 
EURAJOKI 
VILJAKKALA 
FÖGLÖ 
PUOLAN KA 
YLÄMAA 
LUMIJOKI 
JÄPPILÄ 
PORNAINEN 
NOUSIAINEN 
PULKKILA 
KORPPOO 
JOROINEN 
KIIMINKI 
SIPOO 
MERIJÄRVI 
KITTILÄ 
RUOKOLAHTI 
LUUMÄKI 
JOKIOINEN 
HAUSJÄRVI 
TAMMELA 
ORIVESI 
PUNKAHARJU 
YLIVIESKA 
LAPPAJÄRVI 
TARVASJOKI 
KIIKALA 
JAALA 
OULU 
LUHANKA 
VIROLAHTI 
VESILAHTI 
ÄÄNEKOSKI 
LOIMAAN KUNTA 
KALVOLA 
IKAALINEN
KOKO MAA
MERIMASKU
PYHÄRANTA
ISOJOKI
HONKAJOKI
LAPPI
URJALA
TERVOLA
KIIHTELYSVAARA
MAANINKA
LESTIJÄRVI
VEHMERSALMI
VIRTASALMI
TAIVALKOSKI
SUODENNIEMI
KÖYLIÖ
MERIKARVIA
RAUTAVAARA
TYRNÄVÄ
KANGASLAMPI
KIHNIÖ
SIIKAJOKI
KAAVI
JÄMSÄNKOSKI
MAKSAMAA
VESANTO
MIEHIKKÄLÄ
PIIPPOLA
YLMI
KINNULA
VÄSTANFJÄRD
SUOMENNIEMI
SAARI
KUUSJOKI
SAHALAHTI
UUKUNIEMI
SIMO
ORAVAINEN
KULLAA
HAILUOTO
LIUENDAL
PUKKILA
SAVUKOSKI
ARTJÄRVI
PYLKÖNMÄKI
SÄRKISALO
ULLAVA
KÖKAR
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
Lähde: Tilastokeskus/Yritystilastot
Muutos (%
Vuoden 2002 aluerajat
Kuva 33. Toimipaikkojen lukumäärän muutos kunnittain 1999 -  2000
4 0
K u v a  3 4 . T o im ip a ik k o je n  liik e v a ih d o n  m u u to s  ku n n itta in  1 9 9 9  -  2 0 0 0 .
41
l
Toimipaikkojen liikevaihdon muutos 
kunnittain 1999 - 2000
SIUNTIO
TORNIO
KONTIOLAHTI
OULUNSALO
SUOMENNIEMI
LUMPARLAND
PORVOO
MUONIO
HARJAVALTA
NURMO
LOHJA
KIIKOINEN
VÄHÄKYRÖ
OULU
NAANTALI
TAMMELA
KYLMÄKOSKI
PIHTIPUDAS
JÄRVENPÄÄ
ENO
KASKINEN
KIIKALA
NOUSIAINEN
HALIKKO
ENONTEKIÖ
ECKERÖ
KIIHTELYSVAARA
PERTUNMAA
SALO
FÖGLÖ
RAAHE
MUSTASAARI
PORNAINEN
JOUTSENO
JYVÄSKYLÄ
PIIKKIÖ
KEMIJÄRVI
ANJALANKOSKI
VUOLIJOKI
KORPPOO
TAMPERE
UUSIKAARLEPYY
SAUVO
JUUKA
KANNUS
KOKO MAA
PUNKALAIDUN
LÄNGELMÄKI
SAARIJÄRVI
HUMPPILA
KURU
TAIVALKOSKI
PARKANO
VAMPULA
HAUKIPUDAS
SOMERO
VAALA
ISOKYRÖ
MÄNTTÄ
KIRKKONUMMI
SUND
TUUSNIEMI
SAVUKOSKI
KEMINMAA
YLMI
ILOMANTSI
PIIPPOLA
LAVIA
INARI
VÄRDÖ
LUHANKA
HÄMEENKYRÖ
KÖKAR
RISTIJÄRVI
HEINOLA
LEHTIMÄKI
SOTKAMO
INKOO
PAIMIO
KYYJÄRVI
TERVO
PYLKÖNMÄKI
GETA
SIMO
LAPINJÄRVI
LEMLAND
PALTAMO
KARTTULA
MIETOINEN
UTAJÄRVI
VELKUA
-100 -50 0 • 50 100 150 200
Muutos (%)
Lähde: Tilastokeskus/Yritystilastot Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  3 5 . T o im ip a ik k o je n  liik e va ih d o n  m u u to s  k u n n itta in  1 9 9 9  -  2 0 0 0
4 2
K u v a  3 6 . T y ö p a ik k o je n  m ä ä rä n  m u u to s  k u n n itta in  1 9 9 8  -  2 0 0 0 * .
4 3
Työpaikkojen määrän muutos kunnittain 1998 - 2000*
SIUNTIO
MUURLA
MUURAME
OULUNSALO
SIEVI
KEMPELE
SAMMATTI
KANNONKOSKI
ECKERÖ
KIIMINKI
FINSTRÖM
jyvä s ky lä n ° m lk
LUOTO
LIETO
PAIMIO
RUSKO
TÖYSÄ
LEMPÄÄLÄ
II
SOTTUNGA 
ESPOO 
LUMPARLAND 
YLI-II 
MASKU 
VIIALA 
PUOLAN KA 
KARJALOHJA 
YLÄNE 
PORNAINEN 
KESTILÄ 
PUKKILA 
VÄSTANFJÄRD 
ORIPÄÄ 
KUSTAVI 
ELIMÄKI 
ÄHTÄRI 
PIRKKALA 
RAISIO 
TUULOS 
KARTTULA 
HOLLOLA 
VANTAA 
NURMO 
PYHÄRANTA 
VÄRTSILÄ
KOKOMAA
KIRKKONUMMI
POLVIJÄRVI
SAVONRANTA
HARJAVALTA
MÄNTTÄ
MYRSKYLÄ
JÄPPILÄ
LÄNGELMÄKI
RAUTJÄRVI
ÄETSÄ
UTSJOKI
SUODENNIEMI
BRÄNDÖ
TUUSNIEMI
ENO
SIIKAJOKI
KORTESJÄRVI
TERVO
KORSNÄS
HYRYNSALMI
LILJENDAL
VAALA
ENONKOSKI
JURVA
VIRTASALMI
SIMO
KESÄLAHTI
LUMIJOKI
SUOMENNIEMI
MARTTILA
MAKSAMAA
SONKAJÄRVI
AURA
PELKOSENNIEMI
KULLAA
LUHANKA
KURU
VESANTO
SAVUKOSKI
LEIVONMÄKI
INIÖ
VELKUA
VÄRDÖ
GETA
KÖKAR
- 3 0  - 2 0  - 1 0  0 1 0  2 0  3 0 4 0  5 0
Muutos (%)
‘ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilastot Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  3 7 . T y ö p a ik k o je n  m ä ä rä n  m u u to s  ku n n itta in  1 9 9 8  -  2 0 0 0 *
4 4
Yrittäjät kunnittain 2000'
Osuus kunnassa 
työssäkäyvistä (%)
Maakuntaraja
Osuus (%)
4.1 -16.0 
16.1 -24.5
24.6 - 32.5
32.6 - 53.8
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
Vuoden 2002 aluerajat 
* ennakkotieto
K u v a  3 8 . Y r it tä jä t  k u n n itta in  2 0 0 0 * .
4 5
Yrittäjät kunnittain 2000*
SOTTUNGA
GETA
SAARI
HAMMARLAND
JÄPPILÄ
VELKUA
ARTJÄRVI
ASKAINEN
LOHTAJA
VAMPULA
KARIJOKI
ULLAVA
VÄROÖ
SIIKAJOKI
LUMIJOKI
LUHANKA
MARTTILA
MIETOINEN
SAUVO
MYRSKYLÄ
PUKKILA
KIIKOINEN
MERIMASKU
JÄMIJÄRVI
VESILAHTI
KIIKALA
KORTESJÄRVI
MAANINKA
POLVIJÄRVI
PUNKALAIDUN
MIEHIKKÄLÄ
UUKUNIEMI
HÄMEENKOSKI
VEHMERSALMI
HALSUA
RÄÄKKYLÄ
VILJAKKALA
JAALA
KISKO
TERVO
KARVIA
SUOMENNIEMI
HAILUOTO
RYMÄTTYLÄ
LEMU
KOKO MAA
HYVINKÄÄ
FORSSA
LOVIISA
NOKIA
JÄMSÄNKOSKI
KOKKOLA
LAPPEENRANTA
KERAVA
PIEKSÄMÄKI
ÄÄNEKOSKI
RAUMA
PORI
IMATRA
LAHTI
HARJAVALTA
KAJAANI
VALKEAKOSKI
KUOPIO
KOTKA
HANKO
RIIHIMÄKI
KUUSANKOSKI
HÄMEENLINNA
MÄNTTÄ
VARKAUS
JOENSUU
KASKINEN
ROVANIEMI
TAMPERE
KOUVOLA
ESPOO
SEINÄJOKI
KEMI
HAMINA
VANTAA
SALO
TURKU
PIETARSAARI
SUOLAHTI
JYVÄSKYLÄ
OULU
VAASA
RAAHE
MAARIANHAMINA
HELSINKI
0 10 2 0  3 0  4 0 5 0  6 0
Osuus kunnassa työssäkäyvistä (%)
'e n n a k k o tie to
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto V u o d e n  2001 kunta ra ja t
K u v a  3 9 . Y r ittä jä t ku n n itta in  2 0 0 0 *
4 6
Alkutuotannon työllistävyys 
kunnittain 2000*
Osuus kunnassa 
asuvasta työllisestä 
työvoimasta
Maakuntaraja
Osuus (%)
0.1 - 6.0 
6.1 -13.0
13.1 -19.0
19.1 -40.5
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
* ennakkotieto 
Vuoden 2002 aluerajat
Kuva 40. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2000*.
1
lj
: 4 7
Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2000*
SAARI
ULLAVA
HALSUA
KORTESJÄRVI
LESTIJÄRVI
VIEREMÄ
KESTILÄ
MIEHIKKÄLÄ
LOHTAJA
VALTIMO
HONKAJOKI
VEHMERSALMI
KINNULA
ARTJÄRVI
KARVIA
REISJÄRVI
RANTSILA
VAMPULA
LUHANKA
KORSNÄS
EVIJÄRVI
MERIJÄRVI
SAVUKOSKI
VESANTO
RANTASALMI
KARIJOKI
SOTTUNGA
RÄÄKKYLÄ
UUKUNIEMI
VIRTASALMI
ISOJOKI
YLÄMAA
NÄRPIÖ
ORIPÄÄ
MAANINKA
PIELAVESI
TOHOLAMPI
HAUKIVUORI
KIURUVESI
VÄRTSILÄ
TERVO
SONKAJÄRVI
POLVIJÄRVI
SUODENNIEMI
VARPAISJÄRVI
KOKO MAA
LOHJA
NOKIA
SALO
SEINÄJOKI
LOVIISA
HAUKIPUDAS
IMATRA
MÄNTTÄ
KOUVOLA
TUUSULA
PORI
KEMPELE
YLÖJÄRVI
ROVANIEMI
KIRKKONUMMI
KOTKA
HYVINKÄÄ
PIETARSAARI
RAUMA
KUUSANKOSKI
JOENSUU
VARKAUS
HAMINA
HÄMEENLINNA
RIIHIMÄKI
RAAHE
KAARINA
VAASA
SUOLAHTI
MAARIANHAMINA
NAANTALI
KEMI
PIRKKALA
HANKO
JYVÄSKYLÄ
TURKU
OULU
TAMPERE
RAISIO
KERAVA
LAHTI
KAUNIAINEN
ESPOO
VANTAA
JÄRVENPÄÄ
HELSINKI
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
‘ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto * ; V u o d e n  2001 k u n ta ra ja t
Kuva 41. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2000*.
1
4 8
K u v a  4 2 .  V e ro te t ta v a t  tu lo t tila a  kohti v a ltio n v e ro tu k s e s s a  k u n n itta in  1 9 9 9 .
4 9Si
; Verotettavat tulot tilaa kohti valtion- 
1 verotuksessa kunnittain 1999
KAARINA
POHJA
KIRKKONUMMI
JOMALA
SALTVIK
ASKAINEN
PERNIÖ
SAUVO
FINSTRÖM
RENKO
INKOO
RUSKO
RAISIO
MIETOINEN
RIIHIMÄKI
HAUSJÄRVI
SÄRKISALO
MERIMASKU
LOIMAA
MUURLA
SOTTUNGA
JANAKKALA
ESPOO
HÄMEENLINNA
OULU
DRAGSFJÄRD
TAMMISAARI
HATTULA
LEMU
SALO
SIUNTIO
ECKERÖ
KUUSANKOSKI
NURMIJÄRVI
LAMMI
HAUHO
VANTAA
PIRKKALA
LOHJA
LAPINJÄRVI
KEMPELE
TUUSULA
SAHALAHTI
PERTTELI
TUULOS
KOKO MAA
PUUMALA
RAUTALAMPI
VARPAISJÄRVI
UTAJÄRVI
II
PIIPPOLA
ILOMANTSI
KIIHTELYSVAARA
PELLO
KAAVI
INIÖ
TUUPOVAARA 
UURAINEN 
KUIVANIEMI 
UTSJOKI 
INARI 
MULTIA 
MUONIO 
PUDASJÄRVI 
PALTAMO 
KIVIJÄRVI 
SODANKYLÄ 
KOLARI 
KITTILÄ 
HYRYNSALMI 
YLIKIIMINKI 
TAIVALKOSKI 
SAVUKOSKI 
ENONTEKIÖ 
• MÄNTTÄ * 
SUOLAHTI • 
VELKUA * 
JYVÄSKYLÄ * 
HANKO* 
KERAVA * 
JÄRVENPÄÄ * 
LOVIISA * 
HELSINKI * 
KAUNIAINEN * 
HAMINA* 
PIEKSÄMÄKI * 
KASKINEN * 
KEMI* 
ROVANIEMI * 
MAARIANHAMINA*
179683
T
o 5 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0  1 5 0 0 0 0  2 0 0 0 0 0
I
• Tulot euroa/maatila
I
Lähde: Tilastokeskus/Maa-, metsä- ja kalatalous
V u o d e n  2 0 0 1  kuntara ja t 
* e i ilm oitusta
K u v a  4 3 .  V e ro te t ta v a t  tu lo t tila a  kohti v a ltio n v e ro tu k s e s s a  k u n n itta in  1 9 9 9 .
f
5 0
K u v a  4 4 .  J a lo s tu k s e n  työ llis tä v yy s  ku n n itta in  2 0 0 0 * .
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Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2000*
PATTIJOKI
KASKINEN
VALKEAKOSKI
PERTTELI
ÄETSÄ
EURA
RAAHE
LUOTO
ÄÄNEKOSKI
SALO
SUOLAHTI
UUSIKAUPUNKI
JÄMSÄNKOSKI
MUURLA
PYHÄRANTA
MÄNTTÄ
ANJALANKOSKI
NASTOLA
NOKIA
LAPPI
VILPPULA
KIUKAINEN
VIIALA
TOIJALA
PYHÄNTÄ
KUUSANKOSKI
RAUTJÄRVI
HALIKKO
KUSTAVI
JANAKKALA
JURVA
SIEVI
JÄMSÄ
FORSSA
PYHÄJOKI
VUOLIJOKI
KIHNIÖ
KARKKILA
POHJA
HEINOLA
SAHALAHTI
LOHJA
LAITILA
PIETARSAARI
RAUMA
VARKAUS
KOKO MAA
RISTIJÄRVI
FÖGLÖ
KIVIJÄRVI
PIELAVESI
RAUTALAMPI
VAALA
SODANKYLÄ
MAANINKA
ROVANIEMI
HELSINKI
GETA
NAUVO
ECKERÖ
LUMPARLAND
PUUMALA
HAILUOTO
PELKOSENNIEMI
MIEHIKKÄLÄ
RAUTAVAARA
SAARI
VALTIMO
TERVO
SOTTUNGA
HALSUA
KAUNIAINEN
KOLARI
MAARIANHAMINA
KESTILÄ
BRÄNDÖ
UUKUNIEMI
SALLA
KUMLINGE
KITTILÄ
VEHMERSALMI
INARI
UTSJOKI
VÄRTSILÄ
VÄRDÖ
KÖKAR
ENONTEKIÖ
KORPPOO
MUONIO
SAVUKOSKI
INIÖ
HOUTSKARI
0 10 20 3 0  4 0  5 0 6 0
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
‘ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  4 5 . J a lo s tu k s e n  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 * .
5 2
K u v a  4 6 . T e o llis u u s to im in n a n  ja lo s tu s a rv o  k u n n itta in  2 0 0 0 .
5 3
Teollisuustoiminnan jalostusarvo kunnittain 2000
KASKINEN
SALO
ENO
JÄMSÄNKOSKI 
ÄÄNEKOSKI 
KUUSANKOSKI 
KEMI 
EURAJOKI 
RAAHE 
PIETARSAARI 
TORNIO 
JOUTSENO 
LOVIISA 
ANJALANKOSKI 
SÄRKISALO 
RAUMA 
VALKEAKOSKI 
SUOLAHTI 
PORVOO 
OULU 
SAHALAHTI 
KIIKALA 
HÄMEENKYRÖ 
JÄMSÄ 
IMATRA 
HANKO 
VARKAUS 
LOHJA 
RAUT JÄRVI 
KEMIJÄRVI 
YLIHÄRMÄ 
EURA 
NAANTALI 
TAMPERE 
LAPPEENRANTA 
NOKIA 
NASTOLA 
ÄETSÄ 
KEMPELE 
HEINOLA 
UUSIKAUPUNKI 
MÄNTTÄ 
NURMO 
KÄRKÖLÄ 
SIEVI
KOKO MAA
PUUMALA 
PIELAVESI 
ASKAINEN 
SIIKAJOKI 
VESANTO 
KITTILÄ 
KULLAA 
RAUTAVAARA 
ECKERÖ 
KORPPOO 
UTSJOKI 
ENONTEKIÖ 
JAALA 
SUOMENNIEMI 
SIMO 
MIEHIKKÄLÄ 
VÄRTSILÄ 
VALTIMO 
TAIPALSAARI 
VESILAHTI 
BRÄNDÖ 
LUHANKA 
KUHMALAHTI 
LEMLAND 
KOLARI 
SALLA 
PORNAINEN 
VÄSTANFJÄRD 
VEHMERSALMI 
PYLKÖNMÄKI. 
TERVO 
HOUTSKARI 
SUND 
SUMIAINEN 
KODISJOKI 
SAVUKOSKI 
VELKUA 
GETA* 
INIÖ* 
KÖKAR* 
LUMPARLAND* 
SAARI* 
SOTTUNGA* 
UUKUNIEMI* 
VÄRDÖ*
0  2 0 0 0 0  4 0 0 0 0  6 0 0 0 0  8 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0
Euroa/asukas
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot ‘ tie to a  e i ilm oiteta
-151
M M  32946 
i  28205 
25289
79984
91981
1
15045 
13774 
13689 
13569 
133(10 
13269 
13062 
12696 
12572 
12407 
12037 
11840 
11150" 
10977| 
10387 
10206 
9900 
9864 
9740 
9560 
9512 
9439 
9396 
9365 
9259
6380
369
361
356
355
352
348
345
343
337
332
324
321
312
295
294
289
289
253
244
243
235
235
226
215
200
191
183
169
142
140
139
137
129
86
44
18
n— r
K u v a  4 7 . T e o llis u u s to im in n a n  ja lo s tu s a rv o  ku n n itta in  2 0 0 0 .
5 4
Teollisuustoiminnan henkilöstö 
kunnittain 2000
Maakuntaraja
V '
Henkilöstö/toimipaikka 
Tietoa ei ilmoiteta 
0.1 - 4.0 
4.1 - 7.5 
7 . 6 - 14.0 
14.1 - 192.8
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  4 8 .  T e o llis u u s to im in n a n  h en k ilö s tö  k u n n itta in  2 0 0 0 .
5 5
*
Teollisuustoiminnan henkilöstö kunnittain 2000
SAHALAHTI 
RAAHE 
SALO 
JÄMSÄNKOSKI 
VUOLIJOKI 
SUOLAHTI 
KUUSANKOSKI 
NURMO 
ÄÄNEKOSKI 
RAUT JÄRVI 
ANJALANKOSKI 
OULU 
KEMPELE 
VAASA 
KEMI 
VARKAUS 
NOKIA 
VALKEAKOSKI 
ESPOO 
PIETARSAARI 
SIEVI 
MÄNTTÄ 
VANTAA 
RISTIINA 
KEITELE 
HANKO 
IMATRA 
JÄMSÄ 
FORSSA 
KEMIJÄRVI 
KANNUS 
HARJAVALTA 
HÄMEENLINNA 
KASKINEN 
JYVÄSKYLÄ 
RAUMA 
PYHÄNTÄ 
EURA 
OULUNSALO 
PORVOO 
HÄMEENKYRÖ 
UUSIKAUPUNKI 
JOENSUU 
LOVIISA 
LOHJA
KOKO MAA
RANUA
SIIKAJOKI
MOUHIJÄRVI
VELKUA
VESANTO
HAILUOTO
KITTILÄ
KOLARI
LOHTAJA
ECKERÖ
ENONTEKIÖ
PUUMALA
PYLKÖNMÄKI
TAIPALSAARI
SALLA
JAALA
KORPPOO
SUOMENNIEMI
RISTIJÄRVI
UTSJOKI
VÄRTSILÄ
KULLAA
TERVO
SIMO
VESILAHTI
FÖGLÖ
PORNAINEN
ASKAINEN
SUND
KUHMALAHTI
BRÄNDÖ
HOUTSKARI
LUHANKA
KODISJOKI*
SUMIAINEN*
VÄSTANFJÄRD’
GETA*
INIÖ*
KÖKAR*
LUMPARLAND*
SAARI*
SAVUKOSKI’
SOTTUNGA*
UUKUNIEMI*
VARDÖ*
132,8
i i i I i i i r 
1 5 0  1 7 5  2 0 0
Henkilöstö/toimipaikka
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot ' t ie to a  e i ilm o iteta
K u va  4 9 .  T e o llis u u s to im in n a n  h en k ilö s tö  ku n n itta in  2 0 0 0 .
5 6
Teollisuustoiminnan vienti 
kunnittain 2000
| | Maakuntaraja
Osuus teoll. bruttoarvosta (%) 
Ei vientiä tai ei ilmoitusta 
0. 5 - 13.0
13.1 - 29.0
29.1 - 50.0
50.1 - 92.4
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  5 0 . T e o llis u u s to im in n a n  v ien ti k u n n itta in  2 0 0 0 .
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Teollisuustoiminnan vienti kunnittain 2000
JÄMSÄNKOSKI
JÄMSÄ
RAUTJÄRVI
HAUKIPUDAS
SALO
ENONKOSKI
NOUSIAINEN
KARSÄMAKI
VEHKALAHTI
YLÄMAA
ANJALANKOSKI
ESPOO
JUANKOSKI
RISTIINA
OULU
LIUENDAL
LOHJA
IMATRA
NAKKILA
PYHÄRANTA
KEMI
SUOLAHTI
ILOMANTSI
OULUNSALO
KAUHAVA
TAMPERE
X/AAQ A
PUNKAHARJU
RAUMA
KEMIJÄRVI
DRAGSFJÄRD
KAJAANI
KIIHTELYSVAARA
KUUSANKOSKI
VARKAUS
LAITILA
° M ElS
KEMPELE
LUOTO
PERTTELI
TORNIO
PULKKILA
KEITELE
VILPPULA
KOKO MAA
SAHALAHTI 
TAIVALKOSKI 
TOIVAKKA 
HAMMARLAND 
PYHTAA 
VAALA 
ULLAVA 
TUULOS 
MIETOINEN 
ORIPÄÄ 
YLIKIIMINKI 
SAMMATTI 
VIRTASALMI 
KIIKOINEN 
KUMLINGE 
LIMINKA 
LEMU 
LUMIJOKI 
VALTIMO 
RUOKOLAHTI 
YLI-II 
RAUTAVAARA 
LEMLAND 
VILJAKKALA 
* PIELAVESI 
SUODENNIEMI 
KONNEVESI 
PELKOSENNjEMI 
KIVIJÄRVI 
MUONIO 
PUKKILA 
SIIKAJOKI 
MOUHIJÄRVI 
VELKUA 
VESANTO 
HAILUOTO 
LOHTAJA
PYLKÖNMÄKI 
SALLA 
JAALA 
KORPPOO 
SUOMENNIEMI 
VÄRTSILÄ 
KULLAA 
TERVO 
SIMO 
VESIL -ESf'0
PORNAINEN
ASKAINEN
SUND
KUHMALAHTI
BRÄNDÖ
HOUTSKARI
LUHANKA
KODISJOKI
SUMIAINEN
VÄSTANFJÄRD
GETA
INIÖ
KÖKAR
LUMPARLAND
SAARI
SAVUKOSKI
SOTTUNGA
UUKUNIEMI
VÄRDO
1 Osuus teollisuuden bruttoarvosta (%)
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot
K u v a  5 1 . T e o llis u u s to im in n a n  v ien ti ku n n itta in  2 0 0 0 .
5 8
Palvelutoimialojen työllistävyys 
kunnittain 2000* ^
Osuus kunnassa 
asuvasta työllisestä 
työvoimasta
Maakuntaraja
Osuus (%)
35.4 - 49.0
49.1 -54.0
54.1 -61.0
61.1 -85.4
•  «
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
* ennakkotieto 
Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  5 2 . P a lv e lu to im ia lo je n  työ llis tävyys  k u n n itta in  2 0 0 0 * .
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Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2000*
KAUNIAINEN 
MUONIO 
HELSINKI 
ROVANIEMI 
MAARIANHAMINA 
ESPOO 
KORPPOO 
VANTAA 
KUOPIO 
LUMPARLAND 
KÖKAR 
LEMLAND 
KIRKKONUMMI 
PELKOSENNIEMI 
INARI 
KITTILÄ 
KERAVA 
HAMINA 
SEINÄJOKI 
KOLARI 
SIPOO 
JYVÄSKYLÄ 
ROVANIEMEN MLK 
ENONTEKIÖ 
UTSJOKI 
JOENSUU 
JÄRVENPÄÄ 
TURKU 
JOMALA 
KOUVOLA 
KAJAANI 
PIEKSÄMÄKI 
ECKERÖ 
TUUSULA 
OULU 
MIKKELI 
HÄMEENLINNA 
INIÖ 
TAMPERE 
SODANKYLÄ 
RIIHIMÄKI 
KAARINA 
NURMIJÄRVI 
KUUSAMO 
NAANTALI 
RUOKOLAHTI
KOKO MAA
ANJALANKOSKI 
EVIJÄRVI 
PYHÄRANTA 
KYYJÄRVI 
MUURLA 
TEUVA 
KISKO 
SÄRKISALO 
PATTIJOKI 
KYLMÄKOSKI 
KIHNIÖ 
LAITILA 
JURVA 
JUANKOSKI 
TOHOLAMPI 
KOSKI TL 
VUOLIJOKI 
VIHANTI 
LESTIJÄRVI 
EURA 
RANTSILA 
ALAHÄRMÄ 
VIEREMÄ 
LAPPI 
LOHTAJA 
REISJÄRVI 
HONKAJOKI 
ÄETSÄ 
KIIKALA 
KUSTAVI 
SAARI 
PERTTELI 
PYHÄJOKI 
SIIKAJOKI 
SIIKAINEN 
KUUSJOKI 
ARTJÄRVI 
VAMPULA 
PYHÄNTÄ 
MERIJÄRVI 
KIUKAINEN 
KARVIA 
KORTESJÄRVI 
SIEVI 
KARIJOKI 
ULLAVA
66,58
o 2 0  4 0  6 0 8 0 100
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
‘ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  5 3 . P a lv e lu to im ia lo je n  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 *
6 0
Majoitus- ja ravitsemis- 
toimipaikat kunnittain 
2002
] Maakuntaraja
Toimipaikkoja/1000 as 
0 .0 - 2.0 
2.1 -2.5 
2.6-3.5 
3.6 - 33.4
Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
(tammikuu 2002, tarkistamaton rekisteritieto)______
K u v a  5 4 . M a jo itu s - ja  ra v its e m is to im ip a ik a t ku n n itta in  2 0 0 2 .
61
Majoitus- ja ravitsemistoimipaikat kunnittain 2002
ECKERÖ
BRÄNDÖ
KUMLINGE
LUMPARLAND
UTSJOKI
KOLARI
KÖKAR
HOUTSKARI
NAUVO
GETA
INIÖ
KUSTAVI
VELKUA
KITTILÄ
ENONTEKIÖ
KORPPOO
INARI
PELKOSENNIEMI
SUOMENNIEMI
MUONIO
SOTTUNGA
VÄRDÖ
RYMÄTTYLÄ
SUND
FINSTRÖM
SALLA
SUOMUSJÄRVI
PUUMALA
KUUSAMO
JAALA
KODISJOKI
SAVUKOSKI
LEMLAND
LUHANKA
UUKUNIEMI
RAUTALAMPI
HAILUOTO
HANKO
FÖGLÖ
MAARIANHAMINA
SULKAVA
KULLAA
NILSIÄ
AURA
SODANKYLÄ
KOKO MAA
KARTTULA 
ILMAJOKI 
VUOLIJOKI 
VESILAHTI 
YLISTARO 
KUIVANIEMI 
KAARINA 
KAUNIAINEN 
VILPPULA 
LOHTAJA 
ALAVIESKA 
ULVILA 
KONTIOLAHTI 
ASKOLA 
PIIKKIÖ 
KÖYLIÖ 
KAUHAVA 
POLVIJÄRVI 
RUUKKI 
RAUTAVAARA 
YLI-II 
KONNEVESI 
JOKIOINEN 
PYHÄSELKÄ 
REISJÄRVI 
JÄPPILÄ 
SIUNTIO 
LUOTO 
KARSTULA 
NOUSIAINEN 
MIEHIKKÄLÄ 
PALTAMO 
NOORMARKKU 
KESTILÄ 
VAHTO 
VEHKALAHTI 
MASKU 
KUUSJOKI 
PEDERSÖREN KUNTA 
KIIKALA 
VILJAKKALA 
LEHTIMÄKI 
KORSNÄS 
JOMALA 
PYLKÖNMÄKI 
PERTTELI 
SAMMATTI 
KORTESJÄRVI 
MERIJÄRVI 
LEMU 
TYRNÄVÄ 
PULKKILA 
KISKO 
MARTTILA 
SIIKAINEN 
ULLAVA
Toimipaikkoja/1000 asukasta
Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri, 
(tammikuu 2002, tarkistamaton rekisteritieto)
Kuva 55. Majoitus! ja ravitsemistoimipaikat kunnittain 2002.
i
6 2
Majoitus- ja ravitsemispalvelun 
työllistävyys kunnittain 
2000*
Osuus kunnassa 
asuvasta työllisestä 
työvoimasta
Maakuntaraja
Osuus (%)
0.0-1.5 
1.6 - 2.2 
2.3 - 3.0 
3.1 -15.5
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
* ennakkotieto 
Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  5 6 . M a jo itu s - ja  ra v its e m is p a lv e lu n  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 * .
6 3
i
; Majoitus- ja ravitsemispalvelun 
i työllistävyys kunnittain 2000*
KITTILÄ
PELKOSENN1EMI
MUONIO
KOLARI
INARI
SUOMUSJÄRVI
ENONTEKIÖ
SUOMENNIEMI
NAUVO
KUUSAMO
GETA
JOUTSA
ROVANIEMI
KASKINEN
LEIVONMÄKI
SOTKAMO
NAANTALI
SALLA
NURMES
SODANKYLÄ
HELSINKI
YLIHÄRMÄ
UTSJOKI
LOHJA
KANNONKOSKI
RAUTAVAARA
KARJAA
KÖKAR
NILSIÄ
HEINOLA
JÄMSÄ
ECKERÖ
IKAALINEN
JYVÄSKYLÄ
SIUNTIO
HEINÄVESI
MAARIANHAMINA
KERIMÄKI
SAMMATTI
FORSSA
IMATRA
PYLKÖNMÄKI
KUOPIO
KEMI
HANKASALMI
KOKO MAA
VUOLIJOKI
NOORMARKKU
VILJAKKALA
VÖYRI
REISJÄRVI
KUORTANE
TOHMAJÄRVI
ARTJÄRVI
RANTASALMI
HONKAJOKI
PYHÄSELKÄ
MARTTILA
YLI-II
SIEVI
SAUVO
KRUUNUPYY
PULKKILA
KORSNÄS
KUIVANIEMI
KORTESJÄRVI
KIUKAINEN
UUSIKAARLEPYY
KESTILÄ
KÖYLIÖ
SOINI
KAAVI
NÄRPIÖ
KINNULA
VÄSTANFJÄRD
ISOJOKI
ORAVAINEN
TOHOLAMPI
RUUKKI
TÖYSÄ
PYHÄNTÄ
ULLAVA
SIIKAINEN
HYRYNSALMI
KIIKOINEN
PERTTELI
PIIPPOLA
HALSUA
MAKSAMAA
MERIJÄRVI
SOTTUNGA
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
‘ ennakkotieto
V u o d e n  2 0 0 1  kunta ra ja t
I
i
K u v a  5 7 . M a jo itu s r ja  ra v its e m is p a lv e lu n  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 * .
6 4
Valtionveron alaiset tulot kunnittain 
2000
| | Maakuntaraja
Euroa/tulonsaaja
10 9 3 3 -  13 6 0 0  
13 601 - 14 9 0 0
f— | 14 901 - 16 8 0 0  
n  16 801 - 4 7  6 6 7
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  5 8 . V a ltio n v e ro n  a la is e t tu lo t ku n n itta in  2 0 0 0 .
6 5
Valtionveron alaiset tulot kunnittain 2000
KAUNIAINEN
OULUNSALO
ESPOO
HELSINKI
MAARIANHAMINA
SIPOO
KIRKKONUMMI
SALO
VIHTI
KERAVA
NURMIJÄRVI
KAARINA
HALIKKO
TUUSULA
VANTAA
JÄRVENPÄÄ
KEMPELE
SIUNTIO
MERIMASKU
NAANTALI
PIRKKALA
FINSTRÖM
MASKU
INKOO
LOHJA
PORVOO
JOMALA
YLÖJÄRVI
HYVINKÄÄ
RAISIO
OULU
MUURLA
RUSKO
LIETO
PAIMIO
KIIMINKI
PORNAINEN
TAMPERE
MUURAME
LEMPÄÄLÄ
PIIKKIÖ
VIMPELI
KANGASALA
HAUSJÄRVI
HOLLOLA
NOKIA
KOKO MAA
PALTAMO
TUUSNIEMI
HAUKIVUORI
VEHMERSALMI
SUOMUSSALMI
MULTIA
YLMI
ISOJOKI
KAAVI
PERHO
VÄRTSILÄ
KARVIA
PELKOSENNIEMI
KESTILÄ
PIIPPOLA
RAUTALAMPI
PIELAVESI
LEHTIMÄKI
MAKSAMAA
TAIVALKOSKI
RANUA
PUOLANKA
RISTIJÄRVI
SOINI
POLVIJÄRVI
VESANTO
HYRYNSALMI
PUDASJÄRVI
MERIJÄRVI
INIÖ
TERVO
HOUTSKARI
POSIO
VARPAISJÄRVI
RÄÄKKYLÄ
VALTIMO
LUHANKA
KANNONKOSKI
SALLA
RAUTAVAARA
KINNULA
SAVONRANTA
ENONTEKIÖ
KIVIJÄRVI
PYLKÖNMÄKI
■  24995
I  24403 
24125 
24066 
23573 
23368
30155
38583
22631 
22083 
22075 
21880 
21859 
21653 
21595 
21111 
20937 
20930 
20655 
20609 
20236 
20228 
20226 
20174 
19994 
19859 
19823 
19605 
19603 
19561 
19524 
19404 
19396 
19193 
18949 
18825 
18788 
18743 
,18699 
,18606 
¡18538 
18527 
18504 
18493 
18432
3 18557
12609 
12603 
12591 
12590 
12580 
12579 
12560 
12553 
12488 
12487 
12480 
12474 
12454 
12442 
12432 
12422 
12383 
12373 
12276 
12240 
12201 
S 12180 
12157 
12127 
12098 
12094 
12082 
12065 
12051 
12006 
11995 
11983 
11975 
11966 
11910 
11760 
11749 
11744 
11734 
11661 
11629 
11508 
11466 
11351 
10933 i i i r
10000 20000 30000 40000
47 667
50000
Lähde: Tilastokeskus/Tulot ja kulutus
Euroa/tulonsaaja
Vuoden 2001 kuntarajat
K u va  5 9 . V a ltio n v e ro n  a la is e t tu lo t k u n n itta in  2 0 0 0
6 6
Työpaikkaomavaraisuus 
kunnittain 2000*
Maakuntaraja
Omavaraisuus (%) 
30.3 - 74.0
74.1 -90.0
90.1 - 100.0 
100.1 - 192.7
Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki- ja seutuindikaattorit Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  6 0 . T y ö p a ik k a o m a v a ra is u u s  k u n n itta in  2 0 0 0 * .
6 7
Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 2000*
MAARIANHAMINA
SALO
HAMINA
RAAHE
VÄRTSILÄ
HELSINKI
YLIHÄRMÄ
KASKINEN
SEINÄJOKI
VAASA
LOIMAA
PIETARSAARI
KEMI
ROVANIEMI
FORSSA
JYVÄSKYLÄ
SUOLAHTI
TURKU
HARJAVALTA
KOUVOLA
SAHALAHTI
SIEVI
LOVIISA
OULU
VUOLIJOKI
TAMPERE
JOENSUU
VARKAUS
TÖYSÄ
PYHÄNTÄ
KEITELE
PORI
HÄMEENLINNA
LAHTI
LAPPEENRANTA
IMATRA
KUOPIO
EURA
KITEE
NAUVO
MÄNTTÄ
KANKAANPÄÄ
ÄÄNEKOSKI
PIEKSÄMÄKI
HAAPAJÄRVI
KANGASLAMPI
JAALA
SALTVIK
KERAVA
SAMMATTI
OULUNSALO
VÄHÄKYRÖ
PYHÄRANTA
NOORMARKKU
JÄPPILÄ
LUMIJOKI
PIRKKALA
SIIKAJOKI
SIMO
ROVANIEMEN MLK 
HALIKKO 
KAUNIAINEN 
LEMI 
MUSTASAARI 
SUMIAINEN 
ASKAINEN 
SIPOO 
KODISJOKI 
KULLAA 
RUOKOLAHTI 
NOUSIAINEN 
PERNAJA 
VESILAHTI 
GETA 
PYHTÄÄ 
VÄRDÖ 
VAHTO 
MIETOINEN 
TAIPALSAARI 
VEHKALAHTI 
LUOTO 
VILJAKKALA 
SUND 
HAMMARLAND 
LUMPARLAND 
MERIMASKU 
KIIMINKI 
PORNAINEN 
LEMU 
PATTIJOKI 
LEMLAND
50 100 150 200 250
Työpaikkaomavaraisuus (%)
Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki- ja seutuindikaattorit ennakkotieto
K u v a  6 1 . T y ö p a ik k a o m a v a ra is u u s  ku n n itta in  2 0 0 0 *
6 8
Työttömyys kunnittain tammikuussa 
2002
| | Maakuntaraja
Työttömyysaste
1.0 - 10.0
10.1 - 13.0
13.1 - 16.5 
1 6 . 5 - 3 5 . 2
Lähde: Työministeriön tilastot
K u v a  6 2 . T y ö ttö m y y s  k u n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2 .
6 9
Työttömyys kunnittain tammikuussa 2002
ENONTEKIÖ 
PELKOSENNIEMI 
SALLA 
SUOMUSSALMI 
SAVUKOSKI 
HYRYNSALMI 
KUHMO 
ENO 
RANUA 
SODANKYLÄ 
VAALA 
PUOLAN KA 
VALTIMO 
ILOMANTSI 
PALTAMO 
TAIVALKOSKI 
NURMES 
ENONKOSKI 
KOLARI 
LIEKSA 
POSIO 
INARI 
VUOLIJOKI 
RISTIJÄRVI 
RÄÄKKYLÄ 
PUDASJÄRVI 
PELLO 
JUUKA 
TERVOLA 
KUIVANIEMI 
SAVONRANTA 
TUUPOVAARA 
YLIKIIMINKI 
PYHÄJÄRVI 
KEMIJÄRVI 
KEMI 
RAUTALAMPI 
POMARKKU 
HANKASALMI 
KIVIJÄRVI 
OUTOKUMPU 
ROVANIEMI 
SIMO 
TOHMAJÄRVI 
KESÄLAHTI
KOKO MAA*
ASKAINEN 
KRUUNUPYY 
MAALAHTI 
NOUSIAINEN 
ALAHÄRMÄ 
MUSTASAARI 
NÄRPIÖ 
ORAVAINEN 
VÖYRI 
KARJALOHJA 
LIETO 
MASKU 
NURMIJÄRVI 
SÄKYLÄ 
ESPOO 
LUOTO 
MIETOINEN 
SAUVO 
SIUNTIO 
YLIHÄRMÄ 
KORSNÄS 
TUUSULA 
MERIMASKU 
UUSIKAARLEPYY 
PEDERSÖREN KUNTA 
KERAVA 
ECKERÖ 
INIÖ 
PAIMIO 
PORNAINEN 
SIPOO 
KÖKAR 
KAUNIAINEN 
VÄSTANFJÄRD 
GETA
MAARIANHAMINA
HAMMARLAND
KUMLINGE
BRÄNDÖ
FÖGLÖ
JOMALA
LEMLAND
SOTTUNGA
SUND
VÄRDÖ
FINSTRÖM
LUMPARLAND
SALTVIK
0 10 20 30 40
Työttömyysaste (%)
Lähde: Työministeriön tilastot ‘ Laskettu kuntaluvuista
K u v a  6 3 . T y ö ttö m y y s  k u n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2
7 0
Työttömyyden muutos kunnittain 
2001 -  2002
Tammikuu 2001 - tammikuu 2002
| | Maakuntaraja
Muutos (%-yksikköä) 
| - 4 .2 -  -1.0 
| - 0 .9 - -0 .1  
H  0 . 0 - 0 . 7  
■  0 . 8 - 6 . 3
Lähde: Työministeriön tilastot
K u v a  6 4 .  T y ö ttö m y y d e n  m u u to s  ku n n itta in  2 0 0 1  -  2 0 0 2 .
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Työttömyyden muutos kunnittain 2001 - 2002
Tammikuu 2001 - tammikuu 2002
PELKOSENNIEMI 
LUHANKA 
POMARKKU 
PYHÄNTÄ 
VEHMAA 
KIIHTELYSVAARA 
VUOLIJOKI 
VAALA 
KÄRSÄMÄKI 
KONNEVESI 
MUURLA 
MELLILA 
KARVIA 
PYHÄJÄRVI 
YLÄNE 
KINNULA 
RUUKKI 
PADASJOKI 
HUITTINEN 
SIEVI 
KUUSJOKI 
NIVALA 
YLIKIIMINKI 
LAVIA 
ENONTEKIÖ 
ASKOLA 
PUOLANKA 
PULKKILA 
LEHTIMÄKI 
MULTIA 
LIEKSA 
ENO 
KISKO 
SAMMATTI 
GETA 
ECKERÖ 
HUMPPILA 
VÄRDÖ 
SUMIAINEN 
POHJA 
SAUVO 
ÄHTÄRI 
SUODENNIEMI 
KUORTANE 
NAUVO 
IMATRA
KOKO MAA
UUKUNIEMI 
KIVIJÄRVI 
MIKKELI 
LÄNGELMÄKI 
SAVITAIPALE 
LOHTAJA 
LAPPAJÄRVI 
VIRTASALMI 
VEHMERSALMI 
PYHÄJOKI 
ULLAVA 
VIIALA 
VIITASAARI 
ULVILA 
NILSIÄ 
VARKAUS 
PYHÄRANTA 
RAUTAVAARA 
MAANINKA 
PIEKSÄMÄEN MLK 
PERHO 
SAVONRANTA 
PUUMALA 
LUMIJOKI
IAAI A
KANGASLAMPI
KÄLVIÄ
KÖYLIÖ
KARSTULA
TUULOS
RISTIINA
PIEKSÄMÄKI
SÄKYLÄ
TAIVALKOSKI
ASKAINEN
KUIVANIEMI
RANTSILA
KITTILÄ
MIEHIKKÄLÄ
VETELI
KULLAA
KUMLINGE
VARPAISJÄRVI
UTSJOKI
BRÄNDÖ
SULKAVA
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
^ Työttömyys laskenut Työttömyys kasvanut
. . . . .  _ .. . . .  ... ... . . Muutos (%-yksikköä)Lähde: Työministeriön tilastot
K u v a  6 5 . T y ö ttö m y y d e n  m u u to s  ku n n itta in  2 0 0 1  -  2 0 0 2 .
7 2
Pitkäaikaistyöttömät kunnittain 
tammikuussa 2002
Osuus työvoimasta
| | Maakuntaraja
Yli vuoden työttömänä olleiden 
osuus työvoimasta (%)
0.0 -  2.0
2.1 - 3 . 0
3.1 - 4 . 0
4.1 - 9 . 9
Lähde: Työministeriön tilastot
K u v a  6 6 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t k u n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2 ;  o s u u s  ty ö v o im a s ta .
7 3
Pitkäaikaistyöttömät kunnittain tammikuussa 2002
Osuus työvoimasta
UUKUNIEMI 
SAARI 
KUHMOINEN 
HIRVENSALMI 
LAVIA 
. RÄÄKKYLÄ 
POLVIJÄRVI 
SODANKYLÄ 
NURMES 
PARIKKALA 
PELKOSENNIEMI 
SALLA 
RANUA 
MULTIA 
YLIKIIMINKI 
ENONKOSKI 
LIEKSA 
JUUKA 
TUUPOVAARA 
KITEE 
KESÄLAHTI 
PETÄJÄVESI 
TOIVAKKA 
SUOMENNIEMI 
LAHTI 
KEMI 
ROVANIEMI 
PORI 
KUHMO 
VALTIMO 
ROVANIEMEN MLK 
VUOLIJOKI 
KOTKA 
TERVOLA 
KODISJOKI 
KÄRKÖLÄ 
ILOMANTSI 
ÄÄNEKOSKI 
RAUTJÄRVI 
SUOLAHTI 
ENO 
SULKAVA 
RISTIINA 
POMARKKU 
PYLKÖNMÄKI
KOKO MAA*
TAIVASSALO
EVIJÄRVI
VETELI
JURVA
NÄRPIÖ
NOUSIAINEN
PORNAINEN
TUUSULA
VIHTI
PEDERSÖREN KUNTA 
MIETOINEN 
•KIIHTELYSVAARA 
SIPOO 
KURIKKA 
MYNÄMÄKI 
RYMÄTTYLÄ 
KAUSTINEN 
LEMU 
INIÖ 
VELKUA 
KAUHAVA 
KORTESJÄRVI 
KEMIÖ 
KÖKAR 
FÖGLÖ 
KERAVA 
ULLAVA 
PAIMIO 
SAUVO 
SIEVI 
KUMLINGE 
LUMPARLAND 
KORSNÄS 
MAARIANHAMINA 
ALAHÄRMÄ 
HAMMARLAND 
VÄSTANFJÄRD 
ECKERÖ 
LEMLAND 
YLIHÄRMÄ 
SUND 
JOMALA 
FINSTRÖM 
BRÄNDÖ 
GETA 
SALTVIK 
SOTTUNGA 
VÄRDÖ
o 2 4 6 8 10
Yli vuoden työttömänä olleiden osuus työvoimasta (%)
Lähde: Työministeriön tilastot ‘ Laskettu kuntaluvuista
K u v a  6 7 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t k u n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2 ,  o s u u s  ty ö v o im a s ta .
7 4
K u v a  6 8 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t ku n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2 , o s u u s  ty ö ttö m is tä .
7 5
Pitkäaikaistyöttömät kunnittain tammikuussa 2002
Osuus työttömistä
LUMPARLAND
UUKUNIEMI
SAARI
KÄRKÖLÄ
KUHMOINEN
ASKAINEN
FÖGLÖ
HIRVENSALMI
HÄMEENKOSKI
KODISJOKI
KALVOLA
MYRSKYLÄ
KITEE
LAVIA
INKOO
LILJENDAL
SUOMENNIEMI
LAMMI
HAUHO
HOLLOLA
PARIKKALA
PYHÄRANTA
LAHTI
YPÄJÄ
RISTIINA
LUOTO
RENKO
ASIKKALA
HATTULA
POLVIJÄRVI
PETÄJÄVESI
KIRKKONUMMI
JÄPPILÄ
RANTSILA
MULTIA
KAUNIAINEN
LUVIA
TAMMISAARI
TOIVAKKA
KOTKA
SIUNTIO
HELSINKI
PYHTÄÄ
MIKKELI
SULKAVA
KOKO MAA*
ENONTEKIÖ 
PAIMIO 
HUITTINEN 
RYMÄTTYLÄ 
HAMMARLAND 
KEMIÖ 
KAUSTINEN 
TEUVA 
MUHOS 
SUND 
NILSIÄ 
UTSJOKI 
VETELI 
KUUSAMO 
JURVA 
OULAINEN 
MUONIO 
SAUVO 
SAVUKOSKI 
MÄNTYHARJU 
EVIJÄRVI 
PYHÄSELKÄ 
PELLO 
KOLARI 
PIIPPOLA 
KORTESJÄRVI 
KAUHAVA 
HEINÄVESI 
KURIKKA 
KORSNÄS 
ULLAVA 
VELKUA 
FINSTRÖM 
* VÄSTANFJÄRD 
JOMALA 
SIEVI
KIIHTELYSVAARA
ALAHÄRMÄ
ECKERÖ
YLIHÄRMÄ
BRÄNDÖ
GETA
SALTVIK
SOTTUNGA
VÄRDÖ
■  40,6 
I  40 
I' 39,9 
38,7 
3^,8
m  44,5 
42,8 
42
■  34,8
■  34,7 
I  34,6 
I 34,4
34
33,7
33.6
33.6
33.5
33.5
33.5 
33,3
■  33
■  32,7
■  32,6
■  32,5 
I  32,4
31.9
31.9 
31,7
31.6
31.6 
31,5 
31,4 
31,3 
31
50
48,9
S
t i i i i i i r
0 10 20 3 0  4 0  5 0 6 0
Yli vuoden työttömänä olleiden osuus työttömistä (%)
Lähde: Työministeriön tilastot 'Laskettu kuntaluvuista
K u v a  6 9 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t k u n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2 ,  o s u u s  ty ö ttö m is tä
7 6
Taloudellinen huoltosuhde 
kunnittain 2000*
Maakuntaraja
Työvoiman ulkopuolella olevat 
ja työttömät yhtä työllistä kohti
0.9-1.4
1.5
1.6 - 1.8 
1.9-2.5
Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki-ja seutuindikaattorit
‘ennakkotieto 
Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  7 0 . T a lo u d e llin e n  h u o lto s u h d e  k u n n itta in  2 0 0 0 * .
7 7
Taloudellisen huoltosuhde kunnittain 2000'
KIVIJÄRVI 
SAVONRANTA 
SALLA 
PYLKÖNMÄKI 
RAUTAVAARA 
HYRYNSALMI 
TAIVALKOSKI 
RANUA 
RISTIJÄRVI 
KAAVI 
TUUSNIEMI 
ILOMANTSI 
KANNONKOSKI 
VALTIMO 
SUOMUSSALMI 
YLHI 
UUKUNIEMI 
MULTIA 
TERVO 
RÄÄKKYLÄ 
PELLO 
KUIVANIEMI 
PUDASJÄRVI 
PIELAVESI 
VAALA 
TERVOLA 
VESANTO 
VIRTASALMI 
YLITORNIO 
PELKOSENNIEMI 
HIRVENSALMI 
NURMES 
SAVUKOSKI 
KINNULA 
ENONKOSKI 
KUHMO 
PALTAMO 
SONKAJÄRVI 
JUUKA 
RAUTALAMPI 
ENO 
PUOLANKA 
POLVIJÄRVI 
KANGASNIEMI 
KESÄLAHTI 
LEIVONMÄKI 
LÄNGELMÄKI 
TOHMAJÄRVI 
VUOLIJOKI
KOKOMAA
HANKO 
HYVINKÄÄ 
KAUNIAINEN 
MERIMASKU 
MUURLA 
PIRKKALA 
BRÄNDÖ 
FÖGLÖ 
NURMO 
NAANTALI . 
AURA' 
RAISIO 
VAHTO 
YLÖJÄRVI 
ASKOLA 
ECKERÖ 
PORVOO 
HALIKKO 
SALO 
PERTTELI 
LIETO 
RUSKO 
KAARINA 
PAIMIO 
SALTVIK, 
LUMPARLAND 
LOHJA 
LEMU 
SIPOO 
NURMIJÄRVI 
SIUNTIO 
MASKU 
VIHTI 
LEMLAND 
TUUSULA' 
HELSINKI 
JÄRVENPÄÄ 
FINSTRÖM ' 
HAMMARLAND 
KIRKKONUMMI 
SUND 
MAARIANHAMINA 
ESPOO 
JOMALA 
VANTAA 
KERAVA
■ 2,32
H .  2,26 
■ I ■ . 2,^4 
■  2,22 
■  2,21 
■  2,21 
■ 2,21 
■ 2.2 
■ 2,2 
I -  2,19
2.17
2.17 
2,16 
2,15
2.14
2.14
2.13
2.13
2.13
2.13
2.13
2.13
• - '2,12
2,11
2,11
2,1
'2 .0 9
2,08
2,08
2,08
2,08
2.07
2.07 
2,06 
2,06 
>.05 
,04 
,04 
,04 
,04 
,04 
,04
2,5
Työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät yhtä työllistä kohti
Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki-ja seutuindikaattorit ‘ ennakkotietoV u o d e n  2 0 0 1  ku n ta ra ja t
Kuva 71. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2000*.
t
48235348235353534853482348
7 8
K u v a  7 2 . T a lo u d e llis e n  h u o lto s u h te e n  m u u to s  k u n n itta in  1 9 9 5  -  2 0 0 0 * .
7 9
Taloudellisen huoltosuhteen muutos 
kunnittain 1995-2000*
HOUTSKARI 
SAVUKOSKI 
VARDÖ 
LUHANKA 
JÄMIJÄRVI 
VESANTO 
LUMPARLAND 
BRÄNDÖ 
TERVO 
KÖYLIÖ 
KOSKI TL 
SULKAVA 
HARJAVALTA 
ENONKOSKI 
VAALA 
SAARI 
RAUT JÄRVI 
VAMPULA 
TUULOS 
VIRTASALMI 
HIRVENSALMI 
KESTILÄ 
SIMO 
MIEHIKKÄLÄ 
HAMMARLAND 
MÄNTTÄ 
KUMLINGE 
SALTVIK 
KANGASNIEMI 
RISTIINA 
PIEKSÄMÄKI 
KESÄLAHTI 
JÄPPILÄ 
RANTSILA 
KEMI 
SAVITAIPALE 
YLÄMAA 
KUUSJOKI 
VEHMERSALMI 
KASKINEN 
JUUKA 
TAMMISAARI 
KIIKOINEN 
UUKUNIEMI 
SONKAJÄRVI 
VUOLIJOKI 
KIURUVESI 
KURU 
KOTKA 
LAMMI 
KANKAANPÄÄ 
EURA 
MASKU
KOKO MAA
YLIKIIMINKI 
KULLAA 
HAUSJÄRVI 
PERHO 
KUUSAMO 
SOINI 
KANGASLAMPI 
HAUKIPUDAS 
MUURLA 
LAPINLAHTI 
LAPPAJÄRVI 
KONNEVESI 
OULUNSALO 
RUUKKI 
REISJÄRVI 
SUMIAINEN 
KÄRINÄIN EN 
PYHÄJÄRVI 
KUIVANIEMI 
MUHOS 
LESTIJÄRVI 
KALVOLA 
YLÄNE 
PUKKILA 
PALTAMO 
MERIKARVIA 
VIMPELI 
PUDASJÄRVI 
KUHMALAHTI 
YLI-II 
KIVIJÄRVI 
KOLARI 
KARKKILA 
INIÖ 
LUOTO 
MUONIO 
TÖYSÄ 
KITTILÄ 
KIHNIÖ 
II
VIIALA
KARJALOHJA
PYHÄNTÄ
KANNONKOSKI
KINNULA
-0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0
vähentynyt <------
Työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrän muutos yhtä työllistä kohti
0,1
kasvanut
Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki- ja seutuindikaattorit ‘ ennakkotietoV u o d e n  2 0 0 1  kunta ra ja t
K u v a  7 3 . T a lo u d e llis e n  h u o lto s u h te e n  m u u to s  k u n n itta in  1 9 9 5  -  2 0 0 0 *
8 0
Koulutustaso kunnittain 2000
Maakuntaraja
20 vuotta täyttäneiden 
koulutustasorn 142-195
196-215 
216-240 
241 -  521
Lähd e: Ti la stokes ku s/Kou I utusti lastat Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  7 4 . K o u lu tu s ta s o  ku n n itta in  2 0 0 0 .
81
Koulutustaso kunnittain 2000
KAUNIAINEN 
ESPOO 
HELSINKI 
OULU 
JYVÄSKYLÄ 
OULUNSALO 
KIRKKONUMMI 
PIRKKALA 
KEMPELE 
KAARINA 
JOENSUU 
KUOPIO 
TAMPERE 
ROVANIEMI 
MUURAME 
JÄRVENPÄÄ 
VAASA 
SEINÄJOKI 
KIIMINKI 
KERAVA 
TURKU 
MASKU 
NAANTALI 
KANGASALA 
NURMO 
JYVÄSKYLÄN MLK 
RUSKO 
SIPOO 
SIILINJÄRVI 
VANTAA 
HÄMEENLINNA 
TUUSULA 
YLÖJÄRVI 
LEMPÄÄLÄ 
MUSTASAARI 
KONTIOLAHTI 
LIETO 
MAARIANHAMINA 
MERIMASKU 
NURMIJÄRVI 
HAUKIPUDAS 
SIUNTIO 
KAJAANI 
PARAINEN 
MIKKELI
KOKO MAA
HALSUA
KIHNIÖ
UUKUNIEMI
ARTJÄRVI
DRAGSFJÄRD
HONKAJOKI
PIELAVESI
ECKERÖ
HAUKIVUORI
HYRYNSALMI
TERVO
YLÄNE
KIIKALA
TUUPOVAARA
MERIKARVIA
YLIKIIMINKI
SIIKAINEN
KISKO
HIRVENSALMI
KUMLINGE
VÄRTSILÄ
KAAVI
VARPAISJÄRVI
KINNULA
SUOMENNIEMI
VALTIMO
KARVIA
MERIJÄRVI
LEIVONMÄKI
SOINI
VIRTASALMI
KYYJÄRVI
PERTUNMAA
SAARI
VESANTO
YLÄMAA
KIVIJÄRVI
MIEHIKKÄLÄ
ULLAVA
KARIJOKI
SAVONRANTA
ISOJOKI
GETA
KANNONKOSKI
PYLKÖNMÄKI
RAUTAVAARA
LUHANKA
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Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot V u o d e n  2 0 0 1  k u n ta ra ja t
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K u v a  7 5 . K o u lu tu s ta s o  k u n n itta in  2 0 0 0 .
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Tutkinnon suorittaneet kunnittain 
2000
Maakuntaraja
Osuus 15 vuotta 
täyttäneistä (%) 
35.8 - 48.0 
48.1 -51.5
£
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot
51.6-56.0 
56.1 - 79.3
Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  7 6 . T u tk in n o n  s u o r itta n e e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
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Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2000
KAUNIAINEN 
ESPOO 
OULU 
JYVÄSKYLÄ 
JOENSUU 
KEMPELE 
KUOPIO 
ROVANIEMI 
OULUNSALO 
SEINÄJOKI 
TAMPERE 
HELSINKI 
MUURAME 
KIIMINKI 
PIRKKALA 
NURMO 
SIILINJÄRVI 
VAASA 
KONTIOLAHTI 
MASKU 
KAARINA 
HAUKIPUDAS 
KIRKKONUMMI 
JÄRVENPÄÄ 
JYVÄSKYLÄN MLK 
YLÖJÄRVI 
KANGASALA 
TURKU 
RUSKO 
KAJAANI 
PATTIJOKI 
MERIMASKU 
MIKKELI 
HÄMEENLINNA 
NAANTALI 
MUSTASAARI 
PYHÄSELKÄ 
LEMPÄÄLÄ 
VANTAA 
KERAVA 
KOUVOLA 
LIMINKA 
ROVANIEMEN MLK 
LIETO 
ULVILA
KOKO MAA
HARTOLA
KIIKALA
TERVO
KUSTAVI
POMARKKU
YLIKIIMINKI
KAAVI
YLÄNE
ECKERÖ
SUOMENNIEMI
UUKUNIEMI
PADASJOKI
HEINÄVESI
HALSUA
VARPAISJÄRVI
MAKSAMAA
HIRVENSALMI
VALTIMO
VIRTASALMI
YLÄMAA
MERIJÄRVI
VÄRTSILÄ
PERHO
PERTUNMAA
MERIKARVIA
KIVIJÄRVI
KYYJÄRVI
KISKO
LEIVONMÄKI
DRAGSFJÄRD
SOINI
KARIJOKI
VESANTO
INIÖ
SAVONRANTA
KINNULA
MIEHIKKÄLÄ
ULLAVA
ISOJOKI
KUMLINGE
GETA
PYLKÖNMÄKI
KANNONKOSKI
RAUTAVAARA
LUHANKA
100
Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot V u o d e n  2 0 0 1  k u n ta ra ja t
K u v a  7 7 . T u tk in n o n  s u o ritta n e e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
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Keskiasteen tutkinnon suorittaneet 
kunnittain 2000
Maakuntaraja
Osuus 15 vuotta 
täyttäneistä (°/ 
22.4 - 34.0
34.1 -36.0
36.1 -37.5 
37.6-42.9
Lähde: Tilastokeskus/KouIutustilastat Vuoden 2001 kuntarajat
K u va  7 8 . K e s k ia s te e n  tu tk in n o n  s u o ritta n e e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
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Keskiasteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 2000
PATTIJOKI
MIETOINEN
KUUSANKOSKI
PYHÄSELKÄ
PIIPPOLA
HAUKIPUDAS
KONTIOLAHTI
II
NIVALA 
KIIMINKI 
LIPERI 
MUONIO 
HAAPAVESI 
TAIVALKOSKI 
KYLMÄKOSKI 
RAAHE 
KALAJOKI 
SIILINJÄRVI 
SIEVI 
SUOMUSSALMI 
KIIHTELYSVAARA 
JOENSUU 
ASKAINEN 
KITEE 
KITTILÄ 
PYHÄJOKI 
LIMINKA 
YLIVIESKA 
KUUSAMO 
TORNIO 
SAHALAHTI 
ALAVIESKA 
JUANKOSKI 
UUSIKAUPUNKI 
LEMU 
VUOLIJOKI 
KÄRSÄMÄKI 
KESTILÄ 
ILMAJOKI 
OUTOKUMPU 
ENONTEKIÖ 
KODISJOKI 
PIEKSÄMÄEN MLK 
KUHMO 
IISALMI
KOKOMAA
KUHMOINEN
PUUMALA
JAALA
VESANTO
UUKUNIEMI
ULLAVA
HARTOLA
KINNULA
KIRKKONUMMI
EURA
INKOO
MIEHIKKÄLÄ
POMARKKU
HOUTSKARI
ECKERÖ
MUURLA
PADASJOKI
SYSMÄ
SIUNTIO
ISOJOKI
HANKO
PYLKÖNMÄKI
SIPOO
MAKSAMAA
KARJAA
SOINI
HEINÄVESI
MERIKARVIA
KUSTAVI
ESPOO
LOVIISA
KRISTIINANKAUPUNKI
KISKO
PERNAJA
GETA
POHJA
TAMMISAARI
RAUTAVAARA
SÄRKISALO
KANNONKOSKI
KÖKAR
DRAGSFJÄRD
BRÄNDÖ
KAUNIAINEN
INIÖ
KUMLINGE
LUHANKA
SOTTUNGA
0 10 20 30 40 50
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot
Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
V u o d e n  2 0 0 1  ku n ta ra ja t
K u v a  7 9 . K e s k ia s te e n  tu tk in n o n  s u o r itta n e e t ku n n itta in  2 0 0 0
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K u v a  8 0 . K o rk e a -a s te e n  tu tk in n o n  s u o r itta n e e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
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Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet kunnittain 2000
KAUNIAINEN 
ESPOO 
HELSINKI 
KIRKKONUMMI 
OULU 
JYVÄSKYLÄ 
KAARINA 
PIRKKALA 
OULUNSALO 
JÄRVENPÄÄ 
SEINÄJOKI 
SIPOO 
VAASA 
KERAVA 
MAARIANHAMINA 
TAMPERE 
NAANTALI 
KEMPELE 
KUOPIO 
ROVANIEMI 
MUURAME 
SOTTUNGA 
HÄMEENLINNA 
MERIMASKU 
TUUSULA 
VANTAA 
JOENSUU 
MASKU 
NURMO 
SIUNTIO 
MUSTASAARI 
TURKU 
KANGASALA 
JYVÄSKYLÄN MLK 
NURMIJÄRVI 
RUSKO 
PARAINEN 
LIETO 
INKOO 
PORVOO 
KOUVOLA 
HYVINKÄÄ 
YLÖJÄRVI 
LEMPÄÄLÄ 
KIIMINKI
KOKO MAA
HAUKIVUORI
TUUPOVAARA
ENO
MULTIA
PIHTIPUDAS
TERVO
UTAJÄRVI
HYRYNSALMI
ARTJÄRVI
HONKAJOKI
PERTUNMAA
VIRTASALMI
SIIKAINEN
POLVIJÄRVI
PIELAVESI
SUOMENNIEMI
VESANTO
VARPAISJÄRVI
KINNULA
KYYJÄRVI
KIHNIÖ
KAAVI
ISOJOKI
PIIPPOLA
YLI-II
LUHANKA
RÄÄKKYLÄ
LEIVONMÄKI
PERHO
MIEHIKKÄLÄ
VALTIMO
KESTILÄ
VÄRTSILÄ
RANTSILA
KANNONKOSKI
YLÄMAA
ULLAVA
KARVIA
YLIKIIMINKI
KÄRSÄMÄKI
KIVIJÄRVI
KARIJOKI
GETA
SAVONRANTA
RAUTAVAARA
MERIJÄRVI
PYLKÖNMÄKI
SAARI
T
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Osuus 15 vuotta täyttäneistä (%)
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot V u o d e n  2 0 0 1  kuntara ja t
K u v a  8 1 . K o rk e a -a s te e n  tu tk in n o n  s u o r itta n e e t ku n n itta in  2 0 0 0
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Opetustoimen netto­
kustannukset kunnittain 
2000
Maakuntaraja
Euroa/asukas 
273 - 580 
581 - 680 
681 - 780 
781 - 1 908J t A  *4&k *
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Vuoden 2001 kuntarajat 
Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
K u v a  8 2 . O p e tu s to im e n  n e tto k u s ta n n u k s e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
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Opetustoimen nettokustannukset kunnittain 2000
UTSJOKI
KARINAINEN
ENONTEKIÖ
PELKOSENNIEMI
SAVUKOSKI
KEMIJÄRVI
KAJAANI
SODANKYLÄ
MUONIO
PORI
KORPPOO
PERHO
KAUNIAINEN
RANUA
PULKKILA
KUUSAMO
VAASA
VÖYRI
PETÄJÄVESI
MYNÄMÄKI
INARI
KINNULA
ALAJÄRVI
TAIVALKOSKI
LOVIISA
RUUKKI
VELKUA
YLI-II
KOLARI
SALLA
NOUSIAINEN
SOTKAMO
VETELI
KEMIÖ
POSIO
SUOMUSSALMI
SIIKAJOKI
KITTILÄ
HUITTINEN
PUDASJÄRVI
UTAJÄRVI
TOHOLAMPI
HYRYNSALMI
EVIJÄRVI
KAUSTINEN
MANNER-SUOMI
KUUSJOKI
MELLILÄ
INIÖ
SUOMUSJÄRVI
LÄNGELMÄKI
ARTJÄRVI
VÄRTSILÄ
SUOMENNIEMI
UUKUNIEMI
VILJAKKALA
YLÄMAA
ASKAINEN
AURA
SUODENNIEMI
LEMU
SAARI
PÖYTYÄ
KISKO
PERTTELI
KIIKOINEN
LAPPI
RYMÄTTYLÄ
KUSTAVI
VIRTASALMI
HÄMEENKOSKI
RENKO
KIIKALA
KARIJOKI
KUHMALAHTI
KYLMÄKOSKI
KULLAA
TAIPALSAARI
TUULOS
MYRSKYLÄ
JAALA
MIETOINEN
VAHTO
SAMMATTI
PIIPPOLA
SÄRKISALO
PYLKÖNMÄKI
ORIPÄÄ
MARTTILA
KARJALOHJA
VAMPULA
1908
o 500 1000 1500 2000 2500
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
V u o d e n  2 0 0 1  kunta ra ja t 
A h v e n a n m a a n  kuntien  tie to  puuttuu
K u v a  8 3 . O p e tu s to im e n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0
9 0
Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun 
työllistävyys kunnittain 
2000*
Osuus kunnassa 
asuvasta työllisestä 
työvoimasta
Maakuntaraja
Osuus (%)
5.1 -11.5
11.6-13.0
13.1 -15.0
15.1 -23.7
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
ennakkotieto 
Vuoden 2002 aluerajat
K u v a  8 4 . T e rv e y d e n h u o llo n  ja  s o s ia a lip a lv e lu n  työ llis tä v yy s  ku n n itta in  2 0 0 0 * .
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Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelun 
työllistävyys kunnittain 2000*
HARJAVALTA 
OULAINEN 
LAMMI 
PIEKSÄMÄKI 
SIILINJÄRVI 
KUOPIO 
MUHOS 
SEINÄJOKI 
PAIMIO 
TAMMISAARI 
VÄSTANFJÄRD 
KONTIOLAHTI 
PIEKSÄMÄEN MLK 
KARTTULA 
RAUTAVAARA 
SUOLAHTI 
ÄHTÄRI 
LEMLAND 
PUNKAHARJU 
PELKOSENNIEMI 
ILOMANTSI 
ROVANIEMEN MLK 
UTAJÄRVI 
ROVANIEMI 
YLIHÄRMÄ 
JOENSUU 
LIPERI 
RAUTALAMPI 
MUURAME 
PYHÄSELKÄ 
KUHMALAHTI 
YLITORNIO 
MAALAHTI 
OULU 
KUUSANKOSKI 
SALLA 
SAVONLINNA 
KEMI 
MUSTASAARI 
KAJAANI 
SUONENJOKI 
PELLO 
KARJALOHJA 
RISTIJÄRVI
KOKO MAA
MARTTILA
EVIJÄRVI
ENONTEKIÖ
KORTESJÄRVI
SUOMENNIEMI
KISKO
SAHALAHTI
EURA
LOHTAJA
SIEVI
JUUPAJOKI
LIUENDAL
KALAJOKI
SOINI
JURVA
KIUKAINEN
MYRSKYLÄ
SÄKYLÄ
HUMPPILA
KÄRKÖLÄ
ASKOLA
HONKAJOKI
KÖYLIÖ
HANKO
VIEREMÄ
RYMÄTTYLÄ
KARIJOKI
KUUSJOKI
ÄETSÄ
FÖGLÖ
KODISJOKI
KUMLINGE
VAMPULA
KASKINEN
KIIKALA
SIIKAJOKI
YLÄMAA
PUKKILA
ARTJÄRVI
ORIPÄÄ
KARVIA
UUKUNIEMI
VÄRTSILÄ
KUSTAVI
SOTTUNGA
0 5 10 15 20 25
Osuus kunnassa asuvasta työllisestä työvoimasta (%)
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
‘ ennakkotieto
V u o d e n  2 00 1  ku n ta ra ja t
K u v a  8 5 . T e rv e y d e n h u o llo n  ja  s o s ia a lip a lv e lu n  työ llis tävyys  k u n n itta in  2 0 0 0 *
9 2
Sosiaali- ja terveystoimen netto­
kustannukset kunnittain 
2000
Maakuntaraja
Euroa/asukas
1 196- 1 665 
1 666 - 1 770 
1 771 - 1 905 
1 906 - 2 337
9  4
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Vuoden 2001 kuntarajat 
Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
K u v a  8 6 . S o s ia a l i - ja  te rv e y s to im e n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
9 3
Sosiaali- ja terveystoimen 
nettokustannukset kunnittain 2000
PELKOSENNIEMI 
HELSINKI 
VESANTO 
KIVIJÄRVI 
INIÖ 
ISOJOKI 
KANNONKOSKI 
SALLA 
KUSTAVI 
KEMIJÄRVI 
PYLKÖNMÄKI 
UTSJOKI 
SUODENNIEMI 
POSIO 
HAILUOTO 
KOLARI 
SAVUKOSKI 
KESTILÄ 
RANTSILA 
TUUPOVAARA 
RÄÄKKYLÄ 
RISTIJÄRVI 
HANKO 
HOUTSKARI 
VAASA 
MERIJÄRVI 
PYHÄJÄRVI 
HEINÄVESI 
PUOLAN KA 
TAMMISAARI 
SULKAVA 
VEHMAA 
DRAGSFJÄRD 
PULKKILA 
KUHMOINEN 
KAAVI 
LUOPIOINEN 
POHJA 
VIRTASALMI 
LOVIISA 
PIEKSÄMÄKI 
KARJAA 
RAUTALAMPI 
PELLO 
NÄRPIÖ
MANNER-SUOMI
KUHMALAHTI 
HOLLOLA 
MIETOINEN 
RAISIO 
SÄKYLÄ 
ASIKKALA 
NAANTALI 
MUURLA 
O Rl PÄÄ 
KANGASALA 
VIRRAT 
LEMPÄÄLÄ 
KONTIOLAHTI 
KIIMINKI 
KAUSTINEN 
HATTULA 
SIILINJÄRVI 
PIIKKIÖ 
ASKOLA 
KÄLVIÄ 
PIRKKALA 
PATTIJOKI 
LOHTAJA 
VELKUA 
MUURAME 
NURMO 
KEMPELE 
KALAJOKI 
LIETO 
ASKAINEN 
PORNAINEN 
VAHTO 
NOUSIAINEN 
ULVILA 
TAIPALSAARI 
PUKKILA 
OULUNSALO 
LUVIA 
IITTI 
YLÖJÄRVI 
LEMI 
LEMU 
MASKU 
MERIMASKU 
RUSKO
5 0 0 1000 1 5 0 0 2000 2 5 0 0 3 0 0 0
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
V u o d e n  2 00 1  ku n ta ra ja t 
A h v e n a n m a a n  kuntien  tie to  puuttuu
K u v a  8 7 . S o s ia a li - ja  te rv e y s to im e n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0
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Lasten päivähoidon käyttö­
kustannukset kunnittain 
2000
Maakuntaraja
Euroa/0-6-vuotias 
I 1 749 - 2 800
| 2 801 -3  170 
3 171 -3  500 
3 501 - 5 787
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Vuoden 2001 kuntarajat 
Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
K u v a  8 8 . L a s te n  p ä iv ä h o id o n  k ä y ttö k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
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Lasten päivähoidon 
käyttökustannukset kunnittain 2000
HELSINKI
HAILUOTO
PELKOSENNIEMI 
ESPOO 
SUOMENNIEMI 
MAKSAMAA 
VELKUA 
VANTAA 
SALO 
UUSIKAUPUNKI 
VAASA 
KERAVA 
KAUNIAINEN 
SAVONLINNA 
PIEKSÄMÄKI 
TAIVASSALO 
KAARINA 
PARAINEN 
RANTASALMI 
ROVANIEMI 
TURKU 
JÄRVENPÄÄ 
PORVOO 
KIRKKONUMMI 
ROVANIEMEN MLK 
PELLO 
PIIPPOLA 
JYVÄSKYLÄ 
LAHTI 
VIHTI 
PUNKAHARJU 
NOKIA 
NAANTALI 
SIPOO 
HOUTSKARI 
PERTTELI 
HANKO 
NURMIJÄRVI 
KITTILÄ 
UTSJOKI 
LOVIISA 
HARJAVALTA 
RAISIO 
HAMINA 
TERVO
MANNER-SUOMI
KARJALOHJA 
PEDERSÖREN KUNTA 
LESTIJÄRVI 
RAUTAVAARA 
PATTIJOKI 
POLVIJÄRVI 
ASKAINEN 
ARTJÄRVI 
LÄNGELMÄKI 
SÄRKISALO 
ÄÄNEKOSKI 
RISTIJÄRVI 
KULLAA 
KÄRSÄMÄKI 
KORTESJÄRVI 
SUMIAINEN 
KUHMOINEN 
PERHO 
LIMINKA 
KYYJÄRVI 
UUKUNIEMI 
LAVIA 
HAAPAJÄRVI 
PIELAVESI 
TUUSNIEMI 
KINNULA 
LUOTO 
PIHTIPUDAS 
VEHMAA 
LEMI
KANGASLAMPI
TYRNÄVÄ
TUULOS
KIVIJÄRVI
KODISJOKI
KIIKOINEN
TAIVALKOSKI
JÄMIJÄRVI
MERIJÄRVI
PUDASJÄRVI
SIIKAJOKI
YLI-II
HALSUA
VÄRTSILÄ
SAVONRANTA
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Euroa/O-6-vuotias
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
V u o d e n  2 0 0 1  kuntarajat 
A h v e n a n m a a n  kuntien tie to  puuttuu
K u v a  8 9 . L a s te n  p ä iv ä h o id o n  k ä y ttö k u s ta n n u k s e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
9 6
K u v a  9 0 . L a s te n  p ä iv ä h o id o n  n e tto k u s ta n n u k s e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
9 7
Lasten päivähoidon 
nettokustannukset kunnittain 2000
ESPOO
KIRKKONUMMI
NURMIJÄRVI
VANTAA
SIPOO
KEMPELE
HELSINKI
KAARINA
JÄRVENPÄÄ
KIIMINKI
OULUNSALO
VIHTI
TUUSULA
KAUNIAINEN
ROVANIEMEN MLK 
MÄNTSÄLÄ 
KERAVA 
HAUKIPUDAS 
SALO 
LIETO 
PORVOO 
PERTTELI 
RAISIO 
NURMO 
PORNAINEN 
PARAINEN 
II
NAANTALI
PIRKKALA
NOKIA
LUOTO
OULU
LIMINKA
PYHÄSELKÄ
YLÖJÄRVI
VAASA
SIEVI
JYVÄSKYLÄN MLK 
HYVINKÄÄ 
AURA 
LEMPÄÄLÄ 
SIILINJÄRVI 
MASKU 
MERIMASKU 
ROVANIEMI
MANNER-SUOMI
YLÄNE
PUDASJÄRVI
KUHMALAHTI
JÄPPILÄ
NILSIÄ
SUOMUSSALMI
KASKINEN
VEHMAA
LAPPAJÄRVI
VARPAISJÄRVI
JAALA
VALTIMO
TUULOS
RAUTALAMPI
UUKUNIEMI
KYYJÄRVI
KANNONKOSKI
HYRYNSALMI
SUMIAINEN
PIELAVESI
HALSUA
KODISJOKI
LEIVONMÄKI
KIIKOINEN
KANGASLAMPI
PUUMALA
KARIJOKI
SALLA
HAUKIVUORI
YLÄMAA
LÄNGELMÄKI
KARVIA
ASKAINEN
TUUSNIEMI
ARTJÄRVI
LAVIA
SÄRKISALO
LUHANKA
SAARI
VÄRTSILÄ
RISTIJÄRVI
RAUTAVAARA
KUHMOINEN
INIÖ
SAVONRANTA
100 200 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
V u o d e n  2 00 1  ku n ta ra ja t 
A h v e n a n m a a n  kuntien  tie to puuttuu
K u v a  9 1 . L a s te n  p ä iv ä h o id o n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0
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Kuva 92. Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain 2000.
9 9
Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain 2000
VELKUA
SAMMATTI
PELKOSENNIEMI
HÄMEENLINNA
RANTASALMI
JYVÄSKYLÄ
MAKSAMAA
SALO
HAILUOTO
PARAINEN
POHJA
KASKINEN
KERAVA
SIPOO
OULU
KAUNIAINEN
PAIMIO
SUOMUSJÄRVI
HOUTSKARI
SAHALAHTI
ELIMÄKI
RAISIO
VEHKALAHTI
JOUTSENO
KERIMÄKI
KITTILÄ
UTSJOKI
ORIMATTILA
MYRSKYLÄ
JÄRVENPÄÄ
HALIKKO
NAANTALI
VILJAKKALA
SULKAVA
EURA
INKOO
UUSIKAUPUNKI
KARJAA
YLÖJÄRVI
KUOPIO
PELLO
IMATRA
LIPERI
KAARINA
DRAGSFJÄRD
RISTIINA
NOUSIAINEN
MANNER-SUOMI
LEPPÄVIRTA 
SIIKAINEN 
LÄNGELMÄKI 
YLMI 
RUUKKI 
KESTILÄ 
TUUSNIEMI 
KINNULA 
SAVONRANTA 
HAAPAJÄRVI 
HAUKIVUORI 
KULLAA 
PERHO 
REISJÄRVI 
HALSUA 
KANNUS 
KIVIJÄRVI 
PYHÄJÄRVI 
LAPPI 
NAKKILA 
HIRVENSALMI 
RANTSILA 
VARPAISJÄRVI 
KOSKI TL 
KUHMOINEN 
PIHTIPUDAS 
SIIKAJOKI 
ULLAVA 
KUSTAVI 
KANGASLAMPI 
KIIKOINEN 
SAVUKOSKI 
PYLKÖNMÄKI 
MERIJÄRVI 
TAIVALKOSKI 
UUKUNIEMI 
LUOTO 
KARVIA 
RAUTAVAARA 
KÄRSÄMÄKI 
VIRTASALMI 
KANNONKOSKI 
KODISJOKI 
VÄRTSILÄ
T
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Kokopäivähoidossa olevien osuus 0-6-vuotiaista (%)
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
V u o d e n  2 00 1  kuntara ja t 
A h v e n a n m a a n  kuntien tie to  puuttuu
Kuva 93. Kunnallinen lasten päivähoito kunnittain 2000
100
Perusterveydenhuollon* netto­
kustannukset kunnittain 
2000
Maakuntaraja
Euroa/asukas 
130-280 
281 - 350 
351 - 440 
441 - 765
* Pl. hammashuolto ©
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Vuoden 2001 kuntarajat 
Ahvenanmaan kuntien tieto puuttuu
K u va  9 4 . P e ru s te rv e y d e n h u o llo n  n e tto k u s ta n n u k s e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
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Perusterveydenhuollon* 
nettokustannukset kunnittain 2000
UTSJOKI
PERTUNMAA
KIVIJÄRVI
TUUPOVAARA
PELKOSENNIEMI 
PIEKSÄMÄKI 
KUUSAMO 
RISTIJÄRVI 
PUOLAN KA 
KUHMOINEN 
HEINÄVESI 
SAVUKOSKI 
VEHMERSALMI 
MUONIO 
JUUKA 
VESANTO 
VARPAISJÄRVI 
LAPINLAHTI 
PYLKÖNMÄKI 
KOLARI 
RAUTAVAARA 
VÄRTSILÄ 
RAUTJÄRVI 
POSIO 
PUUMALA 
PIELAVESI 
PYHÄJÄRVI 
KEITELE 
KARSTULA 
KÄRSÄMÄKI 
MOUHIJÄRVI 
VALTIMO 
ENONTEKIÖ 
TAIVALKOSKI 
PELLO 
YLITORNIO 
LAPPAJÄRVI 
PULKKILA 
VUOLIJOKI 
TUUSNIEMI 
SULKAVA 
VAALA 
RUOKOLAHTI 
HÄMEENKOSKI 
SALLA
MANNER-SUOMI
HAUKIVUORI
NOKIA
EURAJOKI
NURMIJÄRVI
KERAVA
KYLMÄKOSKI
VAHTO
YLÖJÄRVI
RAISIO
VANTAA
KURU
KÖYLIÖ
KANGASLAMPI
LEMU
PYHÄJOKI
ORIPÄÄ
VIRTASALMI
NAANTALI
OULU
KUOPIO
MERIMASKU
PORI
LÄNGELMÄKI
SIPOO
MUURLA
VESILAHTI
OULUNSALO
LUVIA
NAKKILA
LEMI
KIIMINKI
PERTTELI
NURMO
ESPOO
SIUNTIO
SAMMATTI
ASKOLA
HUMPPILA
RUSKO
KARJALOHJA
YPÄJÄ
TAMMELA
JOKIOINEN
PORNAINEN
VELKUA
0 200 400 600 800 1000
*PI. hammashuolto
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
V u o d e n  2 0 0 1  kunta ra ja t 
A h v e n a n m a a n  kuntien  tie to  puuttuu
K u v a  9 5 . P e ru s te rv e y d e n h u o llo n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0
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K u v a  9 6 . E r ik o is s a ira a n h o id o n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
H * ' ' 1 •'
1 0 3
I
Erikoissairaanhoidon 
nettokustannukset kunnittain 2000
KRISTIINANKAUPUNKI
KORSNÄS
RÄÄKKYLÄ
TAMMISAARI
LESTIJÄRVI
KASKINEN
VIRTASALMI
SÄRKISALO
NÄRPIÖ
JÄPPILÄ
PIETARSAARI
POHJA
YLÄNE
HANKO
INIÖ
SALLA
SAVONRANTA
LÄNGELMÄKI
VEHMERSALMI
KARIJOKI
MAALAHTI
LEHTIMÄKI
SOINI
SAARI
INKOO
KUSTAVI
HAUKIVUORI
DRAGSFJÄRD
LUOPIOINEN
RANTASALMI
KUHMOINEN
PORI
VEHMAA
VARKAUS
SUODENNIEMI
HOUTSKARI
ISOJOKI
KARJAA
LOIMAA
LOHJA
ISOKYRÖ
PALTAMO
ORAVAINEN
VÖYRI
MANNER-SUOMI
KIIMINKI 
ASIKKALA 
LUMIJOKI 
SOTKAMO 
PÖYTYÄ 
RYMÄTTYLÄ 
KÄRKÖLÄ 
MASKU 
VETELI 
HÄMEENKOSKI 
JYVÄSKYLÄN MLK 
KUIVANIEMI 
PIIKKIÖ 
YLIVIESKA 
ARTJÄRVI 
RUOVESI 
MUURAME 
KAUNIAINEN 
KEMPELE 
NASTOLA 
HOLLOLA 
TAIPALSAARI 
INARI 
SIIKAINEN 
VIRRAT 
ORIMATTILA 
OULUNSALO 
SYSMÄ 
YLÖJÄRVI 
ENONTEKIÖ 
KAUSTINEN 
PIEKSÄMÄKI 
KARSTULA 
LAUKAA 
SUOMUSSALMI 
MERIMASKU 
RANUA 
IITTI 
SUMIAINEN 
HAILUOTO 
RUSKO 
LEMU 
PUKKILA 
PIRKKALA 
KUUSAMO
200 400 600 800 1000
Euroa/asukas
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
V u o d e n  2001  k u n ta ra ja t 
A h v e n a n m a a n  ku ntien  tie to  puuttuu
K u v a  9 7 . E r ik o is s a ira a n h o id o n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0
1 0 4
K u v a  9 8 . A s u n to tu o ta n to  ku n n itta in  2 0 0 0 .
1 0 5
* Asuntotuotanto kunnittain 2000
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! Valmistuneet asunnot/1000 asukasta
Lähde: TK/Rakentamisen suhdanteet
V u o d e n  2 0 0 1  k u n ta ra ja t
Kuva 99. Asuntotuotanto kunnittain 2000.
i
1 0 6
1 0 7
Asuntojen hinnat kunnittain 2000
Kaikkien asuntojen velattomat hinnat
HELSINKI
KAUNIAINEN
ESPOO
UURAINEN
KITTILÄ
VANTAA
SIUNTIO
TAMMISAARI
JÄRVENPÄÄ
SIPOO
KIRKKONUMMI
NURMIJÄRVI
TAMPERE
PORVOO
KERAVA
TUUSULA
MAARIANHAMINA
JYVÄSKYLÄ
VIHTI
OULU
KUOPIO
HYVINKÄÄ
LAPPEENRANTA
TURKU
INARI
NAANTALI
MÄNTSÄLÄ
V/AAQ A
HAMEENLINNA 
NILSIÄ 
PIRKKALA 
YLÖJÄRVI 
LOHJA 
JYVÄSKYLÄN MLK 
IKAALINEN 
RENKO 
RIIHIMÄKI 
MIKKELI 
KOLARI 
SALO 
SOTKAMO 
PORNAINEN 
JOENSUU 
KUUSAMO 
HATTULA 
NOKIA
KOKOMAA
TAIVASSALO 
RAUTJÄRVI 
KYLMÄKOSKI 
PALTAMO 
KARIJOKI 
MÄNTTÄ 
MERIKARVIA 
TOHMAJÄRVI 
PERTUNMAA 
KASKINEN 
PIEKSÄMÄEN MLK 
OUTOKUMPU 
LUOTO 
RUOTSINPYHTÄÄ 
ALAVIESKA 
PIEKSÄMÄKI 
SUODENNIEMI 
TUUSNIEMI 
JUUPAJOKI 
VIHANTI 
ALAHÄRMÄ 
PUOLANKA 
VARPAISJÄRVI 
SOINI 
VESANTO 
RANUA 
PUUMALA 
HOUTSKARI 
LÄNGELMÄKI 
ENO
TUUPOVAARA
TAIVALKOSKI
KIIKALA
DRAGSFJÄRD
JÄPPILÄ
VEHMAA
RAUTAVAARA
KANNONKOSKI
KORTESJÄRVI
ISOKYRÖ
VALTIMO
KIVIJÄRVI
POLVIJÄRVI
REISJÄRVI
KUOREVESI
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Lähde: Tilastokeskus/Asuntojen hinnat
Euroa/neliömetri
Ei ilmoitusta 87 kuntaa
K u v a  1 0 1 . A s u n to je n  h in n a t ku n n itta in  2 0 0 0
485348534823234823532323
1 0 8
K u v a  1 0 2 . A s u n to je n  p in ta -a la  h e n k ilö ä  kohti k u n n itta in  2 0 0 0 .
1 0 9
Asuntojen pinta-ala henkilöä kohti kunnittain 2000
SOTTUNGA 
VÄRDÖ 
KORSNÄS 
KAUNIAINEN 
ASKAINEN 
SÄRKISALO 
TAIVASSALO 
KUSTAVI 
ARTJÄRVI 
RYMÄTTYLÄ 
VÄSTANFJÄRD 
MERIMASKU 
SALTVIK 
TUULOS 
PUNKALAIDUN 
KOSKI TL 
NÄRPIÖ 
LAPINJÄRVI 
SAMMATTI 
VEHMAA 
VIROLAHTI 
KASKINEN 
KUMLINGE 
ECKERÖ 
SAUVO 
HÄMEENKOSKI 
YLÄMAA 
KUHMOINEN 
PÖYTYÄ 
VAMPULA 
SUOMENNIEMI 
SIUNTIO 
KEMIÖ 
FINSTRÖM 
LAVIA 
HARJAVALTA 
LUVIA 
KIUKAINEN 
LOIMAAN KUNTA 
ALASTARO 
KOKEMÄKI 
LÄNGELMÄKI 
GETA 
HAUHO
KOKO MAA
MUHOS 
KIIHTELYSVAARA 
OULU 
ALAJÄRVI 
PIIPPOLA 
MUURAME 
PEDERSÖREN KUNTA 
KIIMINKI 
LUMIJOKI 
JYVÄSKYLÄN MLK 
HYVINKÄÄ 
NIVALA 
UTAJÄRVI 
ESPOO 
JYVÄSKYLÄ 
II
HAAPAJÄRVI
PYHÄSELKÄ
KUUSAMO
KEMPELE
HAUKIPUDAS
JÄRVENPÄÄ
ULLAVA
INARI
SOINI
KÄRSÄMÄKI
KERAVA
HAAPAVESI
KUOPIO
TAIVALKOSKI
PYLKÖNMÄKI
REISJÄRVI
PUDASJÄRVI
HELSINKI
LIMINKA
YLIKIIMINKI
VANTAA
SIIKAJOKI
RANUA
OULUNSALO
SIEVI
TYRNÄVÄ
YLMI
PERHO
PYHÄNTÄ
MERIJÄRVI
LUOTO
I H  44,3 
H  43,4 
H  43,3 m 43,1
■  42,8
■  42,8
■  42,7
■  42,4 
I  42,2 
I 42
I 42 
I 41,9 
I 41,9 
41,8 
41,7 
41,5
41.4
41.4
41.4 
41,3
41.2
41.2
41.2
41.1
41.1
41.1
41.1
41.1 
41 
41 
41 
40,9 
40,8
40.7
40.7
40.7
40.6
40.6
40.6
40.6
40.6
40.6
40.5
40.5
i— i— r T
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Pinta-ala/henkilö, neliömetriä
Lähde: TK/Kaupunki-ja seutuindikaattorit Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 0 3 . A s u n to je n  p in ta -a la  h e n k ilö ä  kohti k u n n itta in  2 0 0 0
1 1 0
Asuntokuntien keskikoko kunnittain 
2000
Maakuntaraja
i_______ i
Henkilöä
1.9-2.2 
2.3
2.4-2.5 
2.6-3.4
Lähde: TK/Kaupunki- ja seutuindikaattorit Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 0 4 . A s u n to k u n tie n  k e s k ik o k o  k u n n itta in  2 0 0 0 .
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Asuntokuntien keskikoko kunnittain 2000
LUOTO 
OULUNSALO 
YLI-II 
PERHO 
TYRNÄVÄ 
LIMINKA 
PEDERSÖREN KUNTA 
ULLAVA 
KIIMINKI 
SIEVI 
MERIJÄRVI 
PATTIJOKI 
PYHÄNTÄ 
KEMPELE 
SIIKAJOKI 
KÄLVIÄ 
YLIKIIMINKI 
KINNULA 
REISJÄRVI 
PORNAINEN 
LOHTAJA 
RANUA 
ALAJÄRVI 
VAHTO 
RUSKO 
HAUKIPUDAS 
HALSUA 
KAUSTINEN 
TAIVALKOSKI 
HAAPAVESI 
HIMANKA 
NIVALA 
VETELI 
KRUUNUPYY 
NURMO 
PYHÄSELKÄ 
LEMLAND 
VIMPELI 
LUMIJOKI 
II
KALAJOKI
EVIJÄRVI
KANNUS
TOHOLAMPI
SOINI
NOUSIAINEN
ALAVIESKA
PIIPPOLA
KOKO MAA
SAVONRANTA
KUMLIN6E
LÄNGELMÄKI
LEIVONMÄKI
HANKO
JOUTSA
LIEKSA
RIIHIMÄKI
KISKO
KUOPIO
KUUSANKOSKI
JAALA
HEINOLA
VARKAUS
SAVONLINNA
LAPPEENRANTA
NAUVO
SÄRKISALO
PERTUNMAA
MÄNTTÄ
MAARIANHAMINA
IMATRA
KUSTAVI
VAASA
HÄMEENLINNA
KEMI
KORPPOO
FORSSA
JOENSUU
PORI
ROVANIEMI
SUOMUSJÄRVI
KOTKA
LOIMAA
SALO
LOVIISA
PIEKSÄMÄKI
JYVÄSKYLÄ
KUHMOINEN
TAMPERE
LAHTI
HAMINA
KOUVOLA
KÖKAR
DRAGSFJÄRD
HELSINKI
TURKU
Lähde: TK/Kaupunki-ja seutuindikaattorit
Henkilöä
Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 0 5 . A s u n to k u n tie n  k e s k ik o k o  ku n n itta in  2 0 0 0 .
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K u v a  1 0 6 . A h ta a s ti a s u v a t a s u n to k u n n a t ku n n itta in  2 0 0 0  (n o rm i 3 ).
1 1 3
Ahtaasti asuvat asuntokunnat kunnittain 2000
MERIJÄRVI
PYHÄNTÄ
SIIKAJOKI
TYRNÄVÄ
PIIPPOLA
LUOTO
YLI-II
RANUA
HAILUOTO
PERHO
POLVIJÄRVI
SOTTUNGA
SIEVI
PYLKÖNMÄKI
LUMIJOKI
YLIKIIMINKI
REISJÄRVI
HAAPAVESI
UTAJÄRVI
RUUKKI
JUUKA
KIVIJÄRVI
KAAVI
KUIVANIEMI
KÄRSÄMÄKI
PUDASJÄRVI
RANTSILA
VALTIMO
KARJALOHJA
SOINI
SIIKAINEN
TUUPOVAARA
UTSJOKI
KIIHTELYSVAARA
UUKUNIEMI
TAIVALKOSKI
LIMINKA
HEINÄVESI
II
RÄÄKKYLÄ
UURAINEN
SAVONRANTA
KINNULA
NIVALA
KOKO MAA
F1NSTRÖM 
LOIMAAN KUNTA 
NOORMARKKU 
PAIMIO 
PORI 
SIILINJÄRVI 
JOMALA 
KAJAANI 
VAHTO 
KERIMÄKI 
RAISIO 
EURA 
MIKKELI 
RAUTJÄRVI 
VALKEALA 
KRISTIINANKAUPUNKI 
MIEHIKKÄLÄ 
MUSTASAARI 
TAIPALSAARI 
KEMI
KUUSANKOSKI
NAANTALI
LEMU
LOVIISA
HAMINA
MERIMASKU
PIEKSÄMÄKI
RUSKO
VALKEAKOSKI
VIROLAHTI
UUSIKAUPUNKI
KAARINA
ULVILA
HARJAVALTA
NURMO
VÄRDÖ
VEHKALAHTI
MASKU
MÄNTTÄ
LUMPARLAND
KOUVOLA
RAUMA
SÄKYLÄ
SEINÄJOKI
KORSNÄS
KASKINEN
VELKUA
20,8
20,5
8,1
Asuntokunta lasketaan ahtaasti asuvaksi mikäli 
henkilöitä on enemmän kuin yksi huonetta kohti 
(normi 3).
t i i i i i i i i i i r
0 5 10 15 20 25
Lähde: TK/Kaupunki- ja seutuindikaattorit Osuus asuntokunnista (%)1 Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 0 7 . A h ta a s ti a s u v a t a s u n to k u n n a t ku n n itta in  2 0 0 0  (n o rm i 3 )
1 1 4
K u v a  1 0 8 . K e s ä m ö k it k u n n itta in  2 0 0 0 .
I1 1 5
Kesämökit kunnittain 2000
KUSTAVI
INIÖ
VELKUA
KORPPOO
SUOMENNIEMI
NAUVO
JAALA
HOUTSKARI
KARJALOHJA
RYMÄTTYLÄ
MAKSAMAA
SUOMUSJÄRVI
SÄRKISALO
HIRVENSALMI
SAMMATTI
LÄNGELMÄKI
PUUMALA
TAIVASSALO
VÄRDÖ
LUOPIOINEN
KUHMOINEN
FÖGLÖ
UUKUNIEMI
KUHMALAHTI
LUHANKA
KISKO
PERTUNMAA
SOTTUNGA
KÖKAR
TAIPALSAARI
SYSMÄ
LUMPARLAND
HAUHO
PADASJOKI
ASKAINEN
VEHMERSALMI
SUMIAINEN
MERIMASKU
KUMLINGE
VIRTASALMI
VÄSTANFJÄRD
GETA
MÄNTYHARJU
DRAGSFJÄRD
KURU
KOKO MAA
KIUKAINEN
NURMIJÄRVI
PATTIJOKI
VAASA
TOIJALA
KAARINA
TUUSULA
YLIVIESKA
TAMPERE
NURMO
SUOLAHTI
TURKU
KUUSANKOSKI
NIVALA
VARKAUS
KANNUS
HÄMEENLINNA
RUSKO
KEMI
LIETO
NAKKILA
ESPOO
RIIHIMÄKI
HYVINKÄÄ
HARJAVALTA
OULU
MAARIANHAMINA 
IMATRA 
HAMINA 
VANTAA 
JYVÄSKYLÄ 
LOIMAA 
JOENSUU 
KEMPELE 
LAHTI 
SALO 
JÄRVENPÄÄ 
RAISIO 
PIEKSÄMÄKI ' 
ULVILA 
SEINÄJOKI 
ROVANIEMI 
KERAVA 
HELSINKI 
KOUVOLA 
KAUNIAINEN
Lähde: TK/StatFin
500 1000 1500 2000
Mökkejä/1000 asukasta
2500 3000
V u o d en  2 00 1  kuntara ja t
K u va  1 0 9 . K e s ä m ö k it ku n n itta in  2 0 0 0 .
1 1 6
Henkilöautot kunnittain 
2000
Maakuntaraja
Autoja/1000 as. 
240 - 400
401 - 425 
426 - 460
□  461 - 667
Lähde: TK/Liikenne ja matkailu 2001:5 Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 1 0 . H e n k ilö a u to t ku n n itta in  2 0 0 0 .
1 1 7
Henkilöautot kunnittain 2000
ISOKYRÖ
LIETO
LOIMAA
MELLILÄ
SALTVIK
JOMALA
HAMMARLAND
FINSTRÖM
HAMINA
SAMMATTI
SUND
LEMLAND
ASKAINEN
NOUSIAINEN
MAARIANHAMINA
NÄRPIÖ
VÄRDÖ
KUUSJOKI
LUMPARLAND
ECKERÖ
MIETOINEN
KARJAA
LAPPI
MUSTASAARI
KODISJOKI
RUSKO
UUSIKAARLEPYY
RUOTSINPYHTÄÄ
MASKU
FORSSA
SEINÄJOKI
VÄSTANFJÄRO
KORSNÄS
KEMIÖ
GETA
SUOMUSJÄRVI
RAISIO
KULLAA
LEMU
MUURLA
NUMMI-PUSULA
MARTTILA
PIETARSAARI
KEMINMAA
VÖYRI
LEIVONMÄKI
KOKO MAA
INARI 
MERIJÄRVI 
SIEVI 
KITTILÄ 
KARJALOHJA 
TOIVAKKA 
PUUMALA 
LOIMAAN KUNTA 
KIURUVESI 
OULAINEN 
KORPPOO 
ROVANIEMEN MLK 
SODANKYLÄ 
REISJÄRVI 
INIÖ 
SOINI 
PUDASJÄRVI 
KIVIJÄRVI 
SALLA 
ENONTEKIÖ 
RANTSILA 
TYRNÄVÄ 
HAUKIVUORI 
KUOPIO 
PYHÄNTÄ 
SONKAJÄRVI 
VEHKALAHTI 
KAARINA 
KYLMÄKOSKI 
TERVO 
RANUA 
KÄRSÄMÄKI 
LESTIJÄRVI 
TAMMELA 
VUOLIJOKI 
HIRVENSALMI 
POHJA 
HELSINKI 
SÄRKISALO 
VELKUA 
SAVUKOSKI 
JÄPPILÄ 
VILJAKKALA 
KANGASLAMPI
667
100 200 300 400 500 600 700 800
Lähde: TK/Liikenne ja matkailu 2001:5
Autoja/1000 asukasta
V u o d e n  2 0 0 1  kuntara ja t
K u v a  1 1 1 . H e n k ilö a u to t ku n n itta in  2 0 0 0
1 1 8
K u v a  1 1 2 . S ä h k ö n  k o k o n a is k u lu tu s  k u n n itta in  2 0 0 0 .
1 1 9
Sähkön kokonaiskulutus kunnittain 2000
JÄMSÄNKOSKI
KASKINEN
ANJALANKOSKI
ÄETSÄ
JÄMSÄ
VEHKALAHTI
KUUSANKOSKI
JOUTSENO
TORNIO
RAUMA
HARJAVALTA
KEMI
RAAHE
ENO
RAUTJÄRVI
IMATRA
VARKAUS
ÄÄNEKOSKI
SÄRKISALO
KAJAANI
PIETARSAARI
VALKEAKOSKI
LOHJA
KOKKOLA
MÄNTTÄ
PORVOO
LAPPEENRANTA
DRAGSFJÄRD
HÄMEENKYRÖ
NAANTALI
HANKO
KEMIJÄRVI
KOTKA
SIILINJÄRVI
HEINOLA
PARAINEN
EURA
PELKOSENNIEMI
OULU
JUANKOSKI
PYHÄJÄRVI
SAHALAHTI
KÄRKÖLÄ
HONKAJOKI
KOKO MAA
MASKU
EVIJÄRVI
SIMO
SAARI
OULUNSALO
PETÄJÄVESI
VALTIMO
TAIPALSAARI
POMARKKU
LEHTIMÄKI
YLÄMAA
RISTIJÄRVI
TYRNÄVÄ
VESILAHTI
YLISTARO
JÄMIJÄRVI
REISJÄRVI
VILJAKKALA
RAUTAVAARA
HALSUA
LAVIA
SAARIJÄRVI
KIVIJÄRVI
KANGASALA
PIELAVESI
PORNAINEN
PYLKÖNMÄKI
KIIKOINEN
ALAVIESKA
NOORMARKKU
PIIPPOLA
KAUNIAINEN
KUHMALAHTI
KONNEVESI
SUMIAINEN
LEMI
NOUSIAINEN
MERIJÄRVI
RUOKOLAHTI
YLI-II
PERHO
KINNULA
KODISJOKI
PATTIJOKI
UURAINEN
LUOTO
0  5 0  1 0 0  1 5 0  2 0 0  2 5 0  3 0 0
Lähde: Adato Energia Oy
MWh/asukas
V u o d e n  2 00 1  kunta ra ja t
K u v a  1 1 3 . S ä h k ö n  k o k o n a is k u lu tu s  ku nn itta in  2 0 0 0
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Kuva 114. Tuloveroprosentti kunnittain 2002.
i >
Tuloveroprosentti kunnittain 2002
KARKKILA 
MAALAHTI 
- PUOLANKA 
ÄHTÄRI 
KANNUS 
KARJAA 
KOLARI 
KRUUNUPYY 
LESTIJÄRVI 
TOHOLAMPI 
VEHMAA 
ENONTEKIÖ 
HALSUA 
KORSNÄS 
PYHÄJÄRVI 
SAVUKOSKI 
TEUVA 
UTSJOKI 
ALAHÄRMÄ 
ALAJÄRVI 
ORAGSFJÄRO 
EVUÄRVI 
HIMANKA 
HONKAJOKI 
HYRYNSALMI 
, Il
ISOJOKI 
ISOKYRÖ 
JALASJÄRVI 
JÄMIJÄRVI 
KANNONKOSKI 
KARVIA 
KAUHAVA 
KAUSTINEN 
KEMI 
KEMIJÄRVI 
KEMINMAA 
KESÄLAHTI 
KESTILÄ 
KEURUU 
KIIHTELYSVAARA 
KITTILÄ 
KIVIJÄRVI 
KORPILAHTI 
KORTESJÄRV1 
KRISTIINANKAUPUNKI 
KUHMO 
LAPPAJÄRVI 
LEHTIMÄKI 
LIMINKA 
LOHTAJA 
LUMIJOKI 
MAKSAMAA 
MÄNTTÄ 
MUONIO 
NÄRPIÖ 
NAUVO 
ORAVAINEN 
OULAINEN 
PALTAMO 
PELKOSENNIEMI 
PERÄSEINÄJOKI 
PERHO 
PIIPPOLA 
POHJA 
POMARKKU 
PUDASJÄRVI 
PULKKILA 
RÄAKKYLÄ 
RAUTALAMPI 
RAUTAVAARA 
REISJÄRVI 
RISTI JÄRVI 
1 . ROVANIEMI
RUOTSINPYHTÄÄ 
SIIKAJOKI 
SODANKYLÄ 
SOINI 
SUMIAINEN 
SUODENNIEMI 
SUOLAHTI 
TAIVALKOSKI 
TAIVASSALO 
TERVO 
TERVOLA 
TOHMAJÄRVI 
TOIJALA 
ULLAVA 
URJALA 
UTAJÄRVI 
VAALA 
VÄHÄKYRÖ 
VAMPULA 
VÄSTANFJÄRD 
VESANTO 
VETELI 
VIHANTI 
VIMPELI 
VÖYRI 
YLIHÄRMÄ 
YLIKIIMINKI
KOKO M A A
JÄMSÄ 
SÄRKISALO 
TAMPERE 
TUUSULA 
. . ESPOO
KARINAINEN 
KIIKALA 
KUUSANKOSKI 
LAPINLAHTI 
LEMI 
LEMLAND 
LUUMÄKI 
LUVIA 
MUURLA 
PÖYTYÄ 
RUSKO 
SALO 
SALTVIK 
SOTTUNGA 
UUKUNIEMI 
VÄRDO 
JUUPAJOKI 
FINSTROM 
FÖGLÖ 
HELSINKI 
JOMALA 
. MERIMASKU 
NAANTALI 
RAUMA 
MASKU 
HAMMARLAND 
MAARIANHAMINA 
RUOKOLAHTI 
KAUNIAINEN
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Tuloveroprosentti
Kuva 115. Tuloveroprosentti kunnittain 2002.
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K u va  1 1 6 . V e ro tu lo t ku n n itta in  2 0 0 0 .
1 2 3
Verotulot kunnittain 2000
KAUNIAINEN
ESPOO
SÄRKISALO
HELSINKI
UUSIKAUPUNKI
SALO
KASKINEN
PELKOSENNIEMI
MAARIANHAMINA
VANTAA
HAMINA
PORVOO
OULU
SUOMENNIEMI
LOVIISA
KIRKKONUMMI
ANJALANKOSKI
HANKO
HALIKKO
KUUSANKOSKI
IMATRA
INKOO
VALKEAKOSKI
KEMIJÄRVI
VAASA
KERAVA
POHJA
TAMMISAARI
PIETARSAARI
NAANTALI
VIHTI
TURKU
KUHMOINEN
JÄMSÄ
MUURLA
ÄÄNEKOSKI
SEINÄJOKI
TAMPERE
JÄMSÄNKOSKI
RAUMA
SIPOO
TUUSULA
KUSTAVI
SAVUKOSKI
KEMI
KOKO MAA
HAAPAJÄRVI
KALAJOKI
LUVIA
PUDASJÄRVI
LEMI
UURAINEN
LUOTO
JÄMIJÄRVI
KIIKOINEN
HALSUA
SIIKAJOKI
TAIVALKOSKI
PERHO
KORTESJÄRVI
TYRNÄVÄ
NIVALA
KAUSTINEN
KESTILÄ
EVIJÄRVI
VARPAISJÄRVI
HAAPAVESI
HIMANKA
YLIKIIMINKI
KÄRSÄMÄKI
KUORTANE
RÄÄKKYLÄ
LOHTAJA
PYHÄSELKÄ
SOINI
VALTIMO
GETA
MAKSAMAA
LUMIJOKI
LEHTIMÄKI
REISJÄRVI
PIIPPOLA
RANTSILA
KUIVANIEMI
ULLAVA
ALAVIESKA
KARVIA
KINNULA
POLVIJÄRVI
RANUA
KÖKAR
MERIJÄRVI
4121
4042
5152
■  3430
I 3296 
3196 
3184
I  ,3 8 9 4  
3750
1000 2000 3000 4000 5000 6000
Euroa/asukas
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
V u o d e n  2 0 0 1  ku n ta ra ja t
K u v a  1 1 7 . V e ro tu lo t k u n n itta in  2 0 0 0 .
1 2 4
Vuosikate kunnittain 
2000
Maakuntaraja
Euroa/asukas 
-562 - -90 
-89-0
s i n H f e i
1 - 140 
141 -1 849
Lähde: Tilastokeskus/JuIkinen talous Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 1 8 . V u o s ik a te  ku n n itta in  2 0 0 0 .
1 2 5
Vuosikate kunnittain 2000
KAUNIAINEN
SÄRKISALO
ESPOO
SALO
MAARIAN HAMINA 
UUSIKAUPUNKI 
HELSINKI 
HALIKKO 
OULU 
FÖGLÖ 
HAMINA 
KUMLINGE 
KASKINEN 
RISTIJÄRVI 
OULUNSALO 
RAUMA 
SUOMENNIEMI 
SOTTUNGA 
TAMPERE 
RUSKO 
NAANTALI 
ANJALANKOSKI
IMATRA ' 
HAMMARLAND 
MUURLA 
KERAVA 
PORVOO 
ÄÄNEKOSKI 
VIHTI 
KARKKILA 
INIÖ 
TUUSULA 
KEMIJÄRVI 
JOMALA 
ORIPÄÄ 
HAUKIPUDAS 
JOENSUU 
PIETARSAARI 
KYYJÄRVI 
KARIJOKI 
KUHMOINEN 
TAMMISAARI 
HOUTSKARI 
KARJALOHJA 
MERIKARVIA
KOKO MAA
HÄMEENKOSKI 
REISJÄRVI 
EVIJÄRVI 
MULTIA 
KAAVI 
KESTILÄ 
PETÄJÄVESI 
PUOLANKA 
POSIO 
PYHÄJÄRVI 
LIEKSA 
SAVUKOSKI 
MAKSAMAA 
KAUHAVA 
RAUTALAMPI 
PUNKAHARJU 
TOIVAKKA 
EURAJOKI 
TERVOLA 
SOINI 
PIIPPOLA 
PYHÄRANTA 
HAUKIVUORI 
NÄRPIÖ 
LESTIJÄRVI 
RANTSILA 
UUSIKAARLEPYY 
LUVIA 
VEHMERSALMI 
TAIVASSALO 
LUOPIOINEN 
VIHANTI 
PULKKILA 
PELLO 
LEHTIMÄKI 
PYLKÖNMÄKI 
JÄPPILÄ 
KESÄLAHTI 
UTSJOKI 
SUOLAHTI 
VESANTO 
VUOLIJOKI 
VELKUA 
SIIKAJOKI 
KOLARI
-1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
V u o d e n  2 0 0 1  k u n ta ra ja t
K u v a  1 1 9 . V u o s ik a te  ku nn itta in  2 0 0 0
1 2 6
K u v a  1 2 0 . S u h te e llin e n  v e lk a a n tu n e is u u s  k u n n itta in  2 0 0 0 .
I 1 2 7
Suhteellinen velkaantuneisuus kunnittain 2000
KARKKILA
RANTSILA
RAAHE
VELKUA
LUMPARLAND
II
ROVANIEMI 
FINSTRÖM 
KIIHTELYSVAARA 
YLIVIESKA 
PATTIJOKI 
LAHTI 
SIIKAJOKI 
LUOPIOINEN 
. GETA
HALSUA 
HANKO 
KAUSTINEN 
KANNUS 
KORPILAHTI 
TORNIO 
LESTIJÄRVI 
KARJAA 
PORNAINEN 
RÄÄKKYLÄ 
KOLARI 
VAALA 
INKOO 
KÖKAR 
LOHTAJA 
HARJAVALTA 
KYYJÄRVI 
PERÄSEINÄJOKI 
LEHTIMÄKI 
KEURUU 
KUHMOINEN 
PIIKKIÖ 
KAUHAVA 
OULAINEN 
KALAJOKI 
SAARIJÄRVI 
KEITELE 
TOHOLAMPI 
HUMPPILA 
YLIHÄRMÄ
KOKO MAA
PERTTELI 
ISOJOKI 
SAVITAIPALE 
ENONKOSKI 
RANUA 
MIETOINEN 
SOTKAMO 
PÖYTYÄ 
KARJALOHJA 
RENKO 
KARINAINEN 
KEMIÖ 
SAARI 
TUUSNIEMI 
KURIKKA 
KUORTANE 
LAVIA 
JÄPPILÄ 
SIIKAINEN 
TUUSULA 
HALIKKO 
SULKAVA 
MERIMASKU 
JUUKA 
LEMI 
KOSKI TL 
RUOKOLAHTI 
RUSKO 
TÖYSÄ 
PERTUNMAA 
YLITORNIO 
HIRVENSALMI 
HOUTSKARI 
NUMMI-PUSULA 
KAUHAJOKI 
KORPPOO 
SUOMENNIEMI 
LUUMÄKI 
UUKUNIEMI 
HÄMEENKYRÖ 
PERNAJA 
PUUMALA 
VALTIMO 
KAUNIAINEN 
INIÖ
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous V u o d e n  2 0 0 1  k u n ta ra ja t
Kuva 121. Suhteellinen velkaantuneisuus kunnittain 2000.
I .
1 2 8
Lainakanta kunnittain 
2000
Maakuntaraja
Euroa/asukas
0-360 
361 - 660 
661 -1 040 
1 041 - 4 356
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 2 2 . L a in a k a n ta  ku n n itta in  2 0 0 0 .
1 2 9
Lainakanta kunnittain 2000
KARKKILA
RANTSILA
VELKUA
LUMPARLAND
RAAHE
II
LESTIJÄRVI
HALSUA
HANKO
MIKKELI
ROVANIEMI
KARJAA
KUHMOINEN
UTAJÄRVI
VAALA
GETA
KASKINEN
FINSTRÖM
KIIHTELYSVAARA
KAUSTINEN
RÄÄKKYLÄ
KANNUS
TORNIO
KÖKAR
LAHTI
KYYJÄRVI
SIIKAJOKI
KEMI
SALLA
KOLARI
OULAINEN
PERÄSEINÄJOKI
RAUTAVAARA
PATTIJOKI
LUOPIOINEN
RUUKKI
YLIVIESKA
TOHOLAMPI
HARJAVALTA
LOHTAJA
SODANKYLÄ
KOKKOLA
KEITELE
SAARIJÄRVI
HAUKIVUORI
KOKO MAA
YLI-II 
PÄLKÄNE 
KEMPELE 
TÖYSÄ 
INIÖ 
ISOJOKI 
NUMMI-PUSULA 
PUUMALA 
RENKO 
KUSTAVI 
JUUPAJOKI 
UUKUNIEMI 
LAVIA 
UURAINEN 
TUULOS 
TUUSNIEMI 
SULKAVA 
KURIKKA 
HIRVENSALMI 
MUURLA 
SUOMENNIEMI 
KIIKALA 
VALTIMO 
JANAKKALA 
HÄMEENKYRÖ 
RYMÄTTYLÄ 
/ KAUHAJOKI 
PÖYTYÄ 
KUORTANE 
KAUNIAINEN 
RUSKO 
LEMI 
PERNAJA 
LUUMÄKI 
SÄRKISALO 
MERIMASKU 
JUUKA 
KOSKI TL 
HOUTSKARI 
SIIKAINEN 
KARJALOHJA 
PERTUNMAA 
RUOKOLAHTI 
KORPPOO 
MIETOINEN
0  I 1 0 0 0  2 0 0 0  3 0 0 0  4 0 0 0  5 0 0 0
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
Vuoden 2001 kuntarajat
I
K u va  1 2 3 . L a in a k a n ta  ku n n itta in  2 0 0 0 .
1 3 0
K u v a  1 2 4 . K a s s a n  riittävyys ku n n itta in  2 0 0 0 .
■f'n,'
131
Kassan riittävyys kunnittain 2000
PYLKÖNMÄKI —
HAILUOTO —
KAUNIAINEN —
HEINOLA —
INIÖ —
LUUMÄKI —
KYYJÄRVI —
UURAINEN —
SÄRKISALO —
SUOMENNIEMI —
PETÄJÄVESI —
MERIJÄRVI —
TERVO —
PIHTIPUDAS —
VIITASAARI —
KARSTULA —
SOINI —
KIVIJÄRVI —
KANNONKOSKI —
HAMMARLAND —
KINNULA —
KÄRSÄMÄKI —
PYHÄJOKI —
HÄMEENLINNA —
NIVALA —
FÖGLÖ • ----
RANTSILA —
VELKUA —
VALTIMO —
MERIMASKU —
SOTTUNGA —
PERHO —
GETA —
RUUKKI —
SAARI —
TUUSNIEMI —
NUMMI-PUSULA —
LOVIISA —
PERNAJA —
JAALA —
ECKERÖ —
BRÄNDÖ —
PADASJOKI —
KISKO —
—
KOKO MAA —
VANTAA _ 2
LOHJA — 2
YLIVIESKA — 2
OUTOKUMPU — 2
. HALSUA — 2
HONKAJOKI ---- 2
KÄLVIÄ — 2
TOIJALA — 2
PYHTÄÄ — 2
MAKSAMAA — 2
RAUTALAMPI — 2
VEHMERSALMI — 2
PELLO — 2
NAANTALI — 1
HYVINKÄÄ — 1
MUURAME — 1
JYVÄSKYLÄ — 1
LUMIJOKI 1
LAPINLAHTI 1
■ SEINÄJOKI 1
KAJAANI
TAMMELA
1
1
KOKEMÄKI 1
HATTULA 1
LAUKAA 1
PIIKKIÖ 1
YLÄNE — 1
LOPPI . ------ 1
SIMO — 1
KANGASNIEMI 1
ALAHÄRMÄ 1
JÄMIJÄRVI 1
DRAGSFJÄRD 1
KESTILÄ 1
PIIPPOLA 1
TAIVASSALO 1
KESÄLAHTI 1
LAITILA 0
SALTVIK 0
KONTIOLAHTI 0
NOORMARKKU 0
JÄRVENPÄÄ 0
PERNIÖ 0
SAHALAHTI 0
SALLA -1
FINSTRÖM -2
i i i i
i  174 
i  174 
3 173
168 
165 
164 
163
200
199
198
196
192
192
u1911p5
218
243
256
i  306 
297
161 
m  156 
m  155 m 153 m 153 m 151a iso
i l  148 
I l  147 
; i 145 
1 144 
139 
138
•í’Oi136 
133 132 
128 
127,
1251 
125 ■ 
123 ' 
123 1 
122 
122
T T l i l i l i l i l i l i l i l i I I I
-5 0 5 0 100 1 5 0
Päivää
200 2 5 0 3 0 0 3 5 0
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 2 5 . K a s s a n  riittävyys  k u n n itta in  2 0 0 0 .
1 3 2
K u v a  1 2 6 . T o im in ta k a te  ku n n itta in  2 0 0 0 .
1 3 3
Toimintakate kunnittain 2000
RUSKO —
TAIPALSAARI —
HAMMARLAND —
LEMU —
MERIMASKU — 1
VAHTO — 1
MIETOINEN — 1
ORIPÄÄ — 1
MARTTILA — 1
YLÖJÄRVI — 1
LUVIA —
JOMALA —
OULU —
MASKU —
OULUNSALO —
KYLMÄKOSKI —
PÖYTYÄ — 1
KARJALOHJA — 1
HOLLOLA — 1
PIIKKIÖ — 1
ULVILA — 1
HAMINA —
LEMLAND —
PIRKKALA —
PERTTELI —
AURA —
ASKAINEN — 1
KERAVA —
NURMIJÄRVI — 1
MUURAME — 1
VAMPULA — 1
HATTULA —
KANGASALA —
PUKKILA —
NAANTALI —
TUUSULA —
LIETO —
LEMI —
RUOKOLAHTI —
RYMÄTTYLÄ — 1
NOORMARKKU — 1
KUHMALAHTI — 1
YVÄSKYLÄN MLK — 1
SIUNTIO —
KUUSJOKI — 1
KOKO MAA — 11
NAUVO —
1
1
SAVONRANTA ---- 1 1
PERHO ---- 1
PUDASJÄRVI ---- 1
KUUSAMO — ' 1
PYHÄNTÄ — 1
BRÄNDÖ ----
RANTSILA —
KESTILÄ —
UTAJÄRVI ----
TERVOLA ----
HYRYNSALMI —
INARI ---- 1
VUOLIJOKI — i 1
KUIVANIEMI — \
YLI-II — t
RISTIJÄRVI — t
VÖYRI — 1
RAUTAVAARA —
VAASA —
PETÄJÄVESI —
KAUNIAINEN —
VAALA —
LESTIJÄRVI — I
PUOLANKA — »
PUUMALA — 1
VESANTO — 1
POSIO — 1
KITTILÄ — 1
RANUA —
KARINAINEN —
LOVIISA —
SODANKYLÄ —
KIVIJÄRVI —
MUONIO —
SALLA — 1
PULKKILA — 1
KOLARI — 1
KEMIJÄRVI — 1
KORPPOO — 1
VELKUA —
ENONTEKIÖ —
SAVUKOSKI —
UTSJOKI — 1-453
PELKOSENNIEMI — •4698
1 1 1 1 1 1 1 
-6000 -5000
-4291
-4000 -3000
i i r
2000 -1000
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 2 7 . T o im in ta k a te  ku n n itta in  2 0 0 0 .
1 3 4
Yleishallinnon nettokustannukset 
kunnittain 2000
Maakuntaraja
Euroa/asukas 
-16-105 
106-135 
136-175 
176- 575
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 2 8 . Y le is h a llin n o n  n e tto k u s ta n n u k s e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
I1 3 5
Yleishallinnon nettokustannukset kunnittain 2000
V ELK U A —
KÖ K A R — 4 6 6
VÄR TSILÄ — 45$)
INIÖ —
VÄR D O — , 4 2 2
S O TTU N G A .— 4 1 6
SÄR KIS ALO — 3 7 5 i i
K AS K IN EN — 371 i
G ETA — 3 6 3 i i
LU M P A R LA N D  . — • i i
SU O M E N N IE M I —
KU M LIN G E —
FÖ G LÖ — ,
K IV IJÄ R V I —
M A K SA M A A —
NAUVO — j
LEIV O N M Ä KI — I i
LU H A N K A — I i i
S A V O N R A N TA — I i i
K O D ISJO KI — I i i
BR ÄN D Ö — I i
EC KER Ö T---- ;
H O N KAJO KI —
V ALTIM O —
K O R PP O O —
K U H M A LAH TI —
A SK A IN EN — |
UU KU N IEM I — I I i
S IM O — I i
M AAR IAN H A M IN A — i i
V A M P U LA — I i
UTSJO KI — I
LES TIJÄ R VI — I i i
S AU VO — B  2 3 5
LO VIISA — ( H  2 3 4
R lS TIJÄ R V I — 1 2 3 2
U LLAVA — I  2 3 1  ,
K IH NIÖ — i 1 2 3 0  i
KAN G A S LA M P I — i 1 2 2 8  i i i
KEMI — 1 2 2 6  i I i
V U O LIJO K I — ; 1 2 2 6 I i i
K IIKALA — 1 2 2 5  < I i i
PU O LA N  KA — i 2 2 5  1 i i
V Ä S TA N FJÄ R D — 2 2 4  1 I i i
JA ALA — 2 1 9—
KOKO MAA — [ ' » « 1 1 = 1  1 2 4— 1
KAU H A VA — i i  ,80 1 1 i i
ELIM ÄKI - - • » ....................... I ,79 1 1 i i
ILM AJO KI — I ,79 1 1 i i
K AR IN AIN E N ___ i I <79 1 1 i i
LAU KAA — ‘ ! 7 9 1 1 i
V IIA LA — l 7 9 1 1 i
FO RSSA
P IIKK IÖ
P Ö Y TY Ä
— 1 I 7 8  I 7 8  
1  > 8
11 11 ii i
K IIM IN KI — 7 6
Y LIV IES K A — - -  7 6
KAR KK ILA — 7 5 1 1 t i
ISO KYRÖ
LU M IJO KI
A SIK K A LA
— ! 7 3S * : " i P E i  7 3  
7 2
111
111
i
i
i
i
JO R O IN EN
K AJAAN I
— I 6 9mssgsmmi 6 9 1 t1 ii ii
JÄ R V EN PÄ Ä — m  6 7
LAPIN LAH TI
H Y VIN KÄÄ
— i g  f i i 1 1 i i
HA TTU LA
RIIH IM ÄKI
— f i  ¡ q 1 1 i i
V EH KA LAH TI
K AU STIN E N
— m 6 4
S I  6 3
11 1 ii i
L IM IN KA ®1 6 3 1 I 1 i
V ALK EA LA 1  60> 1 i i
PAIM IO
S IIL IN JÄ R VI
1 5 5  ' ä 5 5 1 11 I ii ii
H A U K IPU D AS
N U R M IJÄR VI 1i 1 5 4  1 4 9 11 II i i
O U LU N S ALO 1 4 7
A LA V IE S K A 4 5
VIH TI
P YH ÄJÄ R V I
— I- 4 5  , 
.  4 4  , 1 I i
TU U S U LA  
JY VÄ S KY LÄ N  MLK f 4 2  i 3 9  < 11 11 i i
V AN TAA 3 7  i 1 t i
S A V O N LIN N A 3 6  T 1 i i
R U O VESI mmi 3 5  i 1 1 i i
V ALK EA K O SK I ¡¿¿¡MM 3 5  1 1 i i
LO H JA
M Ä N TS Ä LÄ
PER NIÖ
1t 5  20 \
2  | . 11 11 ii
i
i
i
H A R JA V ALTA -7 g
K IR KK O N U M M I -1 6  K
......... 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 I 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1
-100 o 100 200 300 400 500 600 700
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
Vuoden 2001 kuntarajat
I
K u v a  1 2 9 . Y le is h a llin n o n  n e tto k u s ta n n u k s e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
i
1 3 6
Vuosikate kuntien talousarviossa 
2002
] Maakuntaraja
Euroa/asukas 
-2 142-0 
1 -100 
101 -170 
171 -789
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
K u v a  1 3 0 . V u o s ik a te  k u n tie n  ta lo u s a rv io s s a  2 0 0 2 .
1 3 7
Vuosikate kuntien talousarviossa 2002
S A L O  — i i
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SULKAVA
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SAARI
LEIVONMÄKI
HEINÄVESI
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UUKUNIEMI
RAUTAVAARA
UUSIKAUPUNKI
KAUNIAINEN
SUOMENNIEMI
UTSJOKI
SAVUKOSKI
PELKOSENNIEMI
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Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
K u va  1 3 1 . V u o s ik a te  k u n tien  ta lo u s a rv io s s a  2 0 0 2 .
1 3 8
Verotulot kuntien talousarviossa 
2002
| | Maakuntaraja
Euroa/asukas 
11 240 -1 750 
|1| 1 751 - 1 950 
a i  1 951 -2  170 
■  2171 - 4319
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
K u v a  1 3 2 . V e ro tu lo t ku n tien  ta lo u s a rv io s s a  2 0 0 2 .
1 3 9
Verotulot kuntien talousarviossa 2002
ESPOO
SALO
KAUNIAINEN
HELSINKI
KASKINEN
VANTAA
LOVIISA
KIRKKONUMMI
MAARIANHAMINA
VALKEAKOSKI
VAASA
KUUSANKOSKI
OULU
HANKO
SIPOO
IMATRA
PORVOO
JÄRVENPÄÄ
KERAVA
KEMI
HAMINA
NAANTALI
INKOO
PIETARSAARI
LOHJA
RISTIINA
JÄMSÄNKOSKI
JYVÄSKYLÄ
ANJALANKOSKI
VIHTI
NURMIJÄRVI
TAMMISAARI
SIUNTIO
POHJA
SEINÄJOKI
TUUSULA
HARJAVALTA
KOUVOLA
MÄNTTÄ
EURAJOKI
HYVINKÄÄ
TAMPERE
SÄRKISALO
KUSTAVI
KEMIJÄRVI
KOKO MAA
HALSUA
SALLA
KUORTANE
HIMANKA
TÖYSÄ
KARSTULA
PYHÄSELKÄ
SONKAJÄRVI
LUMIJOKI
TAIVALKOSKI
KIURUVESI
HAUKIVUORI
PIELAVESI
SOINI
YLIKIIMINKI
JÄMIJÄRVI
KIVIJÄRVI
LAVIA
RANUA
GETA
LESTIJÄRVI
KORTESJÄRVI
ISOJOKI
MAANINKA
PIIPPOLA
LEHTIMÄKI
ULLAVA
ALAVIESKA
PERHO
UUKUNIEMI
REISJÄRVI
RANTSILA
KESTILÄ
VALTIMO
SAARI
RAUTAVAARA
KÄRSÄMÄKI
KUIVANIEMI
VARPAISJÄRVI
KARVIA
KINNULA
KIIKOINEN
MERIJÄRVI
PYLKÖNMÄKI
POLVIJÄRVI
0 1000 2000 3000 4000 5000
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Euroa/asukas
K u va  1 3 3 . V e ro tu lo t k u n tie n  ta lo u s a rv io s s a  2 0 0 2
1 4 0
Kunnan henkilökunta kunnittain 
2000
_____
Maakuntaraja
Kunnan henkilökunta/ 
1000 asukasta
28-50  
51 -60 
61 -70 
71 -  106
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 3 4 . K u n n a n  h e n k ilö k u n ta  ku nn itta in  2 0 0 0 .
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Kunnan henkilökunta kunnittain 2000
YLHI
KORSNÄS
KESTILÄ
LESTIJÄRVI
KEMIJÄRVI
RISTIJÄRVI
SAVUKOSKI
POSIO
UTAJÄRVI
VAASA
RANUA
HEINÄVESI
SOTTUNGA
PYHÄJÄRVI
PELLO
INIÖ
LIEKSA
TOHMAJÄRVI
SALLA
KOLARI
REISJÄRVI
BRÄNDÖ
KUUSAMO
ILOMANTSI
VAALA
EVIJÄRVI
MOUHIJÄRVI
RANTSILA
TERVOLA
PERHO
RAUTAVAARA
VEHMERSALMI
HALSUA
YLITORNIO
RUUKKI
KONNEVESI
ENONTEKIÖ
KANNONKOSKI
PORI
KUHMO
SUOMUSSALMI
MAARIANHAMINA
PUDASJÄRVI
JUUKA
HANKASALMI , 
KIHNIÖ 
KINNULA 
HAILUOTO
KOKO MAA
KOUVOLA 
ULVILA 
HATTULA 
RUSKO 
RUOTSINPYHTÄÄ- 
JÄPPILÄ 
SAMMATTI 
PERNAJA 
KYLMÄKOSKI 
MUURLA 
ECKERÖ 
LAPPI 
, SAUVO 
TARVASJOKI 
TUULOS 
• HAMMARLAND 
KUHMALAHTI 
MASKU 
MARTTILA 
KULLAA 
RENKO 
KIIKALA 
VAHTO • 
AURA 
HÄMEENKOSKI 
SUOMUSJÄRVI 
PIIKKIÖ 
RYMÄTTYLÄ 
MIETOINEN 
KUSTAVI 
VÄRTSILÄ 
KÖKAR 
ORIPÄÄ 
KUUSJOKI 
PERTTELI 
ASKAINEN 
KODISJOKI 
PYHÄRANTA 
SUODENNIEMI 
MERIMASKU 
LEMU 
KISKO
120
Kunnan henkilökunta/1000 asukasta
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
V u o d e n  2 00 1  ku n ta ra ja t
Kuva 135. Kunnan henkilökunta kunnittain 2000.
1 4 2
K u va  1 3 6 . P o liis in  tie to o n  tu lle e t r iko k s e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
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Poliisin tietoon tulleet rikokset kunnittain 2000
VIROLAHTI
LÄNGELMÄKI
LIMINKA
PERNAJA
SUOMUSJÄRVI
JUVA
VÄRTSILÄ
LEPPÄVIRTA
SUOMENNIEMI
LEIVONMÄKI
HUMPPILA
UUSIKAARLEPYY
LUUMÄKI
IKAALINEN
MÄNTSÄLÄ
II
ORIVESI
LAPINLAHTI
SUONENJOKI
RISTIJÄRVI
SEINÄJOKI
PERTUNMAA
LAPINJÄRVI
PARKANO
PELKOSENNIEMI
VALKEALA
IISALMI
HÄMEENKYRÖ
TERVOLA
MÄNTYHARJU
AURA
TURKU
ÄÄNEKOSKI
HAMINA
KARJAA
MAARIANHAMINA
FORSSA
HELSINKI
HEINOLA
PÄLKÄNE
NASTOLA
RANTASALMI
KOUVOLA
TÖYSÄ
KOKO MAA
ASKAINEN 
LUOTO 
PORNAINEN 
PEDERSÖREN KUNTA 
ENONKOSKI 
KIIKALA 
KUUSJOKI 
DRAGSFJÄRD 
HONKAJOKI 
SIIKAINEN 
KYYJÄRVI 
LAVIA 
LUMPARLAND 
LUOPIOINEN 
MUONIO 
OULUNSALO 
PERHO 
PUNKALAIDUN 
KESTILÄ 
REISJÄRVI 
SAVUKOSKI 
KINNULA 
MIEHIKKÄLÄ 
KARINAINEN 
KARVIA 
SUODENNIEMI 
KANGASLAMPI 
MERIJÄRVI 
KUMLINGE 
KORSNÄS 
VÄRDÖ 
ISOJOKI 
PYLKÖNMÄKI 
VAHTO 
KORPPOO 
SOINI 
UUKUNIEMI 
VESILAHTI 
ULLAVA 
HALSUA 
BRÄNDÖ 
HAILUOTO 
INIÖ 
FÖGLÖ 
VÄSTANFJÄRD 
HOUTSKARI
327
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—  2541
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■ 210 i
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Lähde: TK/StatFin
Rikoset/1000 asukasta
Vuoden 2001 kuntarajat
K u v a  1 3 7 . P o liis in  tie to o n  tu lle e t r iko kset k u n n itta in  2 0 0 0
1 4 4
K u v a  1 3 8 . R ik o s la k ia  v a s ta a n  te h d y t r iko k s e t k u n n itta in  2 0 0 0 .
f 1 4 5
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset kunnittain 2000
VIROLAHTI
PERNAJA
LÄNGELMÄKI
LEIVONMÄKI
SUOMUSJÄRVI
HELSINKI
PERTUNMAA
MAARIANHAMINA
VÄRTSILÄ
TURKU
FORSSA
KOUVOLA
JUVA
TAIVASSALO
HUMPPILA
HAMINA
MÄNTYHARJU
SEINÄJOKI
LUUMÄKI
MÄNTSÄLÄ
VAASA
ÄÄNEKOSKI
VANTAA
II
JÄRVENPÄÄ
KOTKA
KARJAA
LAHTI
SUOMENNIEMI
RIIHIMÄKI
PORI
HEINOLA
OULU
KERAVA
JYVÄSKYLÄ
LIMINKA
VALKEALA
ROVANIEMI
NUMMLPUSULA
IKAALINEN
PUUMALA
RANTASALMI
TAMMELA
LOIMAA
KOKOMAA
PATTIJOKI 
DRAGSFJÄRD 
MIEHIKKÄLÄ 
KARVIA 
UUSIKAARLEPYY 
VESANTO 
LUOPIOINEN 
KORPPOO 
MAANINKA 
SALLA 
ALAVIESKA 
VIMPELI 
KODISJOKI 
KANGASLAMPI 
TERVO 
REISJÄRVI 
KIHNIÖ 
KRUUNUPYY 
ENONKOSKI 
PERHO 
SAVUKOSKI 
KARINAINEN 
' PYLKÖNMÄKI 
MUONIO 
MERIJÄRVI 
KUMLINGE 
VESILAHTI 
VAHTO 
LEHTIMÄKI 
ISOJOKI 
VETELI 
KORSNÄS 
SOINI
PEDERSÖREN KUNTA 
HIMANKA 
LUOTO 
UUKUNIEMI 
HAILUOTO 
INIÖ 
BRÄNDÖ 
VÄSTANFJÄRD 
HALSUA 
FÖGLÖ 
HOUTSKARI 
ULLAVA
T
278
T T
50 100 150 200 250 300 350
Rikoset/1000 asukasta
. Lähde: TK/StatFin Vuoden 2001 kuntarajat
t
K u v a  1 3 9 . R ik o s la k ia  v a s ta a n  te h d y t r iko k s e t ku n n itta in  2 0 0 0 .
1 4 6
KÄYTETYT LYHENTEET JA TIETOLÄHTEET
T K  =  T ila s to k e s k u s
S ta tF in  ja  K a u p u n k i-  j a  s e u tu in d ik a a tto r it  =  T i la s to k e s k u k s e n  in te rn e t-t ie to p a lv e lu ita
A d a to  E n e rg ia  O y
T y ö m in is te r iö
V e ro h a llitu s
KÄYTETYT KÄSITTEET
Ahtaasti asuminen. A s u n to  m ä ä r ite llä ä n  a h ta a s t i a s u tu k s i ja  s iin ä  a s u v a t  h e n k ilö t  a h ta a s t i a s u v ik s i, jo s  a s u n n o s s a  a s u u  
n o rm i 3 :n  m u k a a n  e n e m m ä n  k u in  y ks i h e n k ilö  h u o n e tta  k o h ti, k u n  k e itt iö  la s k e ta a n  h u o n e lu k u u n .
Alueella työssäkäyvillä ta rk o ite ta a n  k a ik k ia  tä llä  a lu e e lla  ty ö s s ä k ä y v iä  h e n k ilö itä  r iip p u m a tta  h e id ä n  a s u in p a ik a s ta a n .  
A lu e e lla  ty ö s s ä k ä y v ä t  m u o d o s ta v a t  n s . ty ö ll is e n  p ä iv ä v ä e s tö n , jo n k a  m ä ä r ä ä  v o id a a n  p itä ä  m itta r in a  a lu e e n  ty ö p a ik k o je n  
m ä ä rä lle .
Huoltosuhde ( ta lo u d e ll in e n )  ilm o itta a , k u in k a  m o n ta  ty ö v o im a n  u lk o p u o le lla  o le v a a  ja  ty ö tö n tä  o n  y h tä  ty ö llis tä  k o h ti.
Jalostusarvo s a a d a a n  v ä h e n tä m ä llä  tu o ta n n o n  b ru tto a rv o s ta  u lk o p u o lis ilta  s e k ä  s a m a n  y r ity k s e n  to is ilta  to im ip a ik o ilta  
h a n k ittu je n  tu o ta n to p a n o s te n  a rv o , m u k a a n  lu k ie n  k ä y ttö o m a is u u d e s ta  m a k s e tu t  v u o k ra t, v ä h e n n e tty n ä  ta i lis ä tty n ä  
p o lt to a in e -  s e k ä  a in e -  ja  ta rv ik e v a ra s to je n  m u u to k s e lla . H a n k ittu ih in  tu o ta n to p a n o k s iin  s is ä lty v ä t p o ltto a in e id e n , s ä h k ö n ,  
lä m m ö n , p a k k a u s te n , a in e id e n  ja  ta rv ik k e id e n  k o r ja u s -  ja  a s e n n u s tö id e n , te e te t ty je n  p a lk k io tö id e n  s e k ä  m y ö s  p a lv e lu s te n  
h a n k in ta . T u o ta n n o n  b ru tto a rv o  k ä s it tä ä  o m ie n  tu o tte id e n  to im itu s te n  a rv o n , s a a d u n  k o rv a u k s e n  v ie ra ille  s u o r ite tu is ta  
v a lm is tu s -  y m s . p a lv e lu k s is ta  (p a lk k io ty ö ), m u is ta  p a lv e lu is ta  s a a d u n  b ru tto k o rv a u k s e n  (e i- te o ll is te n  p a lv e lu id e n  m y y n ti)  
s e k ä  k a u p p a ta v a ro id e n  m y y n n is tä  s a a tu je n  tu o tte id e n  ja  k a u p p a ta v a ro id e n  h a n k in ta k u s ta n n u s te n  e ro tu k s e n  v ä h e n n e t ty n ä  
ta i lis ä tty n ä  v a lm is te -  j a  k a u p p a ta v a ra v a ra s to je n  s e k ä  v a ra s to s s a  o le v ie n  k e s k e n e rä is te n  tö id e n  m u u to k s e lla .
Koulutustaso o n  k o u lu tu s ta  k u v a a v a  k o lm in u m e ro in e n  m itta in lu k u , jo k a  o n  la s k e ttu  k u n k in  2 0  v u o tta  tä y t tä n e e s tä  
v ä e s tö s tä  t ie ty n  k a a v a n  m u k a a n . M itä  p ite m p i k o u lu tu k s e n  k o k o n a is p itu u s  o n , s itä  k o rk e a m p i o n  k o u lu tu s ta s o  ja  s itä  
s u u re m p i o n  v a s ta a v a  lu k u a rv o .
Muuttotase o n  n e tto m u u tto  s u h te u te ttu n a  a lu e e n  a s u k a s lu k u u n .
Pitkäaikaistyötön o n  h e n k ilö , jo n k a  ty ö ttö m y y s  o n  k e s tä n y t  yli v u o d e n .
Teollisuustoiminta k ä s it tä ä  m in e ra a l ie n  k a iv u n , te o ll is u u d e n  ja  s ä h k ö - , k a a s u - j a  v e s ih u o llo n
Tutkinnon suorittaneeksi m ä ä r ite llä ä n  h e n k ilö , jo k a  o n  s u o r itta n u t p e r u s a s te e n  jä lk e is iä  tu tk in to ja . P e ru s a s te e n  jä lk e is ik s i 
tu tk in n o ik s i k a ts o ta a n  lu k io is s a , a m m a til lis is s a  o p p ila ito k s is s a  ja  k o rk e a k o u lu is s a  lo p p u u n  s u o rite tu t tu tk in n o t, jo is s a  
k o u lu tu s a ik a  o n  v ä h in tä ä n  4 0 0  tu n tia . T y ö llis y y s k o u lu tu k s e n  o s a lta  tu tk in n o k s i k a ts o ta a n  v a in  ty ö v o im a p o liit t is e n  
a ik u is k o u lu tu k s e n  k o u lu tu s a m m a tt iin  ta i tu tk in to o n  jo h ta n e e n  k o u lu tu k s e n  s u o ritu s .
Työlliseen työvoimaan lu e ta a n  k a ik k i 1 5 -7 4  -v u o t ia a t  h e n k ilö t , jo tk a  la s k e n ta h e tk e llä  o v a t  ty ö llis iä .
Työttömyysasteella ta rk o ite ta a n  ty ö ttö m ä n  ty ö v o im a n  p ro s e n tt io s u u tta  k o k o  ty ö v o im a s ta .
Yritystoimipaikat o n  k u n n itta in  t ila s to itu . T o im ip a ik k o ih in  s is ä lty v ä t s e k ä  y k s ito im ip a ik k a is e t  y r ity k s e t e t tä  m o n ito im i-  
p a ik k a is te n  y rity s te n  to im ip a ik a t .
KUNNALLISTALOUDEN KÄSITTEET:
Kassan riittävyys o n  3 6 5  x  K a s s a v a r a t /K a s s a s ta  m a k s u t . T ä m ä  tu n n u s lu k u  p o ik k e a a  a ik a is e m m is s a  t ila s to is s a  k ä y te ty is tä  
k a s s a n  r iittä v y y s  la s k u k a a v a s ta . (K a s s a s ta  m a k s u t  =  H e n k ilö s tö k u lu t +  p a lv e lu je n  o s to t +  a in e id e n , ta rv ik k e id e n  ja  
ta v a ro id e n  o s to t t il ik a u d e n  a ik a n a  -  v a ra s to je n  lis ä y s  ( + )  ta i v ä h e n n y s  ( - )  +  a v u s tu k s e t  +  m u u t k u lu t +  a lv - ta k a is in p e r in tä  +  
k o rk o k u lu t +  m u u t ra h o itu s k u lu t +  k ä y ttö o m a is u u s in v e s to in n it  +  la in a n a n to  +  p itk ä a ik a is te n  la in o je n  ly h e n n y k s e t)
Lainakanta =  V ie r a s  p ä ä o m a  -  p itk ä a ik a is e n  v ie r a a n  p ä ä o m a n  s a a d u t  e n n a k o t  -  ly h y ta ik a is e n  v ie ra a n  p ä ä o m a n  s a a d u t  
e n n a k o t  -  ly h y ta ik a is e n  v ie ra a n  p ä ä o m a n  o s to v e la t  -  ly h y ta ik a is e n  v ie r a a n  p ä ä o m a n  s iir to v e la t.
Suhteellinen velkaantuneisuus ( % )  =  (V ie r a s  p ä ä o m a  -  s a a d u t  e n n a k o t) /K ä y ttö tu lo t
Tehtäväkohtaiset käyttökustannukset, käyttötuotot ja nettokustannukset o n  la s k e ttu  s e u ra a v a s t i:  K ä y ttö k u s ta n n u k s iin  
o n  k ä y ttö ta lo u d e n  m e n o is ta  la s k e ttu  y h te e n  to im in ta m e n o t , k ä y ttö o m a is u u d e n  p o is to t ja  v y ö ry ty s e rä t. K ä y ttö tu o tto ih in  on  
k ä y ttö ta lo u d e n  tu lo is ta  la s k e ttu  y h te e n  to im in ta tu lo t  ja  v y ö ry ty s e rä t. N e tto k u s ta n n u k s e t  o v a t  k ä y ttö k u s ta n n u s te n  ja  
k ä y ttö tu o tto je n  e ro tu s .
Toimintakate m u o d o s tu u  toimintatuottojen (= m y y n titu lo t , m a k s u tu o to t , tu e t  ja  a v u s tu k s e t , m u u t tu o to t, v a lm is te v a ra s to je n  
lis ä y s  ta i v ä h e n n y s , v a lm is tu s  o m a a n  k ä y ttö ö n )  ja  toimintakulujen ^ h e n k ilö s tö k u lu t ,  p a lv e lu je n  o s to t, a in e id e n , ta rv ik k e id e n  
ja  ta v a ro id e n  o s to t, v a ra s to je n  lis ä y s  ta i v ä h e n n y s , a v u s tu k s e t , m u u t k u lu t)  e ro tu k s e s ta
Vuosikate m u o d o s tu u  s e u ra a v a s t i:  toimintakate +  v e ro tu lo t  ja  v a lt io n o s u u d e t  -  a rv o n lis ä v e ro n  ta k a is in p e r in tä  (= k ä y t tö k a te )  
+  k o rk o tu lo t +  o s in k o tu lo t +  m u u t ra h o itu s tu o to t -  k o rk o k u lu t -  m u u t ra h o itu s k u lu t.
Yleishallintoon k u u lu v a t:  K u n n a n  y lin tä  p ä ä tä n tä -  ja  to im e e n p a n o v a lta a  k ä y ttä v ie n  h a ll in to v ira n o m a is te n  s e k ä  n iid e n  
n e u v o a  a n ta v ie n  ja  s u u n n itte lu e lin te n  te h tä v ä t , n iid e n  o h e is p a lv e lu t , t ila t  jn e . ,  v a a lit , y le in e n  ta lo u s h a llin to , ra h o itu k s e n  ja  
v a ra in h o id o n  h a ll in to te h tä v ä t , v e ro je n  p e r in tä  ja  ta rk a s tu s to im i. Y le is h a llin to o n  e i e n ä ä  k u u lu  a ik a is e m m a t  te h tä v ä lu o k a t  
T o im ia la p a lv e lu t  ja  M u u t  s is ä is e t p a lv e lu t.
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Kuvaluettelo
(T) = teemakartta 
(D) = diagrammi
1. K untien  lu k u m ä ä rä  a s u k a s lu v u n  m u k a a n  2001  (D )
2 . V ä k ilu k u  ku n n itta in  2 0 0 1  (T )
3 . V ä k ilu k u  ku n n itta in  2 0 0 1  (D )
4 . V ä k ilu v u n  m u u to s  kunn itta in  2 0 0 1  (T )
5 . V ä k ilu v u n  m u u to s  ku n n itta in  2 0 0 1  (D )
6 . V ä k ilu v u n  m u u to s  ku n n itta in  1 9 9 5  -  2 00 1  (T )
7 . V ä k ilu v u n  m u u to s  kunn itta in  1 9 9 5  -  2 00 1  (D )
8 . V ä e s tö e n n u s te  ku n n itta in  v u o te e n  2 0 3 0  (T )
9 . V ä e s tö e n n u s te  ku n n itta in  v u o te e n  2 0 3 0  (D )
10. A lle  1 5 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1  (T )
11. A lle  1 5 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1  (D )
12. V ä e s tö e n n u s te  a lle  1 5 -v u o tia is ta  kunn itta in  2 0 3 0  (T )
13. V ä e s tö e n n u s te  a lle  1 5 -v u o tia is ta  kunn itta in  2 0 3 0  (D )
14. 1 5  -  6 4 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1  (T )
15. 1 5  -  6 4 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1  (D )
16. V ä e s tö e n n u s te  1 5  -  6 4 -v u o tia is ta  kunn itta in  2 0 3 0  (T )
17 . V ä e s tö e n n u s te  1 5  -  6 4 -v u o tia is ta  kunn itta in  2 0 3 0  (D )
18. Y li 6 4 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1  (T )
19 . Y li 6 4 -v u o tia a t ku n n itta in  2 0 0 1  (D )
2 0 . V ä e s tö e n n u s te  yli 6 4 -v u o tia is ta  kunn itta in  2 0 3 0  (T )
2 1 . V ä e s tö e n n u s te  yli 6 4 -v u o tia is ta  kunn itta in  2 0 3 0  (D )
2 2 . V ä e s tö n  k e s k i-ik ä  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
2 3 . V ä e s tö n  k e s k i-ik ä  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
2 4 . S u k u p u o lira k e n n e  kunn itta in  2 0 0 1  (T )
2 5 . S u k u p u o lira k e n n e  kunn itta in  2 0 0 1  (D )
2 6 . S y n ty n e id e n  e n e m m y y s  ku n n itta in  2 0 0 1 *  (T )
2 7 . S y n ty n e id e n  e n e m m y y s  ku n n itta in  2 0 0 1 *  (D )
2 8 . M u u tto tas e  ku n n itta in  2 0 0 1 *  (T )
2 9 . M u u tto tas e  ku n n itta in  2 0 0 1 *  (D )
3 0 . T o im ip a ik a t ku n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2  (T )
3 1 . T o im ip a ik a t ku n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2  (D )
3 2 . T o im ip a ik k o je n  lu k u m ä ä rä n  m u u to s  kunn itta in  1 9 9 9  -  2 0 0 0  (T )
3 3 . T o im ip a ik k o je n  lu k u m ä ä rä n  m u u to s  kunnitta in  1 9 9 9  -  2 0 0 0  (D )
3 4 . T o im ip a ik k o je n  liik ev a ih d o n  m u u to s  kunnitta in  1 9 9 9  -  2 0 0 0  (T )
3 5 . T o im ip a ik k o je n  liik ev a ih d o n  m u u to s  kunnitta in  1 9 9 9  -  2 0 0 0  (D )
3 6 . T y ö p a ikk o je n  m ä ä rä n  m u u to s  kunn itta in  1 9 9 8  -  2 0 0 0 *  (T )
3 7 . T y ö p a ikk o je n  m ä ä rä n  m u u to s  kunn itta in  1 9 9 8  -  2 0 0 0 *  (D )
3 8 . Y r ittä jä t ku n n itta in  2 0 0 0 *  (T )
3 9 . Y r ittä jä t ku n n itta in  2 0 0 0 *  (D )
4 0 . A lku tu o tan n o n  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 *  (T )
4 1 . A lku tu o tan n o n  työ llis tävyys  kunn itta in  2 0 0 0 *  (D )
4 2 . V e ro te tta v a t tu lo t t ilaa  kohti v a ltio n ve ro tu k s e ss a  
kunn itta in  1 9 9 9  (T )
4 3 . V e ro te tta v a t tu lo t t ilaa  kohti v a ltio n ve ro tu k s e ss a  
kunn itta in  1 9 9 9  (D )
4 4 . J a lo s tu k s en  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 *  (T )
4 5 . J a lo s tu k s en  työ llis tävyys  ku n n itta in  2 0 0 0 *  (D )
4 6 . T e o llis u u s to im in n an  ja lo s tu s a rv o  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
4 7 . T e o llis u u s to im in n an  ja lo s tu s a rv o  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
4 8 . T e o llis u u s to im in n an  h e n k ilö s tö  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
4 9 . T e o llis u u s to im in n an  h e n k ilö s tö  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
5 0 . T e o llis u u s to im in n an  v ien ti ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
5 1 . T e o llis u u s to im in n an  v ien ti ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
5 2 . P a lv e lu to im ia lo je n  työ llis tävyys  kunn itta in  2 0 0 0 *  (T )
5 3 . P a lv e lu to im ia lo je n  työ llis tävyys  kunn itta in  2 0 0 0 *  (D )
5 4 . M a jo itu s - ja  ra v its e m is to im ip a ik a t kunn itta in  2 0 0 1  (T )
5 5 . M a jo itu s - ja  ra v its e m is to im ip a ik a t kunnittain  2 0 0 1  (D )
5 6 . M a jo itu s - ja  ra v its e m is p a lv e lu n  työ llis tävyys kunn itta in  
2 0 0 0 *  (T )
5 7 . M a jo itu s - ja  ra v its e m is p a lv e lu n  työ llis tävyys kunn itta in  
2 0 0 0 * (D )
5 8 . V a ltio n v ero n  a la is e t tu lo t ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
5 9 . V a ltio n v ero n  a la is e t tu lo t ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
6 0 . T y ö p a ik k a o m a v a ra is u u s  ku n n itta in  2 0 0 0 *  (T )
6 1 . T y ö p a ik k a o m a v a ra is u u s  ku n n itta in  2 0 0 0 *  (D )
6 2 . T yö ttö m y y s  ku n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2  (T )
6 3 . T yö ttö m y y s  ku n n itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2  (D )
6 4 . T y ö ttö m y y d e n  m u u to s  ku n n itta in  2 0 0 1  -  2 0 0 2  (T )
6 5 . T y ö ttö m y y d e n  m u u to s  ku n n itta in  2 0 0 1  -  2 0 0 2  (D )
6 6 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t ku n n itta in  ta m m ik u u s sa  2 0 0 2 ,  
osuu s  ty ö v o im a s ta  (T )
6 7 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t ku n n itta in  ta m m ik u u s sa  2 0 0 2 ,  
osuu s  ty ö v o im a s ta  (D )
6 8 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t ku n n itta in  ta m m ik u u s sa  2 0 0 2 ,  
o su u s  ty ö ttö m is tä  (T )
6 9 . P itk ä a ik a is ty ö ttö m ä t kunn itta in  ta m m ik u u s s a  2 0 0 2 ,  
o su u s  työ ttöm istä  (D )
7 0 . T a lo u d e llin e n  hu o lto su h d e  kunn itta in  2 0 0 0 *  (T )
7 1 . T a lo u d e llin e n  hu o lto su h d e  kunn itta in  2 0 0 0 *  (D )
7 2 . T a lo u d e llis e n  h u o lto su h teen  m uuto s  kunn itta in  
1 9 9 5 - 2 0 0 0 *  (T )
7 3 . T a lo u d e llis e n  h u o lto su h te en  m uuto s  kunn itta in  
1 9 9 5 - 2 0 0 0 *  (D )
7 4 . K o u lu tu s taso  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
7 5 . K o u lu tu s taso  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
7 6 . T u tk in n o n  s u o ritta n e e t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
7 7 . T u tk in n o n  s u o ritta n e e t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
7 8 . K es k ia s tee n  tu tk in non  su o ritta n e e t ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
7 9 . K e s k ia s te e n  tu tk in non  su o ritta n e e t ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
8 0 . K o rk e a -a s te e n  tu tk in non  su o ritta n e e t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
8 1 . K o rk e a -a s te e n  tu tk in non  su o ritta n e e t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
8 2 . O p e tu s to im e n  n e tto k u s ta n n u ks e t ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
8 3 . O p e tu s to im e n  n e tto k u s ta n n u ks e t ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
8 4 . T e rv e y d e n h u o llo n  ja  so s ia a lip a lve lu n  työ llis tävyys  
kunn itta in  2 0 0 0 *  (T )
8 5 . T e rv e y d e n h u o llo n  ja  so s ia a lip a lve lu n  työ llis tävyys  
kunn itta in  2 0 0 0 *  (D )
8 6 . S o s ia a li-  ja  te rv e y s to im e n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  
2 0 0 0  (T )
8 7 . S o s ia a li-  ja  te rv e y s to im e n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  
2 0 0 0  (D )
8 8 . L a s ten  p ä iv ä h o id o n  k ä y ttö k u s ta n n u k se t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
8 9 . L a s ten  p ä iväh o id o n  k ä y ttö k u s ta n n u k se t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
9 0 . L a s ten  p ä iväh o id o n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
9 1 . L a s ten  p ä iväh o id o n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
9 2 . K un n allin en  las ten  p ä iv ä h o ito  ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
9 3 . K un n allin en  las ten  p ä iv ä h o ito  ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
9 4 . P e ru s te rv ey d e n h u o llo n  n e tto k u s ta n n u k s e t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
9 5 . P e ru s te rv ey d e n h u o llo n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
9 6 . E r iko issa iraan h o id o n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
9 7 . E r iko issa iraan h o id o n  n e tto k u s ta n n u ks e t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
9 8 . A su n to tu o ta n to  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
9 9 . A su n to tu o ta n to  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 0 0 . A s u n to jen  h in n a t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 0 1 . A s u n to jen  h in n a t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 0 2 . A s u n to jen  p in ta -a la  hen k ilö ä  kohti ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
1 03 . A su n to jen  p in ta -a la  hen k ilö ä  kohti ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
1 04 . A su n to k u n tie n  kes k ik o k o  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 05 . A su n to k u n tie n  kes k ik o k o  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 06 . A h ta as ti a s u v a t a su n to k u n n a t ku n n itta in  2 0 0 0  (no rm i 3 )  (T )
1 07 . A h ta as ti a s u v a t a su n to k u n n a t ku n n itta in  2 0 0 0  (no rm i 3 )  (D )
1 08 . K e s ä m ö k it kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 0 9 . K e s ä m ö k it kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 1 0 . H en k ilö a u to t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 11 . H en k ilö a u to t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 1 2 . S ä h k ö n  ko ko n a isku lu tu s  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 13 . S ä h k ö n  ko ko n a isku lu tu s  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 14 . T u lo vero p ro s en tti kunn itta in  2 0 0 2  (T )
1 15 . T u lo vero p ro s en tti kunn itta in  2 0 0 2  (D )
1 16 . V e ro tu lo t kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 1 7 . V e ro tu lo t kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 1 8 . V u o s ik a te  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 1 9 . V u o s ik a te  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 2 0 . S u h tee llin e n  v e lk aa n tu n e is u u s  ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
1 21 . S u h tee llin e n  v e lk aa n tu n e is u u s  ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
1 22 . L a in ak a n ta  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 23 . L a in a k a n ta  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 24 . K as s a n  riittävyys kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 25 . K as s a n  riittävyys kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 2 6 . T o im in ta k a te  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 2 7 . T o im in ta k a te  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 2 8 . Y le ish a llin n o n  n e tto k u s ta n n u ks e t ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
1 29 . Y le ish a llin n o n  n e tto k u s ta n n u ks e t ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
1 30 . V u o s ik a te  ku ntien  ta lo u sa rv io s s a  2 0 0 2  (T )
1 31 . V u o s ik a te  ku ntien  ta lo u sa rv io s s a  2 0 0 2  (D )
1 32 . V e ro tu lo t kuntien  ta lo u sa rv io s s a  2 0 0 2  (T )
1 33 . V e ro tu lo t ku ntien  ta lo u sa rv io s s a  2 0 0 2  (O )
1 3 4 . K u n n an  he n k ilö k u n ta  kunn itta in  2 0 0 0  (T )
1 3 5 . K u n n an  he n k ilö k u n ta  kunn itta in  2 0 0 0  (D )
1 3 6 . P oliis in  tie too n  tu llee t rikokset ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
1 37 . Poliis in  tie too n  tu lle e t rikokset ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
1 38 . R iko s lak ia  v a s ta a n  te h d y t r ikokset ku n n itta in  2 0 0 0  (T )
1 39 . R iko s lak ia  v a s ta a n  te h d y t r ikokset ku n n itta in  2 0 0 0  (D )
Suomen kunnat lääneittäin 2002
L i i t e  1 .
Länsi-Suomen lääni
Keski-Pohjanmaa
Maakuntaraja
Kuntaraja
kaupunki
Etelä-Suomen
Kuntaraja
Hyvinkää = kaupunki
Liite 2.
Kuntien esiintyminen diaarammikuvissa
m. .
ALAJARV 
ALASTARO 
ALAVIESKA 
ALAVUS 
ANJALANKOSKI 
AN” OLA
ELIMÄKI
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ENONKOSKI
ENONTEKIÖ
HIMANKA
HIRVENSALMI
HOLLOLA
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Kuntakatsaus 2002 on kunnittäiseen aluejakoon perustuva kokooma- 
julkaisu, joka antaa päättäjille ja muille tiedontarvitsijöille tuoretta ja
valmiiksi muokattua aluetietoa Suomesta. Katsaus sisältää yhteensä 
n. 140 havainnollista diagrammia ja kuvapohjaista teemakarttaa, 
joissa esitetään tietoa Suomen kuntien
- väestöstä
- koulutuksesta
- elinkeinoelämästä 
-työllisyydestä
- rakentamisesta ja asumisesta
- terveys- ja sosiaalipalveluista
- liikenteestä
- rikollisuudesta
- energiataloudesta
- kunnallistaloudesta
Julkaisussa olevia kuvia tai kuvien pohjana olevaa tilastoaineistoa 
voi tilata Tilastokeskuksen aluepalvelutoimistoista. Kuntakatsaus 
ja sen sisältämä materiaali, on kokonaisuudessaan saatavana 
myös Internetistä AlueOnlj-he-palvelun kautta. Tutustu palveluun 
osoitteessa: tilastokeskusTi/ajueönline.
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